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ADMINISTRATION GENERALE
MAISONS ,
CONSEIL
GÉNÉRAL
Rue de Sèvres, 95
Paris (VIe);
I N., Lazariste,
Paris.
SECRÉTARIAT
PERSONNEL
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, ier Assistant..
Planson Louis, 2 e Assistant.
Mac Hale Patrice, 3e Assist.
Yeneziani Augustin, 4 e àss.
Robert Edouard, Secr. Gén.
Coste Pierre .........
Parrang Jean............
Bouclet Lucien ..........
Gouault Pierre ....... ...
Frères coadjuteurs, 2.
Nais. Voc Flac.
1856 1874 1919
1863 1884 1919
1854 1873 919c
1854 1872 1199
î86î 1883 Iï9iî
1871 1889 1914
1873 1889 1909
1869 1889 1919
i88î 1901 1922
1892 1910 1920
--- '' I
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROCURE
GÉNÉRALE
ISLEWORTH
St Vincent's,
Spring Grove.
(Angleterre)
I90o.
q Saint-Vincent
Isleworth
SHANG-HAI
Via Sibérie
24, Rue Chapsal
(Chine).
1857-
PROCURE
près le Saint-Siège
Via Pompeo-
Magno, 21
Rome. (33).
Narguet Albert, Proc. Gén.. 1873 1890 1919
Hertault Ernest.......... 1864 1893 1903
Tiberghien Michel......... 1885 19oS 1919
Chuzeville Joseph ........ 1886 1909 1924
Frère coadjuteur, i.
Picot Emile, Supérieur .... 1879 1900 1918
Ducoulombier Alfred...... 1870 I888 1920
Braets Aimé .............. 1869 i888 1924
Kelly Jean-Guillaume. .. , 1878 1897 1905
Bayol Adrien, Supérieur ... 1880 1897 1919
Moulis Emile............ 1887 1905 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Ricciardelli Raphaël, Proc.. 1856 1873 1914
Cassinari Ernest...... ... 1891 1911 1922
FRANCE
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris (VIe).
Retraites,
Études de philosophie
et de théologie.
1625, 1804, 1817.
SN. Lazariste
Paris.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. ...
Devisse Georges, Cons. ....
Dujardin Raoul, Cons ....
Picot Emile, Proc. Prov...
Verdier François, Sup. Gén.
Gleizes Raymond, Visit. et
Assistant ............ . .
Coury Georges, Sous-Assist.
Caussanel Fredéric ......
Morlhon Henri ...........
Meugniot Philippe........
Raffy Alexandre .........
Delputte Emile...........
Milon Alfred ............
Pouget.Guillaume ........
Mott Marie-Edouard..,. ..
Denant Oscar ..........
hougé Emile ...........
Mac Hale Patrice .........
Jung Henri ..............
Dequène Léon ...........
Planson Louis...........
Mérolla Antoine .........
1847
1866
1862
1879
1871
1890
1890
Igoo
1856 1874 1919
1847
1852
1839
1840'
1844
1840
1844
1844
1847
1I45.
1845
1847
1854
1846
1851-
1854
1857
1871
1874
1862
1862
1863
1863
1864
1867
1867
1868
1868
1871
1872
1873
1873
1873
1874
1921
1920
1920
1920
1921
1918
1903
1903
1899
1915
I923
1892
1889
1889
1906
1904
1919
1922
1919
1915
1903
-lii i
I. --m EURQPE
I
Portal Fernand .......... 1855 1874 1908
Meu:t Mary-Martin. ... .. 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
Larigaldie Gabriel ....... . 1857 1877 1903
Salat Antoine. ............ 1855 1877 1924
Giordano Joseph ......... 1862 1879 1924
Fanguin Pierre.......... 1861 1882 1919
'Misermont Lucien. . . . ... 1864 1882 1925
Bareau Jules ............ 1865 1883 1910
Veneziani Augustin....... 1861 1883 1908
Cazot Emile ............ 1863 1884 1914
Aroud Francisque ........ 1868 886 Ig12
Alvarez Jean............. 1871 i888 1925
Peters Nicolas. .......... 1869 i888 1924
Coste -Pierre ............ 1873 1889 190gog
Parrang Jearn ............ 1869 1889 1913
Robert Edouard ......... 1871 1889 1914
Narguet Albert .......... 1873 1890 1919
Clabault Noël ........... .1864 1890 1918
Kamerbeek Pierre ....... 1870 I890 1911
Lesage Louis ............ 1872 18qo 1924
Dujardin Raoul ......... 1862 1890 1923
Lachat Jean-Baptiste .... 1869 189I 1919
Jean Charles .......... . 1874 1891 1915
Delpy André ........ . . . 1873 1892 1925
Haring Joseph ........... 1864 1893 1923
Drillon Gaston........... 1875 1893 1,919
Hertault Ernest. ......... 1864 1893 1903
Thoor Albert............. 1875 1895 1924
Baros Joseph ........ . 1856 1895 1900
Châtelet Ar stide . ........ 1877 1896 1925
Crapez .Edmond .. .. .. . 1878 1896 1906
Szymbor Guillaume ...... 1879 1896 1922
Thieffry Gustave . . ... 1870 1897 1919
Le Graverend Eugène .... 1877 1897 1908
Avidano Second.......... 1859 1898 1922
Martin Joseph-François ... 1879 1899 1920
FRANCE
20 AMIENS
59, 4Rue Vulfran-
Warmé (Somme)
Paroisse Ste-Anne
1827, 1918.
30 BEAUPRÉAU.
Maison du Pinier-
Neuf.
(Maine-et-Loire)
Ecole apostolique.
40 BEAUVAIS.
(Oise).
Danielik Joseph .........
Mantelet Charles .....
Bo uclet Lucien. .........
Tiberghien Michel .......
Castelin Paul... . . . . . . . .
De Koning,,Jean .. . ...
Chuzeville ,.Joseph .... . . ..
Gouault Pierre. ... . . . . ..
Lebacq Edmond. . . .
Aroud Alphonse..........
Guirard Louis ....... . . . .
Ozanne Lou-is-Marie . ..
Rzychon Charles. ........
Hennebelle Joseph.
Joppin Paul . . . . . . . .. . . .
Triep-Capde-vielle Jean . . .
Séminaristes, 49.
Étudiants, 15.
Frères coadjuteurs, 44.
1 881 1899 1923
1877 ,901 1918
T88i 1901 1922
1885 1903 1919
.884 1903 1925
1887 1906 1924
1886'1909 1924
189 ,1910 1920
1891 ,192 1923
1877 1912 1925
1879 1914 1919
I89<6 i1914 1923
1894 1915 1925
1898 1915 1924
1899 1916 1924
1898 1921 1924
Devisse Georges, Supérieur. 1866
Salon Jean .............. 1880
Huguet Lucien ....... . . 1884
Salendres Augustin. . .... 1.888
189,0
1898
1904
1906
1918
1925
1918
1924
Agnius François, Supérieur. -1872 1894 1919
Taillefer Barthélemy ..... . 1871 1895 1924
Wattelet Adolphe ........ 189, 1919 1925
Maurel Raymond, Sup. ... 1871 1898 1925
Raynaud Francisque . ..... 1878 1895 1919
___ --- Li i i I iL, i - Ii;1 · . : - - -- =r~,
I. - EUROPE
Grand Sém naire.
I919.
50 EVREUX
Séminaire St-Aquilin
(Eure)
Grand Séminaire.
91i9.
60 PARIS.
Ste Rosalie.
Boulevard Auguste-
Blanqui, 50.
Chapelle.
i86o, 1921.
70 RENNES
Rue de Fougères, 71.
(lle-et-Vilaine)
Missions.
1875, 1919.
80 TOURS
Rue .du Général-
Meui-er, 12
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713, 1837.
9o TROYES
Rue St-Martin-
ès-Aires (Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876, 1921,
Raeckelboom René . . .
Saint-Léger Marcel .......
Bonjean Marie ..........
i88I 1899 1921
1897 1915 1925
1896 1915 1925
Ryckewaert Paul, Supérieur 1875 1895
Castamagne Louis ........ I872 1889
Martin Jean-Polycarpe.... 1872 1897
Bogaert Théodore ........ 1877 1899
Willemin Pierre ......... 1899 1922
Rigaud Jean..............
Couturier François .......
Frère coadjuteur, i.
Cancé Jean, Supérieur ....
Aubault Jean-Marie ......
Lebarque Alfred .........
Vial Jeéan-Charles. ........
Touzé Théophile-Marie..»..
19;0
1919
1919
1925
1925
i86o r88o 1922
1874 1899 1922
I866
1859
1886
1886
i888
1890
1905
1907
1907
1919
1919
1925
1924
1920
Lambert Gilbert, Supérieur. i860o 88i 1919
Gobaud Fernand, Sup. ... 1868 1888 1925
Poret Gustave ....... ... .1861 1880 1922
Havet Joseph............ 1876 1893 1924
Catteau Joseph........... 1880 1899 1924
FRANCE
100 ELSENEUR
HELSINGÔR
Nygade, 8 bis
Résidence
1903. !
II0 ROME
Via Marcantonio
Colonna,
2I1
(33)
Maison interna-
tionale d'études.
1892.
DANEMARK
Wattiez Auguste, Supérieur 1860 i884 1903,
Flynn François .......... 1881 1899 1903,
Frère coadjuteur, i
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur
Stienen Guillaume .......
Jimenez Henri ... . .. . ..
Tobar Paul...... ...... .. . .
Gil Romain . . . . . . . . . . . . .
Poiron Auguste ..........
Sanchez Aquilin .........
Martinez Lucien .........
Dulois Joseph . . . . . .... . .
Chilouet Camille ........
Walker François.........
Leddy François ..........
Willim François..........
Cahill Thomas ...........
Savage Jean. . . ........
Kock Théodore ..........
Milleville Marcel .........
Sabin Louis . . . . . . .. .. ..
Deblander Charles....
Houfflain Hubert ........
Labaig Jean .. . . . . .......
Rodgers Jacques.........
Oakey Jean .............
Fr. Souter Jean .........
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des
Irlandais. (Voir page 48).
1863 1881
1882 1902
1893 190O
1896 1912
1897 1913
1894 1913
1896 1915
1898 1916
1899 1916
1889 1916
1898 1917
1898 1917
1.89 5 1917
1899 1917
1896 1917
1897 1918
1901 1918
1894 1918
1901 1919
1895 1919
Igo9 1921
1899 1922
1902 1923
1899 I922
9Igo06
1921
1924
1925
1924
1924
1925
1925
1924
1925.
1924
1924
1924
1924
1924
1924
1925,
1924
1925
1925
1925
1924
1925
1925.
I. - EUROPE
PROVINCE D'AQUITAINE
MAiSOIS
CONSEIL
PROVINCIAL
o PÉRIGUËEUX.
38, Rue de Paris
(Dordogne)
Grand Séminaire
1916.
2o ANGOULÊME
]Route de Bordeaux,
226.
(Charente).
Séminaire
1704, 1856, r1919.
30 BERCEAU DE
SAINT-VINCENT-'
DE-PAUL,
près Dax
(Landes).
Ecole apostolique.
1864.
'i Làf
I II
Verges Pierre, Supérieur...
Degland Étiénne........
Rouyer Georges. .........
Bouchet Jean-Marie.. ....
Praneuf Joseph ..........
Lalanne Théobald ........
Fromentin Jean. .........
Pierre Gaston ...........
I873
1865
1872
1871
1869
i880
1883
i886
1891
I886
1890
1891
1897
1899
1902
1904
1914
I894
1924
1918
1898
1919
1924
1914
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Verges Pierre, Consulteur. . 1873 1891 1915
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur . . . . . . . . . . . . 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-1'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) ..... 01857 1878 1919
Tardieu Vincent ......... 1876 1899 1916
Roque Paul ...... . .... 1885 1903 1919
Verhas Arthur ........ . 1889 1907 1916
Gimalac Paul ........ .... 1893 1910 1919
Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius. .......... 1864 1883 1919
Poupart Raphaël.. ...... 1877 1895 1919
IO
FRANCE
40 DAXi
Notre-Dame-du-
Pouy.
(Landes)
Séminazre interne,
1845.
g! d â .
50 LE BOUSCAT
près Bordeaux
Rue Pasteur, i bis,
(Gironde)
Procure
1892.
60 LIMOUXK
N.-D. de Marceille
(Aude)
iissions, Pèlerinage
1873, 1920.
70 MONTOLIEU.
Maison de charité.
(Aude).
A umônerie.
80 FIGUERAS
Carretera de
Rosas, 92 (Gerona);
Dondeyne Raphaël ....... i886,
Fontaine Constant ........ 1891
Chalbot Ernest......... 1897
Bergeret Jules ............ 1881
Frères coadjuteurs, 4.
90o6 1923
1914 1920
196 1922
1924 1925
Petérs Léonard, Supérieur.. 1876 1896 1920
Debruyne Jean-Baptiste .. 1838 1863 1922
Ducournau Jean .... L.... 1854 1873 1915
Cardin Paul .............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard .... .... I862 i8îI 1903
Pumir Joseph ........... .1877 1895 1925
Bizart Paul............... i880 1897 1925
Piet Jean-Baptiste .. ...... 1887 1906 1914
Darricau Albert.......... 1891 1909 1917
Étudiants, 69.
Frères coadjuteurs, 17.
.Auvinet Jean-Baptiste, Su-
périeur . . . . . . . . . . . . ..
Briffon Jean-Baptiste .....
Martin Henri .. ........
Roustain Gaston .. . .... .
Calmet Élie, Supérieur ....
Malayal Auguste....... .
Dillies Denis. . . . . ..... . ..
Bénézet Louis ..........
Moulin Pierre-Paul. .
1872 1890 1919
1859 1889 1907
i881 1898 1921
1879 1898 1920
1875 1894 1923
1859 ,1884 :1925
1867 I886 1920
1877 1897 1921
1884 1919 1920
Jourde Jean, Supérieur.... . 1852 1874 1915
Bélot Pons ........... .. 1835 1859 1890
ESPAGNE
Roux Honoré, Sup. (à Tou-
louse, 33 Grande-Rue Na-
zareth, Haute-Garonne) .; 1859 1891 1925
i L-
- - -- -- ·=-.' -- I.
I. - EUROPE
Missions.
1907.
o90 MADRID
Calle de
la Montera, 51.
Eglise Sasnt-Louis-
des-Français.
1874.
q N., St-Louis-
des-Français,
Madrid.
Ioo MADRID
Calle Fernandez de
la Hoz, 21.
A um6nerie
Mages Honoré (Ib.*d.)..... 1864 1899 1925
Frère coadjuteur, i.
Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph ........ 1874 1897 1922
Ballester Carmel, Sup. ...
Daydi Leandro .........
Duriez Louis. ..... . . . . . . .
i881 1898 ioi8
1853 1878 I925
1879 1897 1924
PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 TOURSAINTE
près Marseille
par Ste-Marthe
PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.
Vidal Clément, Visiteur ...
Durand Joseph, Consulteur.
Bévière Lucien, Cons......
Castel Archange, Cons.....
Vidal Clément, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . . ..
Dellerba François.........
1864
I865
1875
1870
1883
1883
1897
1896
1919
1919
1923
1924
1864 1883 1924
1847 1873 1923
12
(Bouches-du-
Rhône)
Missions.
1862.
20 ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1874, 1836, 1919.
30 ARDOUANE
par Riols
Ecole St-Benoît
(Hérault)
Petit Séminaire.
40 LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Aumônerie.
1863.
50 LYON
Montée du Chemin-
Neuf, 51 (Rhône)
Missions.
1668, i861.s Ç? li
Bousquet Jean-Baptiste ... 1868 1887 19I18
Bazelis Jules ............ 1861 1893 1921
Decroo Georges .......... 1876 1899 1923
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ......... 1880 1900 1920
Durand Joseph, Supérieur.
Dulau Pierre......... . .
Pardes Gabriel ..........
Cazet Gaston, Supérieur ...
Bernard Louis ..........
Crouzet Joseph ..........
Hauspie Julien ..........
Peyré Léon.... ......... .
Roque Jean. ..........
Kesternich Joseph .......
Caplanne Jean-Baptiste....
1865 1883 1919
1889 I906 I9I9
1897 1915 1925
1885 1903 1918
1867 1887 1921
1863 1887 192I
1884 1900 1925
1884 ,1903 1919
1887 1905 1918
1889 1907 1918
1889 1907 i918
Tison Crépinien, Supérieur. 1871 1893 1924
Chabbert Elidas. ......... 1884 1911 1924
Bévière Lucien, Supérieur.
Galichet Étienne .........
Gonachon Jean ..........
Boccardi Jean...........
Dolet Joseph ............
Bertrand Fernand ........
Marquaille Victor ........
Girard André
Théveny Marie-Jules .....
Huc Amédée ............
1875
1850
1848
1859
1871
1875
1877
1884
1879
1875
1897 1920
1871 1902
1871 1884
1879 1924
1889 1918
1892 1919
1897 I9I8
1904 1925
1913 192I
1924 1925
FRANCE 13
1. - EUROPE
60 MARVEJOLS
Rue Carnot, 23
(Lozère)
Ecole apostolique.
S1912,
70 MONTPELLIER
Rue Montels, 4
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844, 1917.
80 MUSINENS.
près Bellegarde
Hospice
(Ain)
A umônerie.
1872.
90 NICE
72, Aven. St-LamberLt
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
I866.
I00 PRIME-COMB E
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
I875.
Clapier Louis, Supérieur ... 1861 1884 1917
Bohin Georges ........... 1889 1908 1919
Castel Archange, Supérieur. 1870 1896 1924
Vidal Eugène . 1......... 863 1882 g1918
Maillié Henri ............. 1879 1899 1917
Duhour Bertrand ........ 1879 1899 1922
Lasserre Jean-Baptiste .... 1882 1900 1923
Tiran Léon ... ......... 1894 1913 1920
Roux Léopold (7, rue de la
Vieille-Intendance) ..... 187o i886 1919
Vandaele Daniel.......... 1875 1895 1923
Bou'at Paul, Supérieui ....
Obein Jules . . . . . . . . .. . .
Simon Désiré .... .... . .
Taillade Louis . . . . . .. .
Aymès Henri ....... ....
Gallon Louis,: Supérieur....
Maurin Marius ..........
Anselme' Alexis.........
Caba-nettes j ustin ......
Avignon Louis. ..........
Pommier Jean-Joseph ....
Doussi Pierre . . . . . .
Dufrane: André ..... ....
1862
186o
1874
1883
1900
I880
1868
1872
1882
1881
1890
1894
1899
i880
1885Igoo
1902
1916
1897,
1885
I888Igoi
1905
1909
1912
1921
1925
1900
1925
1918
1924
1918
1922
1923
1921I
1924
1920
1925
1925
14
120 VALFLEURY
(Loire)
Paroisse, Missions.
1709, 1918.
130 VICHY.
,Rue Callou, 23
A um nerie.
.i-~ ^ fâ
Bourzeix François, Super.. 1850 1881 1918
Tokarski Michel..... .... 1887 1908 1924
Frère coadjuteur, i.
Wathé Henri ........... 1878 1900 1920
PROVINCE D'ALLEMAGNE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
î0 KOLN
Stolkgasse, 6
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Bausch Wilhelm, Visiteur .. 1875 1895 1925
'Rosenberg Friedrick, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Thoinas Lucas, Cons....... 1871 1888 1925
Achilles Joseph, Cons. ... 1876 1894 1925
Ziskoven Peter, Pr Proprov. 1869 1887 1922
.ALLEMAGNE,
Bausch Wilhelm, Visiteur.. 1875 1895 1925
Vossen Christian .... .... 1869 1886 1921
ALLEMAGNE 15
I. - EUROPE
Missions, Retraites,
18DI, 1918.
o2 NIEDERPRÜM
(Eifel)
Etudes,
Séminaire interne.
1920.
Ziskoven Peter ..........
Wahl Otto ..........
Regozini Cornelius ..... .
Kutscheidt Severin .......
Hillebrand Lronsard... . . . .
Paus Wilhelm ...........
Weber Johannes..........
Brendt Jakob. ...........
Vorage Ernst ...........
Oligschlaeger August .....
Schmitt Leo .. . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
Hammerstein Joseph .....
Rosenberg Friedrick (à
Kôln.-Nippes, hôpital
Blank Paul .............
Lins Éduard. ... . . .......
Haas Karl . . . . . . . . . . . . . .
Rosenberg Heinrich ......
Lessenich Franz .........
Hagemeister Éduard ....
Britz Franz ............
Girbig Edmund.........
Thomas Lucas, Supérieur
Rüibsam Leo........ ..
Spargel Johannes ......
Kampmann August.
Hoppe Hugo ............
Étudiants 8.
Frères coadjuteurs, 5.
1869 1887 1919
1872 1889 1920
1870 1890 1919
1871 1891 1923
1873 1893 1918
1875 1894 1919
1876 1896 1915
1885 1906 1924
1883 I906 1924
1892 1913 1925
1897 1914 1925
1867 1884 1922
I864
1862
1866
1869
1871
1864
1879
1884
1888
1885
1884
1885
1889
1889
1891i
1898
1903.
1908
1921
1903
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1871 i888 1920
1872 1889 1925
1885 i906 1920
1896 1914 1925
1899 91i9 1925
i ·q .L LC i I I
---1
30 SCHLEIDEN
(Eifel)
Collegium Marianum
Collège, Missions.
1920.
40 LIPPSTADT
(Westpbalie)
M issions, Retraites.
1920.
50 IHENRI-CHA-
PELLE
Josefsthàl
(Liège)
Missions, Retraites,
1918.
pi f
Vatterodt Georg, Sup..... 1881 1902 1924
Pilgram Anton. .......... 1. 870 1889 1920
Nütten Alex ........... . 1874 1892 1920
Kogel Joseph............ 1875 1895 1924
Franzen W Ihelm......... 1877 1898 1924
Servos Wilhelm .......... 1883 1901 1921
Rueller Bernhard ........ 1876 i909 1922
Frères coadjuteurs, i I.
Gierlichs Rudolf, Sup. . . .
Achilles Joseph......... . .
Müngersdorff Karl. .......
Schreder Franz...........
Rech Nikolaus ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1864
1876
1885
1884-
1890
1885
1894
1903
I905
I909
1921
1923
1922
1922
1921
BELGIQUE
Dehottay Johannes, Sup...
Streitberg Joseph ........
Willems Edmund ........
Kordel Peter ............
Frères coadjuteurs, 3.
1875 1896 1924
1865 1883 1901
1888 1906 1918
1883 1908 1924
Catalogue
17ALLEMAGNE
I. -- EUROPE
60 BOCHOLTZ
(Limbourg).
Misszons, Retraites.
1907.
( N., Lazariste,
BocholtZ
70 JÉRUSALEM.
St Charles' Convent.
P. O. B. 395
Hospice, Ecoles.
1894.
80 TABGHA.
(près Tibériade).
Hospice, Ecoles.
1895.
go SAN JOSE,
via New-York,
Séminaire, Hôpital.
1893.
HOLLANDE
N., Supérieur.
Lohmar Heinrich. ....... 1866 1885 1925
Nickes Heinrich.......... 1859 1893 1907
Goebbels Franz ..... .... 1880 1901 1909
Frère coadjuteur, ià
PALESTINE
Dunkel Franz, Supérieur..
Miller Wilhelm.........
Sonnen Joannes..........
1872 1889 1914
i866 1891 Igoo
1876 1894 1901
Taepper Johannes.... .... 1881 1902 1910
COSTA-RICA
Mgr Blessing Augustinus,
éveque titul. de Tegea,
vicaire apost. de Limon. .
Ohlemûller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ............
Trapp Karl ..............
Koch Johann ....... . ....
Acosta Franz ............
Schmitz Franz.. ..........
Born Castor ............
Gebrande Theodor- ......
i868 1887 1921
1879 1896
1871 1889
1878 1895
1865 1896
1878 1897
i880 1902
1883 1902
1920
1896
1907
1924
1907
1909
190o
ALEAN 10 14- 1 il.- -
ioo TURRIALBA
via Port-Limon
Paroisse, Missions.
1911.
Iio PORT-LIMON
via New-York.
Paroisse, Missions.
1894.
120 BUENOS-
AIRES
Canton de Osa.
(Terraba)
via New-York.
Mission des Indiens.
1901.
130 TEGUCIGALPA
via New-Orleanis.
Séminaire.
1910o.
Maehler Franz ............
Hennicken Wilhelm. ...
Scheuff gen Richard.......
Hotze Johannes ..........
Wunderlick Cornelius......
Wolgarten Albert.........
Frères coadjuteurs, 9.
1884
1883
1885
i886
1893
1897
1903
1904
1904
1912
1912
1914
1922
1912
1912
1923
1923
1925
Bellut Jakob, Supérieur ... 1864 1885 1921
Nieborowski Joseph... .... 1866 1896 1925
Staschek Waldemar .... . 1877 1896 1918
Frères coadjuteurs, 2.
Vetter Philipp. .......... .
Kesselheim Stephan ......
Frère coadjuteur, i.
Breiderhoff Joseph........
Maubach Frédérick......
Frère coadjuteur, I.
i868 1888 1924
1893 1913 1925
1871 1890 1923
1878 1900 1902
HONDURAS
Mgr Hombach August, ar-
chevêque de Tegucigalpa.. 1879 1899 1923
Odendahl Johann. ......... 1888 1906 1924
Schleuter Albert.......,.. 1893 1909og 1923
1. d i -
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I. - EUROPE
PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
CONSEIL,
PROVINCIAL
10 GRAZ
Mariengasse, 48
(Styrie).
Missions, Retrailes,
Etudes,
Séminaire interne.
1852.
N., Lazariste,
Graz.
PERSONNEL Nais. Voc. PLac
AUTRICHE
MM.
Spiegl Karl, Visiteur . ..... 1873 1893 1922
Legerer Johann, Consulteur 1854 1873 1915
Heger Edmund, Consulteur
et Proc. prov. .......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur............ ...... 1870 i888 1919
Spiegi Karl, Supérieur et
Visiteur ............... .873 1893 1922
Kahl Joseph............. 1845 188i 1919
Heger Edmund............ 1868 i886 1892
Petsch Adalbert. .......... 185 1887 1910
Vorhauer Johann ........ 1870 1889 1921
Hanousek Julius. ......... 1886 190g 1918
Zauner Engelbert......... I886 1906 1924
Koza Rudolf............. 1891 190o 1917
Pudel Mauritius ........... 1894 1912 1919
Wagner Léopold ......... 1894 1913 1920
Kowarik Johann ......... 1897 1914 1921
Eisner Wolfgang ......... o1901 918 1924
Krasser Johann .......... 1899 1919 1924
Étudiants, 20.
Séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 22.
g I- I-, I , , _~ ,, , -L
AURIHE2
20 EGGENBERG.
Hofgasse, 18.
(Styrie).
Missions.
1894.
33 SALZBOURG.
SALZBZURG.
MiÂlln,
Salzachgasse, 3
1882.
40 SCHWARZACH-
EN-PONGAU
(Salzburg).
Missions.
1887.
50 VIENNE
VII. Neubau;
Kaiserstrasse, 7.
Missions.
1855.
60 VIENNE
XII. Hetzendorfer-
strasse, I17
Ecole apostolique
1894.
70 VIENNE
XVIII. Wahring.
Gattringer Franz, Sup. ....
Nebesar Jaroslav ........
Grabner Joseph..........
Pammer Franz ...........
Frères coadjuteurs, 3.
Pertl Isidor, Supérieur ....
Miksch Raymund. ......
Kuchar Franz ............
Vlasak Wilhelm ...........
Frères coadjuteurs, 2.
I863
1885
î886
1895
1833
1861
1878
1891
1883
1904
1906
1913
1883
1882
1896
1909
1915
1921
1913
1923
191 I
1889
1923
1919
Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1923
Dank 2ranz.......... .... 1862 1882 1896
Ceska Emmanuel ........ 1883 1900 1919
Frères coadjuteurs, 3.
Kroboth Hermann, Super..
Riegler Florian... ........
Maierhofer Anton .........
Schieder Heinrich. ........
Mausser Léopold ........
Hutterer Alois ...........
Romstorfer Johann .......
Benesch Éduard ........
Frères coadjuteurs, 7.
Zehetner Karl, Supérieur ..
Hammerl Johann. ........
Suchomel Karl ...........
Frères coadjuteurs. 6.
1870
1872
1875
1882
I886
1890
1894
1895
1888
1892
1893
1900
1907
1907
1912
1912
1905
1905
1913
1915
1925
1923
1921
1921
1882 1900 1914
i886 1906 1918
1898 1916. 1923
Legerer Johann, Supérieur'. 1854 1873 1909
Narozny Franz .......... 1840 1874 1891
AUTRICHE 21
I. - EUROPE
Vinzenzgasse, 3.
Missions.
1878.
80 CONSTAN-
TINOPLE.
Saint-Georges.
Galata.
Collège.
1889.
J .^ ^
Lukesch Oscar........... .
Bunyei Stefan............
Zmka Adolf .............
Niederhofer Otto .........
Frères coadjuteurs, 5.
TURQUIE
Hillinger Franz, Sup.... . . .
Dworschak Léopold .....
Selinka Stefan .......... .
Ozmec Anton ............
Gôser Éduard ...........
Frères coadjuteurs, 5.
VICE-PROVINCE DE HONGRIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 BUDAPEST
I. Ménési-ut, 18
Etudes,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy François, Vice-Vis.
Tutz Georges, Cons. ......
Horvath Louis, Cons., Proc.
prov. .................
Guszich Louis............
1873 1901 1919
i88o 1898 1919
1872 1905 1919
1867 1902 1925
Aronffy François, Vice-Vis. 1873 1901 1919
Horvath Louis, Supérieur.. 1872 19g5 1922
Puskasy Paul ........... 1878 1897 1921
1877
i88i
1884
i88i
1896 1904
1900 1923
1901 1916
1901 1919
1867 1885
1871 189I
i88o 1899
1883 1905
1897 1917
1925
1920
1925
1917
1925
_ __ ___ - -- i i ~ _iy I I 1 - -·--L--`
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Ecolte apostolique,
A/Iissions, Retraites,
Aumônerie.
1909.
20 LAKOCSA
Comitat de Somogy
Missions,
19.23. D
30 PILIS-CSABA
Comitat de Pest.
Séminaire interne,
Missions,
Retraites, A umônerie.
1898.
%_ F2 f
Heindl Guillaume ....... I874 1910 1921
Barat Jean .............. 1895 1912 1925
Janisch Michel............ Igo 1918 1924
Étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 6.
Tutz Georges, Supérieur... i880 1898 1925
Lôsch Étienne ........... 1892 1912 1925
Grône Louis ............. 1870 1925 1925
Séminaristes, il.
Frères coadjuteurs, 5.
Guszich Louis, Supérieur . 1867 1902 1925
Hrebik Isidore ........... 1876 1894 1925
Kôhler François.......... 1886 1913 1924
Frères coadjuteurs, 3.
VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Smid Léopold, Vice-Visiteur I878 I898 1922
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. ... . 1851 1900 1921
Zdesar Anton, Cons....... 1871 1891 1921
Flis Gregor, Cons......... 1870 18go 1923
NastranAlojzij, Cons. . . . . . 1869 i888 1923
Tumpej Andrez Proc. prov. 1886 1905 1922
î. La vice-province de Yougo-Slavie dépend directement de M. le Superieur Général.
23YOU GO-SLAVI E
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io LJUBLJANA.
(Slovénie)
Tabor, 12.
Etudes, Missions.
1879.
<f Lazaristes
Ljubljana.
20 CELJE
Saint-Joseph,
(Slovénie)
Missions, Retraites.
1853.
30 GRAD
Merna, près Gorizia.
(Italia).
Missions,
1913.
40 GROBLJE
Domzale
(Siovénie)
Séminaire interne
Smid Léopold, Vice-visiteur.
Erzen Valentin, Supérieur.
Nezmah Urban ..........
Pogorélec Alojzij.........
Krivec Vincencij.........
Zdesar Anton........... .
Ponikvar Jakob..........
Sporn Janez. . ...........
Tumpej Andrej...........
Pohar Aloj zij.......... . .
Floran Peter. ........... .
Savelj Ludovic.......... .
Sedej Lovro. . . . . . . . . . . . . .
Slana Ignacij ............
Godina Josef ........... .
Kerin Martin ............
Étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, io
Flis Grégor, Supérieur. . . . .
Kitak Francisek......... .
Pedicek Joan ...........
Selic Matija. ............ .
Fidler Josef .............
Mav Alojzij ............ .
Ta-vear Tomaz ..........
Frères coadjuteurs, 10o.
1878 1898
1851 1900
1843 1867
1846 i881
1865 1885
1871 1891
1875 1894
1877 1897
1886 1905
1887 1905.
i886 1906
1891 1908
1895 1914
1900 ioi8
1898 1920
1869 1924
1922
1908
1906
1908
1915
1919
1904
1918
1923
1915
1922
1923
1925
1925
1926
1870 1890 1923
1849 1889 1908
1868 1889 191I
1875 1896 1914
1893 1912 1925
1898 1920 1924
1887 1923 1925
Birk Francisek, Supérieur... 1866 1900 1923
Klancnik Michael......... 1864 i886 1920
Zdravlic Joan........... 1866 1899 1921
Berler Anton ............ 1893 1913 1925
Skwarca Francisek ....... 1883 1914 1922
Frères coadjuteurs, 3.
Zorko Anton, Sup........
Nastran Alojzij ...........
Pirc Francisek............
Ocepek Martin ..........
1883
1869
1883
1891
1901
i888
1903
1925
1922
1920
~ , I ___-
Missions, Csontala Matija .......... 1895 1912 1924
1920 Séminaristes, 4.
] 4 f Frères coadjuteurs, 17.
MONASTIR. Cf. p. 71.
50 PRIZREN Mgr Gnidovec Janez Fran-
.(Serbie) cisck, évêque de Shopije. . 1873 1919 1924
Église catholique Plantaric Alojzij (à Bitolj) . 1881 1903 1925
Missions Knaus Francisek ......... 1871 1920 1925.
1925
PROVINCE DE BELGIQUE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
Joi LIÈGE.
Rue Saint-Pierre, I
Missions, Retraites.
1902.%E ^ f
PERSONNEL Nais. Voç. Plac.
I .
MM.
Bettembourg Nicolas, Visi-
teur .................
Hallinger Auguste, Consul-
teur...................
BELGIQUE
Bettembourg, Nicolas, Supé-
rieur, Visiteur......... .
Sieben Alphonse .........
Willems Hubert .........
Lebbe Vincent ...........
Regnez Adolphe .........
Van den Heuvel Adrien ....
Collard Maurice ... .....
Lampe Antoine...........
Van Ginneken Charles ....
Frère coadjuteur, i.
1850 1870 1921
1867 1885 19I9
1850
1874
1871
1877
18.74
1880
1881
188i
1888
1870
1892
1893
1895
1898
1899
1900
1901
1909
1923
1020
1909
1924
I9II
1919
1923
1921
919I
BELGIQUE 25
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so INGELMUNS-
TER.
rue d'Ouest, 38
(Flandre Occid.)
Ecole apostolique.
1880, 1898, 1904.
4 N., Lazariste,
Ingelmunster.
30 CUVRY
par Marly
(Moselle).
Ecole apostolique.
1922.
40 METZ
Place de France.
(Moselle).
Paroisse St-Simon.
1921
50 STRASBOURG
i, Rue Richard-
Wagner
(Bas-Rhin).
Se'm. internat. de la
Faculté de Theologie
catholique. 1921.
M È Là
Dekempeneer Félix (au
Congo belge, Coquilhat-
ville)................
Sieben Léon (ibidem) ....
Thiry Jules, Supérieur. ....
Capart Oscar ...........
Genouville Louis.........
Fleury Louis...... ......
Schorung Georges. ........
1871 1891 1925
1886 1905 1925
1887 1906 1919
1841 186i 1910
1875 1896 1919
1883 1903 1923
1893 1923 1924
FRANCE
Hallinger Auguste, Sup... .
Girard Joseph ...........
Lassus Joseph ............
Job Étienne ............
Bombèke Henri .........
Genoud Louis ...........
Frère coadj uteur, i.
Candau Jules, Supérieur ...
Boudat Emile (à Belletan-
che) .................
Bernhard Alphonse .......
Sanson Robert (à Thion-
ville) ................
Kieffer Théodore, Sup.... . .
Basile Léon..............
Neveut Emile ...........
D'Aussac Franck-Marie ...
Loubère Alexis ..........
Siffrid Florent............
Palka Jean .............
Frère coadjuteur, r.
1867 1885 1922
1887 1907 1922
1894 1912 1924
1898 1918 1925
1900 1919 1925
1900 1919 1925
i886 1906 1924
*1862 1880 1925
1866 1885 1923
1877 1899 1919
1873
1872
1875
1900
1900
1900Igoi
1892
1892
1895
1918
1918
1918
1918
1925
1921
1925
1925
1925
1925
1925
i ilL i- -
26
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60 LILLE
Rue de Douai, 143
(Nord).
Missions.
1919.
70 LILLE
Rue du Port, 41.
(Nord).
Séminaire académi-
que.
1875, 1919.
Azémar André, Supérieur ..
Courdent Marcel .........
Verschoore Paul .........
Delafosse Étienne ........
Détroit Marcel ...........
Lebacq René ............
i88o 1899 1923
1872 1890 1919
1877 1897 1919
1882 1902 1919
1883 1902 1925
1885 1906 1912
Colliette Alexandre, Sup. .. 1873 1894 1925
Desmet Henri ............ 1875 1896 1919
Sackebant Joseph......... 886 1o906 1925
Frère coadjuteur, i.
ESPAGNE. - PROVINCE DE MADRID (i)
MAISONS-
CONSEIL
PROVINCIAL
io MADRID
Apartado 36,
46, Lope de Vega.
Aumnônerie
des Filles
de la Charité.
1917.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur .
Sierra Lorenzo, Cons.......
Tabar Eduardo, Cons. et
Proc. prov.............
Pampliega Higin, Cons.....
Atienza Joaquim, Visiteur .
Martinez Antoninus, Sup.. .
Villanueva Leonardo......
Martinez Angel...........
Quintano Benito .........
Moso Celestino ....... ....
Sierra Lorenzo ..........
Barriocanal Hilario .......
Nieto Ponciano...........
1877 1892 1921
1872 1887 1915
1874 1891 1921
1867 1885 1921
1877 I 892
1855 i880
1848 1867
1862 1877
i861 18ý77
1865 i88o
1872 1887
1869 1887
1875 1890
1921
1920
1915
1923
1902
1925
1925
1921
1920
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
Li i i ~ii
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20 MADRID
(Chamberi).
Garcia Paredes, 41,
apartado 3003 (3a)
Retraites,
Missions, Etudes,
Séminaire interne
1828, 1852, 1875.
cf N., Paules,
Madrid.
30 ALCORISA
Colegio
de S. Vicente de Paul
par Alcaniz
(Teruel).
Ibanfez José.............. 1877 1892 1923
Frères coadjuteurs, 4.
Pampliega Higinio, Sup.. . .
Mejia Daniel.. ......... . .
Saez Francisco ...........
Arambarri José ..........
Burgos Manuel ...........
Pampliega Antonio .. ....
Moreda Angel ............
Vega Luis ...............
Laredo Maria.no ..........
Perez Anacarias ..........
Tabar Eduardo, ..........
Martin Ignacio ...........
Perez Simon .. ...........
Escribano Eugenio........
Villanueva Domingo ......
Rodriguez Ireneo ..........
Orzanco Rilario ..........
Zabala Adolfo . . . . ........
Diez Silver o.............
Bravo Mariano ......... . .
Paradela Benito .........
Jul Francisco ............
Garro Rodolfo.......... . .
Aragon Benito ...........
Contreras Vicente ........
Étudiants, 15.
Frères coadjuteurs, 13.
MADRID : St-Louis-des-
Français. (V. p. Ii.)
Villanueva Miguel, Sup. . . .
Calzada Siro. . . ..........
Aparicio José-Maria. ......
Martinez Angel...........
Gascon Alejo ............
1867
1849
1852
1854
1858
1852
1862
1862
1864
1865
1874
1871
1874
1877
1879
1879
188i
1887
1888
1886
1887
1877
1894
1898
1890
1879
1890
1891
i888
1893
1885
1867
1868
1871
1874
1874
1879
1880
18,80
1883
1891
1892
1889
1893
1895
1895
1.897
1897
1904
1904
1907
1910
1910
1916
1907
I895
1906
1907
1907
1911
1925
1910
1920
1902
1912
1893
1920
1919
1925
1916
1921
1892
1925
1921
1895
1924
1918
1922
1922
1923
1922
1922
1924
1925
1925
1925
1924
1921
1922
1921
28 I. - EUROPE
ESAN 29
Missions,
Retraites, Collège.
1893.
> N., Paules,
Alcorisa.
40 ANDUJAR
Colegio
de la Divina P«astora.
Corredera de San
Lazaro.
(Jaen).
Missions,
Retraites, Collège.
1879. M ç
-N., Paules,
Andujar.
50 AVILA
Plazueia de Fuente
el Sol, 2,
Apartado 27.
Missions, Retraites.
1862, 1876. i
4 N., Paules,
Avila.
60 AVILA
Seéminaire
Q1922.
70 AYAMONTE
(Huelva).
Missions, Retraites,
Ecole. 1916
E3 g
Fernandez Antonio.......
Gonzalez Esteban.........
Icazuriaga Felipe .........
Quero Enrique...........
Frères coadjuteurs, 2.
Marcos Rafael, Sup........
Arnaiz Rafael ............
Andrès Inocencio........
Gutierrez Miguel .........
Gonzalez Ricardo ........
Vega Daniel ..... ....... .. .
Frères coadjuteurs, 2.
1896 1913 1923
1898 1914 1923
1899 1914 1923
1924
1890 1908 1925
1866 1882 1910
1870 1889 1922
1878 1894 1921
1887 1904 1921
1889 Igo5 1925
Martinez Timoteo, Supérieur 1885 1901 1925
Osaba Rufino ........... 1862 i88i 1914
Ortega Benjamin ......... i885 1902 1911
Martin Pablo ............ 1877 1902 1924
Langarica Enrico ......... I888 1904 1922
Fernandez Perpetuo ...... 1892 1908 1923
Calles Joachim............ 1896 1912 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Saenz Enrique, Sup........
Lopez Toribio ............
Martinez José............
Morales Julian ...........
Fernandez José. ..........
Munoz Claudio...........
Lumbreras José, Sup.....
Garcia Victorino..........
Calzada Luis.............
Velasco Esteban..........
Frère coadjuteur, i.
1879 1895 1925
1886 1902 1925
I889 1905 1922
1891 1907 1925
1890 1909 1923
1896 1911 1924
1876 1899 1916
1896 1911 1924
1883 1899 1925
1897 1914 1923
ESPAGNE 29
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80 BADAJOZ
Casa de Ordeniandos.
Missions, Retraites.
1804, 1858, 1875.
ç Paules,
Badajoz.
90 BARACALDO
1925
ioo CADIZ.
Cristobal Colon, 12.
Missions, Retraites.
1908.
f Paules,
Câdiz.
110 CUENCA
Séminaire St-Paul.
Etudes de Théologie.
1922.
0 r 1A-
San Francisco, 20
(Sevilla).
Missions, Retraites.
N., Supérieur
Rodriguez Manuel........ .1871 1887
Vargas Pedro ............. 1883 1898
Andrès Anselmoo.......... 1875 1893
Tobar Jeésus ............. 1886 1902
Bâguena Nicola .......... 1890 1906
Saiz Castor ........... . . .. o90 1916
Jimenez Elias ............ 1898 1916
Frères coadjuteurs, 2.
Maestu Geraldo, Super. ....
Jarnès Jésus .............
Martin José ............ . .
Frère coadjuteur, i.
Arnao Faustino, Supérieur .
De la Iglesia Rafael .......
Gomez Doroteo ..........
Angulo Eladio ...........
Romero Hermenigildo.....
Arnaiz Narciso ...........
Sanchez Julio.......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Tobar Adolf 0o, Supérieur ...
Abad Eulogio ............
Quintas J osé.... .... . . .. .
Mont'n Pedro..........
Ojea Silvester. .......... .
Sedano Gregorio ..........
Estevez Ricardo..........
Tobar Pablo............ ;
Étudiants, 22.
Frères coadjuteurs, 10.
1904
1925
1912
1918
1922
1925
1925
1883 1899 1925
1893 1908 1925
1894 1909 1925
1877 1893 1922
1854 1870 1921
1867 1882 .1919
i866 1883 1916
î866 1891 1919
1876 1892 1921
18go 1909 1924
1878
i868
1865
i88i
1892
1892
1889
1896
1894
1884
1887
1896
1907
1907
1908
1912
1922
1922
1922
1922
1922
1925
1924
1924
Sola Quintin, Supérieur.... .1868 1882 1922
Alcalde Agapito... ... ... 1865 1884 1923
Del Barrio Vicente ........ 1869 1897 1925
Menendez Marcelino.. .. . . . 1888 1909 1924
i iii _i i I iir
30
ESPAGN 319 ~91iI
r9g6. l fâ
' Paules, Cirja.
130 GUADALA-
JARA
Plaza
de la Disputacion.
Missions, Retraites,
École apostolique.
1911.
140 HORTALEZA(Madrid).
Séminaire, Études
de philosophie. 1897.
150 LA IGLESUELA
DEL CID
Alcala de Chisvert
(Teruel).
Missions, Ecole
1901. M % a
160 LA LAGUNA
Ile de Tenerife
(Canarias).
Missions, Retraites,
Séminaire.
1899.
170 LAS PALMAS
Agustin-Millares, 12
(Gran Canaria).
Granado Pelayo ..........
Frères coadjuteurs, 2.
Mendivil Agustin, Super...
Rojas Cipriano ...........
Toro Justo ............ . .
Saiz Valentino.......... . . .
Pallarés Tomas ...........
Leoz Martin .............
Moral Félix ..............
Garcia Felix .............
Frère coadjuteur, i.
Alcalde Quintin, Sup. .....
Muruzabal Benito ........
Miranda Francisco ........
Monte Vicente............
Dominguez CarmelD ......
Séminaristes, 38.
Frères coadjuteurs, 4.
1895 1914 1923
1879 1895 1922
1848 1865 1922
1871 1896 1925
1882 1898 1924
1890 1go6 1923
892 190o8 1922
1892 1909 1918
1896 1911 1925.
1864
1866
1856
1889
1878
1881
1882
1896
1908
1894
1925
1924
1925
1925
1925
Saiz Bruno, Supérieur ..... 1878 1894 1925
Irigoyen Emilio .......... 1881 1897 1921
PortillaJuan. ............. .18990 5 1924
. Frère coadjuteur, I.
Alpuente Enrique, Sup .....
Chacobo Martin ..........
Caminos Pedro ...........
Salgado David ..........
Romero Tomas...........
Fernandez Faustino ......
Frère coadjuteur, i.
1867 1889 1925
1873 1893 1899
i88o 1896 1912
i88o, 1896 1917
1889 1904 1916
1899 1915 1924
Marques Ismaël, Sup. ..... 1885 1901 1924
Trepiana Restituto ....... 1864 1889 1899
Oroz Luciano............ 1875 1893 1924
ESPAGNE 31
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Misstons, Retraites.
. 1894. - la
180 LAS PALMAS
LAS REHOYAS.
Apartado 117
(Gran Canaria).
Paroisse et Ecoles.
1917.
190 LIMPIAS
Colegio
de S. Vicente de Paul
(Santander).
.Missions, Retraites,
Colldge.
1893.
2oo MACEDA
Na Sa de los
MILAGROS
(Orense).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire,
Ecole apostolique.
1869. [
Ansâtegui Agustin........ 1883 1899 1922
Garcia Epifanio.......... 1899 1915 1924
Frères coadjuteurs, 2
Pascual Hieroniimo, Supé-
rieur. ............. . .. . . 1880 1896 1917
CominBaltaar .......... 1882 1899 1919
Gonzalez Guede Raimundo. 188 1900oo 191
Frère coadjuteur, I.
LLôpez Antonio, Supérieur..
Horcajada Mauricio. ......
Marva Angel ............ .
Fernandez Felipe .........
Gorospe Roman ..........
Saiz Lorenzo ............ .
Lanchetas Ignacio ........
Gonzalez Alberto .........
Diez Elladio .............
Tajadura Vicente.........
Arroyo Mauro ............
Antolin Pantaleon........
Manzanedo Gumei-sido ...
Diez Ubernia Felipe ......
Marijuan Toribio .........
Frères coadjuteurs, 3.
Pefia Manuel, Supérieur ....
Cermeno Gregorio........
Mediavilla Evence........
Sainz Fernando..........
Perez German .............
Vasquez Manuel..........
Lage Toma............ . .
Arnaiz Gregorio .........
Frères coadjuteurs, 2.
i88o 1896 i921
1863 1880 1921
.1888 1904 1913
i888 1905 1921
i888 1905 1919
I8S9 1907 1924
1895 19I1 J020
1896 1912 r92f
1896 1912 1921
1897 1913 1922
1895 1913 1922
1898 1914 1923
1899 1914 1923
1898 1916 1925
1900 1916 1925
i88o 1895 1925
1874 1892.1922
1878 1892 1923
1879 1894 1924
1883 1901 1924
1884 1911 1917
1894 1913 1024
1897 1916 1924
ESPGN 33
210 MARIN
Colegio de San
Narcizo
(Pentevedra)
1925
220 MURGUIA
Colegio del
S. Corazôn de Jesûs
(Alaba).
Ecole apostolique.
Collège.
1888.
230 ORENSE
Calle
de Luis-Espada, 20
Missions, Retraites.
1902.
240 OROTAVA
(Canaries).
Missions, Retraites.
1909.FÀ %È~
Vallès Sergio, Sup. .....
Ibeas Esteban............
Marij uan Donato .........
Ribero Julian ...........
Frère coadjuteur, I.
Cidad Eutiquio, Supérieur.
Campomar Juan.........
Ramos Joaquim ..........
Bores Luis..... . ...... .
Arana Ulpiano ..........
Garcia Antonio..........
Caminos Felix ...........
Soto Secundino.. ........
Castafios Nicol..........
Ferreiro Eduardo.......
Cabal Tomas .............
Garcia Marcos ............
Diez Bernardo.. .....
Navarro Manuel .........
Franco Vicente ..........
Frères coadjuteurs, 3.
Beade Ricardo, Supérieur..
Atanes Ricardo. . ........
Santamaria Dionisio ......
Lopez Pedro. ..........
Calzada Mariano .........
Frères coadjuteurs, 2.
Gonzalez Guede Raimundo,
Sup. ................
Urién Benito.. ...........
Mayoral Maximino........
Lage Baldomero..........
Arribas Enrico........ . ..
Herrera Joseph . .........
Frère coadjuteur. 1.
1889 1905 1925
1889 1905 1925
1893 1911 1925
1898 1916 1925
1877 1893 1924
1871 i886 1895
1870 1890 1925
i88o 1899 1908
1891 1907 1916
1894 1909 1921
1895 1911 1925
1894 1912 1921
1896 1912 1924
1894 1912 1921
1897 1913 1925
1898 1914 1925
1899 1914 1923
1900 1916 1925
1899 1916 1925
1859 1891
1875 1891
1879 1896
1885 19o01
1896 1911
1902
1924
1921
1924
1920
1884 1900 1925
i865 i88o I912
1895 1911 1922
1897 1915 1924
1899 1915 1924
1899 1916 1925
Catalogue.
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250 OVIEDO,
Seminario Conciliar
(Asturias).
Séminaire.
260 PAMPLONA
(Navarra)
Plazuela de San José
n
o 2.
Résidence
1922.
270 PAREDES
DE NAVA
(Palencia).
Missions, Retraites,
1895.
280 SAN
SEBASTIAN
1925
290 SANTA-CRUZ
DE LA PALMA
Zarzas, 1,
Ile de La Palma
(Canaries).
Ecoles, Missions,
Retraites. 1905.
300 : ZARAGOZA
27, Avenida.
Hernan Cortes
Gonzalez Granda Raimun-
do, Supérieur .........
Diez Mariano.......... ...
Iturrate.Pedro ...........
Morquillas Francisco......
Maestrojuan Esteban ......
Frères coadjuteurs, 2.
Orzanco Veremundo, Sup..
Crespo Santos............
Uriz José ............. . . .
Gofni Eugenio ............
Chivite Felipe............
Esparza Léon ............
De la Calle Raimundo.....
Frère coadjuteur, I,
Perez Lauréano, Sup.......
Martin José.... .. .....
Varona Constantino .......
Perez Alejandro ..........
Frère coadjuteur, I.
Churruca Modesto, Sup. ...
Galban Francisco........
Frère coadjuteur, i.
1870 1900
1868 1883
1828 1900
1889 1906
1893 1909
1868 1885
1861 1877
1866 1882
1868 1883
1885 1900
1888 1903
1872 1907
1876 1894
1876 1892
1889 1904
1890 1906
Saiz Andres, Supérieur .... i880 1904
Villalain Feliciano........ '1881 1898
Coello Manuel ............. 1896 1912
Miedes Fermino .......... 1898 1914
Frère coadjuteur, i
Sedano Aniano, Supérieur.. 1874 1889
Blanco Benigno .......... 1864 i885
.Guillen Roque. .......... 1879 1895
1924
1925
1919
1924
1925
1924
1923
1925
1922
1922
1925
1924
1925
1913
1925
1922
1873 1893 1925
1894 1912 1925
1925
1923
1925
1923
1924
1924
1925
I - - . - -I~ -
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ESANE3
1924.
310 TARDAJOS
(Burgos).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1888.
^ N., Paules,
Burgos, Tardajos.
320 TERUEL
Casa Misi6n y
Colegio de S. Vicente
cde Paul.
Apartado 3.
Missions, Retraites,
Ecole apostolique
1867.
330 VALDEMORO
Casa -Misiôn
(Madrid).
Aum6nerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites,
1897. 1 f
340 VILLAFRANCA
DEL BIERZO
de la Immaculada
Gonzalez Bonifacio .......
Mayoral Leander... ....
Estefania Pabloc ....
Frère coadjuteur, i.
Gomez, Manuel,' Supér......
Moreda Esteban..........
Senderos Santiago........
Santos José. .. .. ......
Gutierrez Andreas ...... ;..
Velasco Julian ...........
Monedero Maximiliano.....
Santos Saturnino. .......
Alcacer Manuel.. .. .......
Frères coadjuteurs, 3.
Fuertes Manuel, Sup. ......
Gonzalez Guillermo. .. . ...
Tobar Maurilio . ........
Garcia Prudencio.........
Pastor Vicente...........
Perez Leoncio............
Pano Ignacio............
Ferreiro David............
Hortiguela Sixto ..........
Saldana Simon ...........
Frères coadjuteurs, 3.
Barona Dionisio, Supérieur.
Cafio Melquiades ..........
Martin Juan Francisco ....
Lerga Francisco ..........
Castafiares Rosendo ......
Mesquida Mateo. .......
Frères coadjuteurs, 7.
N ., Supérieur
Vences José.......... . ...
Perez Medardo,............
1892 1908 1924
1895 1916 1924
.190goo 1916 1925
i86i
1864
1872
1883
1886
1888
I888
1884
1898
1875
1858
1863
i880
I886
I895
1893
1897
1899
1901
1845
1852
i86i
1870
1874
1876'
1880
1881
1895
1899
1902
1904
1905
1907
1916
1892
1874
1885
1898
1902
1911
191I1
1915
19I6
1916
1869
1870
1882z
1887
1890
1893
1906
1925
1923
1917
1917
1921
1925
1924
1925
1925
1924
1921
1922
1923
1921
1924
1924
1925
1925
1897
1923
1924
1925
1925
1919
1869 1888 1924
1884 1900 1924
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(Léon).
1899.
350 LONDRES
Potters Bar
Hillside
Middlesex
St Francis Xavier's
Presbytery
Résidence. 1922.
360 BERHAMPORE
(Orissa)
1925
370 CUTTACK
Catholic priest
Distritôo de Ganjan
(Orissa)
380 SURADA .
Catholic priest
Distrito de Ganjan
(Orissa)
Cruz José Dimas. .... ... 188
jBartolomé Mariano.. r88
]PTampliega Casimiro . . .... . 89
Dieguez Salustiano .. .... 189
Moral Gaudencio.... 189
Philosophes, 43.
Frères coadjuteurs, 7:.
ANGLETERRE.
Orcajo Lorenzo, Supérieur . 188
Tabar Gregorio........ 186
Hortiguela Aniano ........ 189
Pinazo Guillermo . . ... 19c
Domeno Francisco ... . ... 19C
Ramon Manuel ............ 18
Frères coadjuteurs, 2.
INDES BRITANNIQUES
Fernandez José Maria, iSup.
Vice-Visiteur ......... 187
Ferrer Ramon............ 188
Sanz Florencio ........... i8ç
Corbato Oscar ........... i8ç
Sebastian Carlos...... i 89
Frères coadjuteurs, 2.
Coello Rey Manuel, Sup....
Aguilar José .............
Casares Marcelo .........
Coello Claudino ..........
ýTajadura Teodoro ........
Frère coadjuteur, i.
Giüemes Valeriano, Sup. ...
Garcia Pedro..........
Del Olmo Federico.......
Valet Luis ....... . .....
Marcos Venancio........
Frère coadj uteur, i.
'7
'9
i
0o
'3
1 1897 1922
7 1885 1922
>7 1916 1925
I 1916 1925
I I1916 1925
6 1916 1925
'5
2
o0
>5
8
1893
1895
1897'
1897
1897
1890-
1892
1897
1898
1899
1903 1924
1904 1924
1907 1924
1908 1924
1911 1921
1895 1925
1899 1925
1905 1925
191i 1925
1914 1925
1912 1925
191 1922
1914 1924
1915 1925
1915 1925
1906 1924
1908 1924
1914 1924
1914 1924
1915 1925
I , c , - - - .
·~
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PROVINCE DE BARCELONE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
ro BARCELONE
BARCELONA.
Calle Provenza, 212.
Mlissions,
Retraites.
1704, 1867, 1876.
f Paule4, Provenza
Barcelone.
20 BELLPUIG.
Convento (Lerida).
Ecole apostolique.
1899. - s
ç N., Convento,
Bellpuig, Lerida
30 ESPLUGA
DE FRANCOLI
Padres Paùles
(Tarragona).
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur.
Vigata Francisco, Cons....
Ramis Jaime, Cons. .......
Socias Rafaël, Cons........
Vigo Clemente, Cons......
Dagès Juan, Proc. Prov. ...
Comellas Eugenio, Visiteur.
Vigo Clemente, Supérieur..
Vigatâ Francisco. ........
Bérenguer Luis. ........
Dagés Juan .............
Civit Abdon.... ........
Gornals Cristobal. .......
Tugores Antonio.. .......
Binimelis Manuel. .......
Pintado Miguel. ........
Navarro Pedro. .........
Frères coadjuteurs, 4.
Ramis Jaime, Supérieur...
Enrich Vicènte ..........
Vifials Rafaëel... ........
Padr6s Juan ............
Cortès Pablo .......... .
Frères coadjuteurs, 3.
Socias Rafaël, Supérieur ...
Pons Estéban. ........
Lacorte Ricardo..........
Roca Francisco. ..........
1879 1899 1920
1849 1866 1913
189I 1905 1919
1889 Igo6 1922
1864 1882 1923
1871 1899 1923
1879 1899 1920
1864 1882 1923
1849 i866 1892
1869 1884 1923
1871 1889 1920
i88o 1896 1917
1884 1900 1921
1889 1905 1919
1892 1909 1923
1896 191i 1921
1892 1912 1925
1891
1894
1896
1897
1896
1889
1892
1894
1895
1905
1912
1914
1915
1917
192 I
1923
1922
1923
1925
1906 1922
1907 1923
19II 1922
1913 1922
i i u I i i--
---
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Études.
1909.
40 FIGUERAS
'Calle de Villalonga 9
(Gerona).
Aumônerie. Écotes.
1893
,I N., asilo, Figueras
50 PALMA
DE MALLORCA
Rue de la Mision, 9.
(Baléares).
Séminaire interne.
Missions, Retraites,
École apostolique'
1736.
( N., Mision, 9,
Palma-Mallorca.
60 RIALP
(Lerida).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
S'N., Paules, Rialp.
70 SAN PEDRO
STJLA
Via New-York,
New-Orléans
et Puerto-Cortes.
Sanchez Pedro........... 1896 1914 1923
Étudiants, 15.
Frères coadjuteurs, 2.
Palau Antonio, Supérieur..
Llitrd Juan ..... . . . . . . . . .
Coll Juan ..... . ..... . . .
Frères coadjuteurs, 2.
FIGUERAS : 'Résidence
Irançaise. (Voir p. Il).
Pons Francisco, Supérieur. .
Perellô José . . . . . . . . . . ..
Monteros Guillermo.......
Virgili José.. . . . . . . . . . . . .
Crespi Jos. . . .. . . . . . .
Perez Luis . . . . . . . . . . . . . .
Queralt Vicente.........
Roca Jaime ...... . . . . .
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 3.
Carmaniu Antonio, Super..
Puig Juan . . . . . . . . . . . . . .
Bons José.. . ..... . . . . . . . .
Solâ Angel .......... .,
Frères coadjuteurs, 2.
1870 i888 1913
1865 1882 1923
1898 1916 1925
1878
1875
1883
1884
i888'
1893
1894'
1897
i86o
1879
I895
1897
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, év. tit. de Ger-
maniciana, Sup. Vice-Vis. 1884
Figuerola Cayetano ....... . 1898'
Coll Mateo ......... ... . . 1898
1896
i894
1899
1900
1904
1910
1914
1879
1899
1913
1913
1920
1920
1922
1925
1919
1920
1924
1924
1916
1922
1922
1922
1902 1920
1913 1922
1914 1922
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Paroisses, Missions.
1912
80 PHILADEL-
PHIE
Spring Garden
street, 1903
(Pensylvania).
Missions, Paroisse.
1912. [3
90 BROOKLYN
Cumberland
street, 264
Missions, Paroisse.
I9I6.
.100 LIMA
Calle Mercedarias,
1112
Paroisse, Missions.
1918
Ilo AREQUIPA
Grand Séminaire.
Apartado, 216.
I915.
Figarola Antonio..........
Frère coadjuteur, I.
1924
Perell Rafael (à Puerto
Cortès)............... 1891 1908 1920
MorAgustin (à LaCeiba)... 1884 1900 1920
Caldero Andrès (ib.). .... oo1900 1916 1924
Gual Bartolomé (à Tela) ... 1887 1903 1920
Soler Antonio (à Trujillo de
1Honduras)............. 1879 1896 1920
Capdevila Antonio (ib.) ... . 1900 1916 1924
Nadal Manuel (à Simon) ... 1876 1893 1912
ÉTATS-UNIS
Juanmarti Joaquin, Sup...
Juncà Ramon ...........
Frère coadjuteur, i.
1892 191I i92I
1894 1911 1921
Canas Antonio, Supérieur.. _1878 1894 1921
Ramis Pablo ............ 1891 1907 1919
Frère coadjuteur, -I.
PÉROU
Gisbert Antonio, Supérieur,
Vice-Visiteur.. ...... . 1880 1897 1920
Payeras Juan ............ 1876 1892 1923
Bosch Roque......... .... 1896 1913 1925
Frère coadjuteur, i.
Bartolomé David, Supérieur
Pérez Mariano ......... .
Nacenta Eugenio.........
Moll Rafaël........... ,.
Bosch Luis ..............
1885
1891
1894
1894
1899
1901
1907
1910o
1911
1917
1920
1918
1921
1919
1921
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120 MIRAFLORES,
(Lima)
Paroisse, Missions
1919.
130 PALPA
Via Ica
Paroisse, Missions.
1922.
140 PISCO
San Clemente
Paroisse, Missions.
1922.
150 TARMA-
Paroisse, Missions,
1924
Placencia Amelio..........
Serraup José ............
Frère coadjuteur, i.
1882 1897 1924
1889. 1907 1925
Pous José. Supérieur...... 1889 1912 1924
Salvadô Angel. .......... 1895 1916 1922
Cirer Juan (à Nazca) ..... 1891 1907 1922
Domenge Juan, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Santiago. ......... 1889 1905 1922
Cafiellas Antonio ......... 1890 1906 1925
CaÜiellas Baltasar, Super. ..
Vonken Juan ...........
Turmo Faustino .........
Frère coadjuteur, i.
1879 1895 1924
I890 1912 1925
1894 1912 1924
PROVINCE DE HOLLANDE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
Io PANNINGEN.
Séminaire St-Joseph
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Romans Henri, Visiteur ...
M1uffels Hubert, Consulteur
Meuffels Guillaume, Cons.
Bervoets Guillaume, Cons..
Vester Joseph, Cons. ......
Haest Jean, Proc. prov.....
1870 1887
1871 1889
1871 1889
1882 1902
1875 1893
i886 1907
1921
1921
1921
1921
1921
1923
HOLLANDE
Romans Henri, Visiteur... i870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.I871 1889 1903
-,--,- · ~ -- i
I
HOLNE4
(Limbourg).
Etudes,
Séminaire interne.
1903.
4 N., Lazariste,
Helden-Panningen.
20 RUMPEN
14 Prius-
Hendrillaan
(Limbourg).
Chapelle de secours.
1919.
30 SUSTEREN
Mariaveld
(Limbourg).
Missions, Retraites.
1916.
4 N., Lazariste,
Susteren.
40 WERNHOUTS-
BURG.
près Zundert.
Séminaire
St Vincent-de-Paul
(Nord-Brabant).
Ecole apostolique.
1880.
Hofman Albert.........
Ruyter Pierre...........
Wagenaar Gérard ........
Haest Jean .............
De Boer Théodore .......
Lansu Joseph ............
Verhoeks Michel...... ....
Wolters Henri ..........
Verwoerd Corneille ........
Étudiants, 15.
Séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 8.
Vester Joseph, Supérieur..
Reynen Jean ............
Van Nisselrooy Lambert...
Bongers Guillaume .......
Bruno Jacques ..........
Janssens Jacques ........
Nyssen Louis ...........
Meuffels Wilhem, Sup. .. .
Forstman Hari. ..........
Colsen Joseph ..........
Zwarthoed Nicolas.......
Frères coadjuteurs, 2.
Bervoets Willem, Super...
Dullaert Jan ............
De Boer Jan ............
Wanisteker Jan ..........
De Boer Cornelis. .......
Wolters Petrus .........
Diev n Willem.. .......
Zeinstra Richard .........
1878
1887
i886
1886
i888
1891
1893
1896
1897
1896 1922
1905 1914
1906 1915
1907 1920
go909 1922
1911 1923,
191 1919
1914 1921
1916 1924
1875 1893 J92r
1874 1894 192I
1893 1913 1923ý
1895 1915 1922.
1896 1916 1923
1895 1920 I925
1900 1920 1925.
1871 1889 1916
1872 1892 1918
1883 1905 1921
1891 1910o 1918
1882
1875
1882
1889
1892
1894
1893
1896
1902
I895
1902
1908
1910o
1913
1914
1915
1923
1919
I90g
1915
1917
1925
1923
1922
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f N., Lazariste,
Zundert.
Muiser Paul .............
Janssen Jan ............
Zoetmulder Jan .........
Van Woerkom Anton ....
Van Kuyck Petrus........
Pypers Jan.. . . . . . . . . . .. .
Ylst André .............
Frères coadjuteurs, 4.
1924 1915 1923
1896 1915 1923
1898 1916 1923
1896 1916 1924
1898 1917 1924
1895 1918 1925
1898 1918 1925
CHINE
Vicariat de YOUNGPINGFU.
i. - District de YOUNGPINGFU.
(EUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Ecoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES: 3 Prytres, séculiers, Filles de la Charité, Soeurs de
l'Immaculée-Conception.
CHRÉTIENS : 18.099
5o YOUNG-
PINGFU
1899.
S i
^à Lanchow.
SHANHAIKUAN
ANSHAN
m1.%.1 a G 1
'Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocolure, Vic.
A postolique, Supérieur .
MM.
Ortmans Jules............
Willemen François.......
Lebouille Eugène........
Van Ravesteyn Jacques ...
Lan Joseph.......... ...
Meys Jacques............
Vonk Laurent. ............
Frère coadjuteur, i.
Schmid Louis............
Roozen Nicolas...........
Louws Corneille...........
I862 1882 goo1900
1876
1876
1878
1867
1894
1898
i897
1895
1895
1897
1897
1912
1917
1917
1903
1902
I904
1922
1919
1924
1924
1878 1898 1905
18o90 1915 1922
1897 I916 1924
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
i
42
HOLAD 43
KIENCHANGYING
TANGSHAN
MAWANTO
par Kuyeh
TSUISIN-CHUANG
ANKOCHUANG
Lan Pierre.............. 1892 1913 1919
2. - District de LANHSIEN.
Scherjoon Guillaume ...... 1877 1896 1903.
De Lepper Bernard ...... 1896 1916 1923
Zigenhorn Théodore . .... 1884 1904 1911
Coonen Jean. ............ 1896 1916 1923'
Hsu Paul .... ........... 1889 19o10 1916
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
Hsu Joseph. ............ 1891 1913 1919
3. - District de FENGIUN.
HOANtHOAKIANG
par Sannüho
60 LA PAZ
Calle Ingavi
Séminaire.
1905
S.,..N, Lazariste,
La Paz.
70 SUCRE
de Piata
Via Buenos-Aires
et Tupiza.
Séminaire
1907. q
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Ngan Abel...... . ..... .. 189g 1914 1922
Roozen Nicolas. ......... 1890 1915 1922
BOLIVIE
N., Vice-Visit,, Supérieur..
Meuffels Mathias. .........
Salinas Abdon ............
Van Hal Corneille ........
Villagarcia Benoît .......
Stevens Jean ..... ,,. .. ....
Wieriks Jean.............
Ryntjes Jean. ...........
N., Supérieur ............
Jara Demetrius ....
Ter Veer Gérard..........
Veerman Thomas.........
Vermeulen Pierre.........
Van Dick Ferdinand..i....
1882 1901
i88I 1908
1890 1909 1922
1891 I909 1922
.I1892 19gI 11924
1890 1911 1922
1896 1917 1924
1882
1889
1895
1895
1897
1906
I909
1914
1915
1917
1922
1922
1924
1924
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80 SOERABAI
Église deN otre-Dî
R. K. Pastori
Tempelstraat
Paroisse, Missi
1923
9goSOERABAI
Église du Sacré-C
R. K. Pastori
Anita-Boulevar
Paroisse, Missi
1923
1oo KEDIR]
R. K. Pastori
Medjenangstra<
1924.
%_ ý f2
A
ame
.e
ons
A.
oeur
e
d
3ns
.e
ILE DE JAVA
De Backere Théophile, Sup.
Heuvelnians Thé.odore .......
Kock Herman. .. . ....
Van Megen Henri....
Bastiaensen Antoine ....
Klamer Corneille .........
Sarneel Émile............
Van Ravesteyn Gérard....
1882 1902 1923
1896 1916 1923
1894 1917 1924
1898 1917 1924
1899 19J1 I925
i881 1902 1923
1893; 1913 1923
1897 1917 1925
Smet Théophile ........... 1881 1899 1924
Wolters Jean .... ........ 1893 1913 1923
PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey James, év.
titul. d'A dada, coadij. d'Os-
sory ................ 1874 1896 1922
- -Ilil L· C· I i I I i ~- 3·
i _
IRLANDE 45-
CONSEIL
PROVINCIAL'
o10 DUBLIN
PHIBSBOROUGH.
St. Peter's church.
Missions.
1839.
20 ARMAGH
St. Patrick's-
Seminary.
Petit Séminaire.
1861.
30 BLACKROCK
près DUBLIN.,
MM.
Bennett James, Visiteur.
Q'Donnell Thomas, Cons.. .
Mac Carthy Vincent, Cons..
Conran John, Consulteur
Roughan John, Cons. ...
Kickham Thomas.........
Comerford Edmund, Proc.
prov. .................
Bennett James, Visiteur. . .
Kickham Thomias, Supérieur
Walshe Patrik ...........
W ard John............. . .
Conran John........... . .
Kiernan Michael .........
Hullen Patrick ...........
Gavin Thomas..........
O'Sullivan George.........
O'Sullivan William .......
Kelly John..............
Comerford Edmund ... ..
Gallagher Michael ........
Mullins James. . ........
Nolan Michael ...........
Hickey Thomas..... .....
Hanrahan William.........
Frères coadjuteurs, 3.
Campbell Joh, Supérieur..
Murphy Cornelius ......
Rafferty Thomas. ........
-Archer Edward. .........
Mac Donald Leo.... .....
Frère coadjuteur, i.
1877 1899 1921
1864 1887 1915
1884 1903 1920
1858 1879 1921
1874 1896 1922
1870 1892 1923
1870 1890 1922
1877 1899
1870 1892
1848 1871
1856 1877
1858 1879
i86i 1882
1866 1887
.1865 1889
1870 1889
1867 1889
1869 1889
1870 1890
1873 1899
1879 1900
i88i 1904
1887 1908
1888 1919
1921
1922
1912
1916
1918
1917
1917
1925
1924
1924
192 j
Igio
1912
1925
1918
1924
1922
1873 1893 1922
1879 190I 1910
1890 1911 1918
1890 1916 1924
1897 1920 1925
Roughan John, Supérieur.. 1874 1896 1922
Boyle Antony ..... ... 1845 1873 1924
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St. Joseph's.
Etudes,
Séminaire interne.
1873..
40 CASTLEK-
NOCK
près DUBLIN
St. Vincent's
College.
Séminaire.
1839.
50 CORK
St. Vincent's
Presbytery.
Sundays Well
Missions.
1847.
pl ·
Brosnahan Michel, à May-
nooth,. Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
Carrigy Michael. ........ 1843 I88I 1918
Rossiter Robert.......... 1858 1897 1924
Lavery Joseph .......... 1877 1898 1925
O'Leary Peter (Maynooth,
ib.) ........ ......... 1870 1907 1922
Purcell William .......... 1891 1916 1922
Morrin Frédérick.......... 1898 1916 1925
Étudiants, 13.
Séminaristes. 15.
Frères coadjuteurs, 9.
Mac Carthy Vincent, Super.
Ryan John .............
Mac Carthy Alexander ....
Carroll George ..........
O'Connor Henry..........
Murphy Augustin........
Donovan Thomas.. ........
Murphy John...........
Thompson James ........
Mullen Peter ...........
Casey Henry ............
Meagher William........
Meehan Guillaume........
Frères coadjuteurs, 4.
Jones Robert, Supérieur.. .
Gaynor Edward..........
Boyle John ........... ..
Walsh : Daniel. ..........
Hegarty Simon ..........
Quinn Patrick............
Moran Joseph............
Mac Glynn William...
1884
1879
1882
1883
1883
i886
1893
1898
1897
1893
1893
1899
1897
1903
1900
1903
1903
1906
1906
1913
1915
1915
1915
1915
1917
1918
1919
1922
1911
1918
1913
1917
1919
1924
1924
1920
1922
1925
1924
1856 i88o 1918
1852 1874
1851 1877 1912
1862 1887 1914
i868 1889 1922
1867 1891 1924
1877 1898 1924
i88o 1903 1923
46
Wilson Robert... ........ 1882 1907 1924
Mac Elligott Patrick...... 1879 1907 1924
Frères c adjuteurs, 2.
60 DUBLIN
ALL HALLOWS.
All Hallows
College.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
70 DUBLIN
DRUMCONDRA.
St. Patrick's
College.
Ecole normale.
1875. %3 f
80 LANARK
St. Mary's.
Missions, Paroisse.
1859.
90 LONDRES
HAMMERSMITH.
St. Mary's College :
Strawberry Hill
Middlesex
Ecole normale.
1899. S4
ioo MILL HILL
St. Vincent's
O'Donnell Thomas, Super..
O' Regan Patrick .......
Ballesty John........... ..
Shanahan John ..........
Delaney Henry ..........
Walsh John... ........ .
Cullen Joseph ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1864 1887
I866 1892
1873 1897
1874 1901
1895 1915
1900 1917
1900 1917
1920
1922
1909
1924
1922
1924
1925
Cullen Edmund, Supérieur. 1898 1916 1924
Hurley John. .... ....... 1898 1916 1924
Sheedy Joseph........... 1896 1919 1923
Frères coadjuteurs, 3.
ÉCOSSE
Gilmartin, John, Supérieur.
Henry John .............
Carr John ......... . . . . . .
Barry Edmund ..........
Manning Timothy ........
Mac Quillan Vincent......
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Doyle James, Supérieur ..
Russell John .......... ..
Leonard Joseph..........
Hastings William ........
Thompson John .........
Thompson James.......
Frère coadjuteur, i.
O'Connell, John Sup. ....
Lynch Patrick...........
1873 O892 1922
1862 1889 1921
1872 1895 1921
1884 1906 1925
1885 1906 1924
1887 1907 1924
1877'1898 1921
1874 1896 1925
1877 1897 1918
1890 1910 1920
1893 1913 1921
1897 1915 1925
1875 1897 1923
1872 1896' 1924
· r'·- ~-
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Presbytery,
London, N. W.
Paroisse.
1889.
1Io SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly streeét
Yorkshire.
Missions, Paroisse.
1853.
120 LIVERPOOL
-GATEACRE
St Vincents' College
130 PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
1858. [ # s
14o PÉKIN
IOUNGTANG.
Eglise. Saint-Joseph.,
Bagnall Charles .......... 1881 1901 1922
Slavin Thomas.... .... . 886 1915 1925
Kilty Patrick, Supérieur ..
Robinson Gerald ........
Comerford Nicholas ......
Gill John ...............
Cleary Thomas...........
O'Dwyer Michael ........
Frère coadjuteur, i.
1871
1866
I873
i880
18911898
I893
1891
I896
1900
1910
1918
1920
1925
1913
1925
1924
1924
Sheehy Joseph, Sup ..... 1865 1884 1925
Hickey Thomas .......... 1887 1908 1925
O'Doherty James ........ 1889 1921 1925
ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Boyle Patrick, Supérieur . .
Mac Guinness John.
O'Herlihy Timothy........
0' Hanlon Edmond .......
Kavanagh Maurice .......
CHINE
O'Gorman Patrich, Sup.
Barry Patrick ...........
Feely James..... . ...... .
Howard Michael .........
O'Connell Daniel .........
AUSTRALIE
Mgr O'Farrell Mich iel, évê-
que de Bathurst. ........
Mgr Ryan Richard, évêque
de Géraldton . . . .. . . .
1849
1859
1879
1887
1896
1871
i88o
1899
1920
1922
1889
1889
1925
1922
1925
1870 1892
1883 1904 1921
1887 1909 1920
1889 1916 1924
1898 1918 1925
1864 1887 1920
1879 1901 1 9 2£
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t50 ASHFIELD
près SYDNEY.
St. Vincent's.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Missions, Paroisse.
1885. l
16l BATHURST
St. Stanislaus'
College
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Collège.
1888, .- %
170 MALVERN
près MELBOURNE.
St. Joseph's
(Victoria).
Paroisse, Mission.
1892.
180 SYDNEY
St. John's College.
(Nouvelle-Galles
du Sud). 1915.
Université.
190 EASTWOOD
(près Sydney).
St. Joseph's
Eastwood. Sydney.
1922.
Séminaire interne.
Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur . . . . . . . . . . . . .
Hegarty John ........... I
Moynihan Andrew ....... i
Barry John............... I
Power Ambrose .......... i
Frères coadjuteurs, 2.
Hall John Supérieur...... i
Wigmore James.......... 1
Hall Mark............... i
King Francis.............. I
Power Gérard............ i
Mac Mahon Jean. ........ I
Frères coadjuteurs, 2.
Meenagh Patrick, Sup. ... i
Lowe Joseph ............
Power Stanislaus......... I
Mac Kenna Patrick....... i
Sheehy Edward... . .......
Macken Richard. ........ . i
Kinsella Lawrence........
O'Hea Brendan.......... I
Frères coadjuteurs, 2.
863 1887
856 '1878
870 1889
869 1893
879 1907
1920
1923
1922
1923
1923
878 1899 1920
878 1897
885 1906
891 1913 1918
895 1919 1924
898 1919 1924
889 1909 1925
86i 1884 1920
870 1893
872 1896
873 1898 1924
88i 1899 1924
863 1903
889 Q113 1924
O'Reilly Maurice, Super... 1866 i888 1915
Templeton Greville ...... .893 1913 1924
Slattery Joseph, Supérieur.
Ryan John..............
Laffan Lawrence .........
Gallagher Edward.......
Burke Patrik... . . . .. ..
Rossiter Nicholas ..... ..
Etudiants, 7.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 3,
i866
1872
1882
1883
1900
1899
i886
1893
1903
1913
1917
1919
1923
1925
1922
1922
1924
1924
Catalogue.
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MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 ROME
Via Pompeo-Magno,
21
Q. P. 33.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conférences .ecclés.,
Etudes,
Séminazre interne.
Ecole apostolique.
1642.
w rf f
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Fugazza Artur, Visiteur...
Ricciardelli Raffaele, Cons.
Alpi Luigi, Cons. .........
Petrone Rocco, Cons.......
Fugazza Arturo, Visiteur ..
Properzi Giuseppe, Super. .
Martorelli Angelo.........
Fortucci Giuseppe. .......
Giuliani Luigi. . . . .. ....
Ricciardelli Raffaele.......
Barbagli Natale...........
Agnolucci Giovanni Battista
Cucchiarelli Giovanni.....
Celembrini Angelo........
Grassi Pedro Giuseppe ....
Martorana Giuseppe......
Fink Enrico.............
Battistini Primo..........
Rossi Silvio ............ .
Pompedda Pietro..........
Martorelli Umberto.......
Moscatelli Pietro..........
Cassinari Ernesto ........
Milani Pasquale ..........
Paladini Luigi........ . .
Savini Celeste ..........
Séminaristes, 1o.
Frères coadjuteurs, 13.
1884 1904 1923
1856 1873 1920
i86o 1889 1925
i868 1883 1925
1884 1904 1921
1879 1895 1923
1840 1858 1920
1844 i86o 1922
1856 1872 1920
1856 I873 1920o
1859 1874 1922
1874 i888 1923,
1874 1890 I92I
1875 I891 1924
1864 1894 1923
1871 1896 1922
I88I 1899 1924
1867 1901 1920o
1884 1905 1922
1885 1906 1924
1892 1910 1920
1892 1910 1924
1891 1911 1922
1895 19,12 1924
1877 1914 1921
1896 1915 1923
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
I
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20 CHIETI
Seminario regionale
(Abruzzi)
go1909.
30 FERENTINO
Paroisse St-Hippo-
lyte (Roma).
1869. >3 M f a
40 FERMO
Via Battirelli
(Ascoli-Piceno).
Missions, Retraites,
Conférences.
1704. l
50 FERRARE
Via Pergolato, 3
Missions, Retraites.
1694. E çÈ
60 FLORENCE
FIRENZE.
Borgo S.-Jacopo, 34.
Missions, Retraites.
Conférences, 1703.
70 MACERATA
(Marche).
Via Cavour, 34.
Missions, Retraites.
I668.
c ·f îi
Molinari Giacomo, Supér...
Santini Luigi ..... .........
Clementi Vittore.........
Mazzone Giuseppe ........
Manzi Giuseppe..........
Piccoli Adolfo............
Arata Salvatore..........
Frère coadjuteur, i.
Giansanti Adolfo, Supr .. .
Salvatori Luigi...........
Frère coadjuteur, i.
1872 1896 1920
1876 1890 1922
1878 1907
1892 1910 1923
1890 1913 1920
1897 1915 1924
1883 1923
1879 1899 1920
1857 1873
N., Supérieur.
Frère coadjuteur, i.
BaratelliAlfonso, Supérieur. 1849 1871
Frère coadjuteur, i.
Andrei Domenico, Supérieur
Ducci Giuseppe ..........
Salciccia Attilio..........
Curbis Giorgio............
Castelli Angelo...........
Frères coadjuteurs, 2.
Celani Ermenegildo, Super.
Ferraro Antonio. .........
Frère coadjuteur, i.
1871
1875
1882
1884
1894
1887 1922
1890
1903 1923
1904 1924
1913 1923
1877 1892 1921
1890 1908 1924
ITALIE 5I
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80 PÉROUSE
PERUGIA.
Via Armonica, 7.
VMissions, Retraites,
Conférences, 1680.
90 PLAISANCE
PIACENZA.
Casella postale 8.
Collège ecclésiasti-
que Alberoni.
Missions,
Retraite aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
Too ROME
ROMA.
Saint-Sylvestre.
Via 24 Maggio, 0o.
Retraites.
1814, E e B
110 SIENNE
SIENA.
Via Romaria, 33.
Missions, Retraites,
1856. S. ç F
N., Supérieur.
Marina Giuseppe, Supérieur.
Pece Ange-Michele........
Federici Andrea..........
Petrone Rocco. .........
Bersani Carlo. ...........
Silva Pompeo............
Petrone Raffaele.........
Bersani Stefano..........
Mussinetti Giovanni. . ..
Patri Giovanni ..........
Pece Pietro. .............
Andreoli Pietro...........
Perella Gaetano .........
Zeppieri Giuseppe........
Rossi Amedeo.......... . .
Pastorelli Pietro......... .
Castagnoli Pietro.........
Pizzoni Giuseppe.........
Étudiants, 7.
Frères coadjuteurs, 3.
Alpi Luigi, Supérieur......
Colabucci Domenico ......
Frères coadjuteurs, 2.
1887
1850
1846
i868
1871
1867
i88I
1868
1883
i 88o
1887
1883
1890
1892
1894.
1897
1889
1899
1906 i92i
i866
I868 1922
1883 1921
i886
i888 1924
1895 1921
1896
1901 1920
1901 1924
1903 1920
1907
1908 1920
191 1922
1913 1922
1915 1924
1920 1921
1922 1923
i86o 1889 1920
1895 ii92 1921
Segadelli Vincenzo, Supérieur 85o 1883
Petrone Pasquale......... 1877 1892 1922
Della Spezia Luigi........ 1869 1894 1924
Testori Pietro....... .... 1880 1895 1922
Frère coadiuteur i.
ITALIE
PROVINCE DE TURIN
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
o1 TURIN
TORINO.
Via
XX-Settembre, 23.
Q. P. .i.
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie.
1654.
20 CAGLIARI
(Villanova).
Ile de Sardaigne.
Missio ns Retraites.
1877.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur..
Alloatti Melchiorre, Cons. et
Proc. prov..............
Cervia Cornelio Cons......
Biamino Eugenio, Cons....
Tabasso Carlo, Cons.......
1851 1883 1920
i86o 1877 1919
1867 1889 1919
r88i 1896 1922
i868 1885 1925
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Cervia Cornelio, Supérieur . 1867 1889 1925
Tonello Giovanni ......... 1860 1877 1917
Alloatti Melchiorre ....... 1860 1877 1898
Morino Giuseppe ......... 186 3 i88o 1912
Tabasso Carlo. ........... 1868 885 1909og
Rossello Giuseppe ......... 1866 1891 1922
Asinelli Pietro............. 1877 1894 1903
BonaRicardo ............ 1879 1898 1910
Massimo Giacomo ........ 1879 1898 1907
Massera Vittorio. ......... 1884 1901 1919
Borgna Domenico......... 1875 1903 1925
Francia Ciro Maria........ .860 1923 1923
Étudiants, 7.
Frères coadjuteurs, 4.
Scotta Matteo, Supérieur ..
Levreri Giovanni Battista..
Abbo Domenico...........
Pettiti Sebastiano ........
Serravalli Luigi.........
Perosino Camillo ........
Porta Carlo ..... . .....
Frère coadjuteur, i.
1872 1893
1854 1874
1888 Igo6
1892 1909
1883 1919
1876 1919
1889 1920
1920
1879
1925
1922
1920
1925
1921
I - - i i Li i i ~
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30 CASALE
MONFERRATO
Via Facino Cane, 7.
(Alessandria).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
40 CHIAVARI
Via Castello, i.
(Genova).
Missions, Retraites.
1909.
50 CHIERI
S. Maria della Pace
(Torino).
Retraites, Missions,
Etudes de philoso-
phie, Sémin. interne.
1869.
60 COMO.
Via Primo Tatti, 8.
Missions.
1897.
70 GÊNES
(Genova).
Collège
Brignole-Sale,
Cortassa Francesco, Super..
Piovano Giovanni ........
Mollo Melchiorre..........
Valentino Antonio. .......
Dolmeta Giacomo ........
Braida Antonio...........
Avidano Francisco........
Campanale Ange.........
Berretta Giuseppe ........
Frères coadjuteurs, 3.
Ramella Francesco, Supér..
Molinari Giovanni Battista.
Carena Guglielmo.........
Frère coadjuteur, i
Trucco Antonio, Supérieur ,
Soula Pietro ..........
Garlando Giuseppe .......
Bisoglio Luis.......... . . .
Sias Giovanni Battista . ... ,
Milza Francesco ..........
Étudiants, 4.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 6.
Nicola Vittorio, Supérieur..
Saccardi Francisco........
Bindolini Vitale ..........
Ruda Andrea ............
Frères coadjuteurs, 2.
Ramella Gaspare, Super....
Rossi Giovanni............
Mo Giovanni Carlo .......
Marini Lorenzo...........
1865 Y8go
1874 1894
1885 1900
1869 g1902
1889 1906
I890 1906
1885 1912
1897 1914
1883 1921
19Io
1904
1908
1924
1914
1920
1923
1924
1923
1848 1863 1915
1854 1876 1920
1871 i888 1920
1874 1896 1919
1858 188o 1901
1882 1900 1919
1890 1906 1924
i886 1907 1923
1894 1910 1923
i86o 1879
1877 1895
1875 1897
1889 1912
1842 1858
1857 1874
1874 1891
1863 1892
1923
1913
1920
1923
1920
1906
ig9o
1923
I __ ,,, _,, I_-
---
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via Fassolo, 29.
Missions, Retraites.
1647.
80 MONDOVI.
(Cuneo).
Missions, Retraites.
1776.
90 SARZANE
(Genova).
Collège ecclésiastique,
Retraites.
1734-
!g? .1^ f
Ioo SASSARI
Via Francesco
Muroni, i.
(Sardegna).
Missions, Retraites.
1879.
ITo SASSARI
(Sardegna).
Séminaire.
1905, 1912.
i5I G fâ
Rossello Lorenzo .........
Latini Giacinto ..........
Reggio Carlo.......... ..
Cocchi Guido .............
Parolini Francesco........
Gavotti Francesco ........
Moretti Giovanni .........
Frères coadjuteurs, 5.
1870 1893 1920
1876 1894 1914
1873 1895 1915
880o 1895 1914
i88o 1896 1923
1878 1901 1915
1879 I906 1923
Cunietti Giuseppe, Supérieur i850 1874 1920
Ferrero Silvio............ 1871 1887 1924
Pradotto Enrico.......... 1866 1892 1920
Frère coadjuteur, i.
Landi Davide, Supérieur.. .
Trucco Filippo ...........
Mollo Carlo . . . . . . . . . . . . .
Fiammengo Giovanni.....
Cervia Amerigo-Vincenzo..
Usai Pietro ............
Marro Giuseppe .........
Ferrando Valentino ......
Frères coadjuteurs, 2.
Mollo Vincenzo, Supérieur..
Manzella Giovanni Battista.
Sandri Giuseppe..........
Manassero Giuseppe ......
Rosi Giulio .. . . . . . . . . . . . .
Martinoli Erminio ........
Frère coadjuteur, i.
Pigoli Vasco, Supérieur...
Porqueddu Dore Salvatore .
Sategna Antonio .........
Re Felice . . ...... . . . . . ..
Purino Ottavio...........
I868
1868
1878
i88I
1884
1870
1871
i886
i880
1855
1872
ï885
I880
1877
1885
1885
1897
1897
1900
1904
1910
1896
1887
19000
1905
1919
1921
1907
1907
1923
1924
1908
1913
1918
1925
1921
1900
1914
1920
1925
1922
1885 1904 1925
1887 1910 1923
1885 1913 1920
1886 1920 1925
1895 1924 1925
L~ i
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I20 SAVONE
Via Leopoldo-
Ponzone, 4
(Genova)
Séminaire, Retraites.
Pensionnat.
1774.
130 SCARNAFIGI.
Collegio
della Missione
(Cuneo).
Collège,
Ecole apostolique
Retraites.
1847.
I40 UDINE
Via Rivis, 15.
Missions.
1912.
150 OLD FORGE
St. Mary's Rectory
Lawrance street, 505
(Pensylvanie)
Paroisse 1920.
Siccardi Giuseppe, Supé-
rieur ...... . . . . . . . . . . .
Rossi Luigi . . . . .. . . ....
Cirefice Magno...........
Ramella Lazzaro .........
Foddai Julio........... . .
Frère coadjuteur, i.
1848 i866 1920
1867 1885 1920
1872 i886 1904
1870 i886 1905
1890 1908 1924.
Biamino Eugenio, Supérieur 1881 1896 1922
Casolati Pietro ........... 1863, 88i 1915
Cerchio Giovanni Battista. 1871 1894 1923
Gualco Giovanni Battista. 1872 1895 1921
Fazio Giovanni........... 1885 1904 1924
Bechis Bartolomeo........ 1891 1907 1923
Ferro Giuseppe........... 1890 1908 1920
Tasso Ferdinando ........ 1891 1908 1923
Frères coadjuteurs, 4.
FasanoBartolomeo, Sup... 1867 1892 1920
Bassi Bramante.......... 1874 1910 1912
Perosino Camillo .......... 1882 1919 1921
Frère coadjuteur, i.
ÉTATS-UNIS
Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1925
Schehone Giuseppe ....... .880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIGAN (Kiangsi).
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES: 1. 4 prêtres séculiers, Filles de la Charité,- Filles de
Sainte-Anne.
I I I-
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i. - District de KIANFU, 1838.
MAISONS
KIANFU
(Faubourg).
KISHUI-KI, ,
TAIHO-KI. l
WANANHSIEN
pa ·f
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand ......... 1868 18go
Rouchon Jean-Marie ...... 1884 1902 1922
Mignani Gaëtan .......... 1882 1904 1923,
Barbato Eduardo......... 1891 1909
Capozzi Antoine .......... 1882 1912
Vittone Giovanni. ........ 1898 1913 1924
Breuker Corneille ......... .1892 191I
De Jenlis René ........... 1876 1896
Russo Salvatore. ........ . 893 1909
2. - District de LINKIANG, 1838.
LINKIANG. 5
CHANGSHU-KI
TAIPINGKAI.
3.-
YUANCHOW-KI
PINGSHIANG.
MM.
Anselmo Giacomo...... 1883 1920
Teng Paul .............. 1882 1904
Lo Paul ................ . 888 190g
District de YUANCHOW-KI, 1838.
MM.
Nuzzi Nicolas.... ....... 1888 19o6
Tcheng Charles .......... 1881 1906
57
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PROVINCE DE NAPLES (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 NAPLES
NAPOLI.
Via Vergini, 51 (31).
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique,
1668.
20 BISCEGLIE
Via Molfetta, Io2.
(Bari).
Missions, Retraites.
1744 r a
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur ..
Scognamillo Joseph, Cons.
De Angelis Antoine, Cons..
Troisi Ange, Cons. .......
Porzio Jean, Cons. et Proc.
prov ................
Rispoli Raphaël, Visiteur..
Scognamillo Joseph, Super.
Fasanari Louis...........
Viti Jean-Baptiste .......
Mancino Dominique......
Micalizzi Sauveur.........
Porzio Jean..............
Cancellario François......
Vicedomini Sauveur ......
Salerno Antoine..........
Carola Joseph............
Paolillo Vincent..........
Vanacore Raphaël........
Pane Sauveur ...........
Grifone Alfred............
Campanino Arthur........
Étudiants, 6.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 14.
Tedesco Domenico, Sup.. ..
D'Alessandro Domenico...
Nocera Nuncio...........
Frère coadjuteur, i.
1871
1875
1843
1872
1891
1890o
i86o
1887
1921
1916
1921
1869 1887 1924
1871
I875
1834
1844
1865
1856
1869
1873
1876
1878
1879
1880
1884
1885
1891
1889
1891 1921
1890 1921
1852 1908
1862 1890
1882 1889
1884 1918
1887 1923
1890o 897
1899 1925
1894 1924
1897 1923
1897 1921
Igo1 1908
1902 1922
1906 1924
1913 1923
1874 1900 1921
1843 i86o
1887 1903 1922
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
i ·
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30 BÉNÉVENT
Vico 30 S. Vittorino,
No 40.
Missions,Conférences
1918.
40 CATANE
CATANIA.
Chiesa del
SSmo Ritrovato
(Sicile).
Paroisse, Missions.
1893. >! % >e
50 LECCE
Via S. Maria
dell' Idria, i.
(Idria).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
60 NAPLES
NAPOLI.
Via Croce rossa, 13,
(22).
Chiaja.
Retraites,
Conférences.
1879.
70 NAPLES
NAPOLI.
S. Nicolo-da-
Tolentino, al Corso
Vittorio - Emanuele.
(79)
De Angelis Louis, Super... 1868 188<9 1918
Jacovelli César........... 1884 1905 1918
Frère coadjuteur, i.
Mangiapane Nicolas, Sup. .. 1878 1893 1922
Madonia Nicolas ......... 1871 1894
Romito Vincent.......... 1876 191 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antoine, Super...
Corallo Louis .......... ..
Galatola Michel. .........
Binetti Jean-Baptiste.....
Mitolo Carmen. ..........
Caldarola Louis..........
Salzillo Jean.. . . . . . . . . . . .
De Biase Michel..........
Frères coadjuteurs, 5.
1877
1839
1870
1876
1879
1880
1885
1898
1894
1885
i888
1893
1896
1896
1904
1912
1922
1925
1924
1924
1924
1921
1922
1921
Troisi Ange, Supérieur..-... 1872 1887 1923
Ferrigno Alphonse........ 1854 1875'
Messina Ferdinand ....... 1876 1897 1921
Pirozzi Camille........... 1875 1901 1923
Spiriti Erasmo ........... 1887 1905 1925
Frères coadjuteurs, 2.
De Angelis Antoine, Super. 1843 i86o
Leone Pascal ............ .866 1893 1921
Bottiglieri Joseph ........ 1878 1898
Frère coadjuteur, i.
ITALIE 59
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Retraites,
Conférences.
I836.
80 ORIA Di Guida Léonard, Sup..... 1846 1874 1924(Lecce). Tabernacolo Francisco .... 1868 i886 1925
Piazza Municipio Jamarco Louis... ........ 1865 1894 1924
Missions, Retraites. Frères coadjuteurs, 3.
I729.
PROVINCE DE POLOGNE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 CRACOVIE
KRAKIW.
Maison Saint-Paul,.
rue Stradom, 4.
Séminaire interne,
Etudes.
1682, i686.SE .% a
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kryska Joseph, Visiteur ..
Lewandowski Ceslas, Con-
sulteur ........... .
Weiss Antoine, Cons......
Michalski Constantin, Cons.
Weissmann Jean, Cons.....
Krol Étienne, Proc. prov...
Kryska Joseph, Visit......
Weissmann Jean, Sup.....
Lewandowski Ceslas ......
Krdl Étienne ...........
SobawaBernard (à Chelmno)
Bieniasz Victor (à Cheimno)
Michalski Constantin......
Michalski Charles.........
1869 1887 1925
1864
1874
1879
1877
1875
1869
1877
1864
I875
1874
1875
1879
i88i
1884
1892
1896
1895
1893
1887
1895
1884
1893
1893
1894
1896
1898
1902
1906
1920
1925
1921
1903
1925
1914
1921
1921
1912
1912
I20 BIALY KAMIEN
près Zlocz6w.
Paroisse, Hôpital.
1903.
30 BYDGOSZCZ
ul. st. Floriana, 14
Paroisse
1925
40 CRACOVIE
KRAKÔW.
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz, 19
Missions, Retraites,
Pèlerinage, Hôpi-
Lenko Joseph (à Poznan).. . 1882 1898 1923
Sinka Augustin (à Olcza ad
Zacopane) ............ 1888 1906 1924
DylaPaul ............... 1889 1906 1922
Jeczmionka Venceslas .... 1886 1908 1925
Kurtyka Paul ........... 1891 1909og 92
Janiewski Grégoire (à San-
domierz) .............. 1889 1910 1924
Myszka Jean ............ 1894 1912 1922
Knapik Venceslas ........ 1897 1915 1922
Ziebura François......... 1897 1916 1923
Paw;ellek Pius............ 1895 1916 1922
Nieslony Bernard......... 1900oo 196 1923
Myszka Antoine. ......... 1897 1919 1924
Étudiants, 35.
Séminaristes, 22.
Frères coadjuteurs, i8.
Wrodarczyk Guillaume, Su-
périeur... ...... .. .. . 1868 1887 1903
Strzelczyk Laurent ...... 1878 1905 1925
'Glowala Paul. ........... 1892 1908 1924
Stopka Joseph........... 1897 1913 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Mazurkiewicz Antoine, Sup. 1877 1898 1925
Wislinski Jean........... 1892 191 1925
Kaing-Ba Joseph......... goo100 1917 1925
Krzyszkowski Étienne, Sup. 1867 1886 1923
Wdzieczny Melchior .... 1. 839 1858 1914
Ciopalski Valentin........ 1864 1882 1919
Slominski Gaspard........ 1866 i886 1925
Krôl Hugues ............ 1874 1892 1922
Lach Lucien ............ 1879 1894 1918
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taux, Orphelinat.
1861.
50 CRACOVIE
Nowa Wiès, 9
Ecole apostolique,,
Paroisse
1894.
60 JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow.
Paroisse, Missions.
1890.
70 LEOPOL
Lwow.
RueDwernickiego,48
Ecoles, Hôpitaux.
Masny André (à Libercourt)
Gintrowski Jérôme. ......
Jaworek Jean............
Bibrzycki Philippe........
Lorek Jean (40, rue Dluga).
Kalla Stanislas........... . .
Korolczuk Séverin (à Czerna
ad Krzeszowice)........
Petrzyk Thaddée .;. .......
Obtulowicz Gustave ......
Baron Joseph.............
Ciszowski Jean (40, rue
Dluga) ................
Séminaristes, 36.
Frères coadjuteurs, 10.
Weiss Antoine, Supérieur ..
Swierczek Vendelin .......
Sinka Jean . .............
Moska Louis .............
Wawak Charles.........
Kalazny Stanislas .......
Smidoda Jérôme .........
Gieszczykiewicz Miecislas..
Frères coadjuteurs, 3.
1877
1878
1881
i88i
1886
1887
1895
1898
1898
1905
1905
1905
1922
1924
1923
1919
1912
1924
1891 1908 1917
1894 1909 1916
1894 1909 1923
1895 1913 1925
1901 1918 1925
1874 1892 1921
i888 1906 1921
1892 1910 IQ92
1893 1911 1923
1897 1912 1923
1898 1917 1925
1899 1917 1925
1898 1922 1925
Dudek Stanislas, Sup ..... 1871 1887 192.5
Mixa Paul .............. 1874 1892 1925
Malinowski François....... 1894 1921 1925
Frère coadjuteur, i.
Skrzydelski Antoine, Sup..
Soltysik Thomas .........
Zabrzezinski André .......
Slupina Joseph ..........
1883
1870
1876
I88o
Igoo
1890
1894
1898
1923
1908
1917
1923
I
Piasecki Adam.......... 1887 1905 1923
Wrodarczyk Joseph ...... i890 1908 1922
Frères coadjuteurs, 2.
1867.
80 LEOPOL
Lwow.
Rue Teatynska, 4
Petit Séminaire.
1899g.
90 MILATYN
NOWY
par Leopol
Missions, Pèlerinage,
Paroisse.
1906.
ioo ODPORYSZOW
par Zabno.
Via Tarnow
M issions, Paroisse,
Pèlerinage.
1906.
io PABJANICE
près Lodz
Paroisse, Missions.
120 TARNOW
Paroisse, Missions.
1903.
S r 0
Dihm Jean, Supérieur ....
Feicht Jérôme ...........
Frère coadjuteur, i.
i868 1886 1921
1894 1909 1919
Buchhorn François, Super.. 1864 1885 i906
Zielinski Joseph .......... 1877 1896 1925
Pustelnik Julien. ......... 1899 1916 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919
Wysocki Théodore ........ 1899 1916 1925
Szulc Barthélemy, Super...
Olszôwka Théodore.......
Wagner Jean ............
Musial Casimir ...........
Warchol François.........
Frère coadjuteur, È.
Rossmann Jean, Supérieur.
Dziewior Emmanuel ......
Kolodziej Eugène.........
Mierzejewski Ladislas.....
Frères coadjuteurs, 3.
1875 1894 1919
1892 1910 1923
1892 1910 1925
1892 g1911 1922
1897 1916 1924
1865
1871
1877
1879
188.5
1890
1894
1898
1919
1921
1925,
1906
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130 VARSOVIE
WARSZAWA
Ste-Croix
JKrakowskie Przed-
miescie, I.
Missions, Paroisse,
Retraites.
1651, 1918.
140 VARSOVIE
Rue Traugutta, i.
Collège de prêtres.
1918.
150 VILNA
VILNO
Subocz, 18
XMissions, Retraites,
Ecole apostolique,
1687, 1920.
160 CACIKA
(Bukovine)
1Missions, Paroisse,
Pèlerinage
Ig02
I1 çe li
Krause Joseph, Supérieur.. 1879 1898 1924
Mystkowski Pierre (à St-Ca-
simir, rue Tamka)....... 1837 1854 1920
Paszyna Jean ............ 1881 I900 1918
Petrzyk Léopold ......... 1889 1905 1918
Niemkiewicz Bronislas .... 1894 1910 1925
Cechol Joseph ........... 1892 191g' 1922
Szadko Stanislas ......... 1894 1911 1919
Kledzik Joseph .......... 1897 1915 1923
Pajak Michel............. 1897 1916 1925
Pitlok Louis ............. 1899 1917 1925
Lukaszezyk Joseph.... .. '. 1902 1917 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Gaworzewski Joseph, Sup..
Sowinski Joseph..........
Michalski Guillaume ......
Dembinski Paul .........
Wilhemy Lucien ........
Frères coadjuteurs, 4.
Witaszek Constantin, Sup.
Odrobina Louis .........
Skrabel Victor ..........
Hladki François ........
Orszulik Louis...........
Kwiatkowski Casimir .....
Zajac Vincent. ...........
Chrucki Joseph...........
Frères coadjuteurs, 7.
1873
1877
1879
1888
1896
1890
1895
1896
1906
I9II
I919
199i
I918
1925
1920
i880 1898 1920
1878 1893 1922
1887 1906 1925
1894 1910 1921
1897 1912 1924
1896 1913 1923
1899 1917 1924
1876 1923 1925
IOUMANIE
Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henri ........ 1881 1898 1906
BUCAREST: (Voir p. 71.)
POLOGNE
170 BROOKLYN
Saint Stanislas
607, HumboldtStr.
(New-York)
Paroisse.
1923.
180 DERBY
St-Michael's church
Derby Ave, 73
(Conn.)
Paroisse.
1905. x f
190 ERIE
St-John Kanty
CollBge.
Collège, Missions.
(Pensylvania).
1912.
200 NEW-HAVEN
St-Stanislaus'church .
Eld street, 9.
(Conn.).
Paroisse.
190,5. [ ?
210 WHITESTONE
St.-Vincent
Flussingand 4 Str.
(New-York)
Missions.
1923.
Catalogue:
ÉTATS-UNIS
Waszko Paul, Supérieur,
Vice-Visiteur ..........
Pieniazek Jean...........
Olszowka Pierre..........
Kozlowski Victor ........
Studzinski Joseph, Sup. ...
Cepurski Jean ...........
Zieleznik Louis ..........
Konieczny Stanislas, Sup..
Wlodarczyk Stanislas.....
Sadowski Michel ..........
Matelski François ........
Orszulik Joseph ..........
J anczewski Bernardinus...
Kowalski Adalbert .......
Palka Paul .............
Frère coadjuteur, I.
Janowski Joseph, Sup.....
Griglyak Michel..........
Czapla Joseph............
Dudziak Ignace, Sup. ....
Swaltek Joseph..........
Graczyk Sylvestre .......
Blachuta Stanislas.......
1873 1892 1923
I894 1911 1922
1896 1915 1923
1897 1915 1925
1887 1905 1912
1887 1905 1923
1887 1908 1925
1876 1892 1920o
1875 1893 19I2
188i 1905 1913
1891 1910 1921
1896 1911 1922
1898 1919 1923
1898 1919 1923
1899 1920 1924
1878 1896 1921
1891 1908 1920
1896 1922 1925
1885 1905 1925
i888 1906 1924
1885 1907 1923
1899 1916 1923
- I J--
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220 CURITYBA
Avenida Dr
Jayme Reis, 115
Caixa 155
(Parana)
Missions
1920.
230 ABRANCHES.
près Curityba.
Caixa, 159
(Parana).
Paroisse.
1907.
24 oAGUA BRANCA
Corr. S.-Mattheus
(Parana)
Paroisse
1920.
250 COL CATAN-
DUVA
Corr. Araucaria
(Parana)
Paroisse
1920.
260 COL IVAHY
(Parana).
Paroisse.
1920.
270 CRUZ
MACHADO
Corr. Porto Uniao
da Victoria
BRÉSIL
Rzymelka Jean, Sup., Vice-
V is........... .. ..... .
Piasecki Stanislas ... ....
Warkocz Paul ...........
Frère coadjuteur, i.
1877 1895 1921l
1885 1905 1920
1894 1912 1920
Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 1921
Zygmunt Jean ......... 1878 1895 1922
Komander François ...... 885 19g00 1924
Kania Thomas .......... 1883 1905 1924
Sojka Simon............. 1892 1911 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920
91- · ~·" -~ ICD
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(Parana).
Paroisse.
1920.
280 GUARANY.
(S.-Theresa).
Via Ijuhy.
Rio Grande do Sul.
Paroisse.
1921.
290 ITAYOPOLIS.
(Lucena).
Via Rio-Negro
(Sta-Catharina)
Paroisse.
1904.
300 ORLEANS
DE PARANA
par Curityba
Corr. Nova Polonia
(Parana).
Paroisse.
1908.
310o PRUDENTO-
POLIS
Via Ponta Grossa
(Parana).
Paroisse, Missions.
11906. F ^
320 RIO-CLARO
Via Ponta Grossa
(Parana).
Missions, Paroisse.
19go8.
Kl ^
Wr6bel Jean ............ 1881 goo1900 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François Supé-
rieur, ................. 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur... 1877 1896 1910o
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Super.. 1877 1896 1908
Gertner Valentin ......... 1884 1908 1919
67POLOGNE
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330 RIO VER-
MELHO
Cor. Campo Alegre
(Sta-Catharina)
Paroisse.
g1911.
430 SAN-MATHEUS
(Parana).
Paroisse.
1920. F
350 THOMAS-
COELHO
Estaç. Bariguy,
près Curityba
(Parana).
Paroisse, Missions.
1903. M
Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891 1922
Zdzieblo François ........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur.. 1865 1884 1903
Zabrzeski Ignace ......... 1893 1911 1923
PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 LISBONNE
LISBOA.
Eglise Saint-Louis.
Paroisse,
Missions
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 1875 1915
Machado Henri, Cons...... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov. 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit..
Moné Ferdinand.........
Alvaro Antonio ..........
Marinho José Maria .....
Telles Antonio ..........
1852
1872
1883
1885
1886
1875
1895
1900
1902
1904
1900
1919
1914
1924
1923
wM ""w- iir i -iii ---- , -·
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1726, 1857.
20 SANTA
QUITERIA
Felgueiras.
30 FUNCHAL.
Hospice D. Maria
Amelia.
(Madère).
4 N., Funchal
Hospice.
Correia José ............ .
Frères coadjuteurs, 7.
Machado Henrique, Sup...
Santos Abilio ...........
Louro Joâo. . ............
Monteiro Manoel .. .....
Patrocinio Ignacio .......
Silva-Monteiro José ......
Guimarâes Braulio .......
Frères coadjuteurs, 3.
1896 1916 1924
I873
1866
1867
1873
i88i
1888
1890
1890 1909
1885
1885
1894 1922
1900oo 1925
1907
1908 1924
Janssen Henri, Sup....... 1879 1900 1909
Da Silveira Manoel ....... 1882 1900 19.15
Karregat Jean .......... 1898 1917 1925
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
TURQUIE D'EUROPE
MM.
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov.................. 1867 i888 1919
Euzet Joseph, Cons ...... 1873 1889 19z4
69TURQUIE
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lo CONSTANTI-
NOPLE
Collège Saint-Benoît,
Galata.
Casier postal 330.
*Collège, Sémninaire.
Missions,
Aumôneries.
1783.
f Conistantinople
Collège Saint-Benoît.
20 CAVALLA
Missions,
Ecole.
1887.
30 SALONIQUE
Rue Franque, 37.
Missions, Paroisse.,
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Supérieur. 1879 1898 1919
Murat Nicolas ........... 1838 1856 i86i
Proy Lucien ............. 1867 i888 1915
Michel Gustave............ 1868 i888 1924
Euzet Joseph............ 1873 1889 1924
Jainmet Joseph ......... 1875 1894 1902
Kats Théodore........... 1873 1895 1924
Kergozien Paul .......... 1878 1896 1922
Picard Albert............ 1877 1897 1908
Laridan George's.......... 1867 1898 1919
Legouy Julien ........... 1880 1900 iqo6
Descuffi Joseph .......... 1884 1901 1907
Alexandre René ......... 1881 1901 1919
Karayanoff Jean......... 1890 1914 1921
Bogadinoff Dimitri ........ 1894 1914 1920
Leconte Maurice. .. ..... 1898 1918 1925
Darbois Paul ............ 1871 1920 1920
Frères coadjuteurs, 3
CONSTANTINOPLE :
St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE
Laurent Gabriel, Supérieur.
Bucca Joseph............
Frère coadjuteur, I.
1869 1891 1923
1891 1913 1924
Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910
Vachette Jules ........... 1849 i868 1921
Brunetti Thomas ......... 1883 1goo 1912
O70
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1783.
> N., Lazariste,
Église catholique.
Salonique.
40 SANTORIN
Missions,
Ecoles
1783.
50 ZEITENLIK,
prIs Salonique.
Séminaire
Catholique.
1886.
<f N., Lazariste,
Salonique.
60 BUCAREST
Soséaua Jianu, 38
Aumdnerie.
1919.
70 MONASTIR
Rue Kralja Petra, 63(Bitolia).
Missions, Ecoles.
1856.
KSi ^·
Badetti Georges ..........
Bauthian Edouard........
Bianchi Robert............
Frères coadjuteurs, 2.
1887 I907 1921
1896 1914 1923
1873 1922 1923
Saliba Louis, Supérieur.... 1880 1900 1920
Lordon François.......... 1885 1904 1925
Frère coadjuteur, i.
Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur ......... 1884 1904 192 3
Maresca Jean ............ 1856 1875 192'2
Jougla Étienne........... 1854 1876 1923
Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie) .... 1857 1877 1895
Frère coadjuteur, i.
ROUMANIE
Ribière Éloi ............ 1877 1894 1924
YOUGO-SLAVIE
Rul Cyprien, Supérieur .... .887 Igo6 1924
Sneeker Jean-Baptiste .... 1875 1897 I921
7>1TURQUIE
II. - ASIE
80 SMYRNE
Sacré-Coeur.
Rue Franque
Missions, Collège.
1784-
Ei ·r fâ '
ASIE MINEURE
Goidin Louis-Eugène, Sup. 1867 1887 1920
Poulin Eugène ........... 1843 1865 188o
Aluta Othon ............ 1855 1874 i886
Saint-Germain Paul....... 1884 1903 1912
II. - ASIE
I. - PROVINCE SEPTENTRIONALE
DE CHINE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
TIENTSIN.
17, rue de Verdun.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur ................
Baroudi Nicolas, Consulteur
Vanhersecke Gustave, Cons.
Corset Paul, Consult......
Reynen Jacques, Cons. et
Proc. Prov . ..........
1870
1868
1867
1880
1893
1886
I888
1898
1910
1911
1918
1921
1877 1897 1921
Desrumaux François, Visi-
teur, Supérieur ......... . 870 1893 1921
CHINE SEPTENTRIONALE. - Péhin
,Procure.
1912.
a N., Lazariste,
Tientsin.
CHALA
près Péking
Grand Séminaire
1909.
< Chala, Péking.
L à Péking.
Reynen Jacques ......... 1877 1897 1921
Pégourié Robert .......... 1895 1914 1925
Vandorpe Vincent ........ goo1900 g1919 1925
Frère coadjuteur, i.
Crapez Henri, Supérieur ...
Riera Jean. . . . . . . . . . . . . .
Duvigneau Aymard .......
Loiez Eugène.... ....... .
Dimitriadès Grégoire .....
Prévost Georges .........
Frères coadjuteurs, 5.
188i
1879
1879
1889
1892
1896
1899
1897
1896
1906
1913
1913
1923
1921
1923
1923
1922
1922
L - Vicariat de PÉKIN
EUVREs : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normale et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 84 prétres séculiers, Pères bénédictins, Petits Frères
de Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Filles de
Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 299-360.
MAISONS
PÉTANG
PEKIN.
4 Jarlin, Péking.
1783.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - PÉKIN, 1783.
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire A postoliq., Super...
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.
titul. d'Alali, Coadjuteur.
1856 1884 1905
1872 1892 1923
~ I I
--
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LÉGATIONS
(Saint-Michel.)
·I
2. - District du Kings,, 1925.
MM.
SITANG Flament René .... ' ........ 1862 886 1924
Notre-Dame Lou Grégoire ............ ' 1850 1892 1912
du Mont-Carmel. Meng Pierre ............. 1889 1910 1923
IOUNGTANG Voir IRLANDE, p. 48.
3. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKIN Déhus Émile ............
NAN-T'ANG.
CHOCHOW Castel Eugène ...........
[~1g ·f . Tchen Pierre.............
1864 1884 19I2
1885 1904 1921
1893 1911 1924
MM.
Vanhersecke Gustave ..... 1867 I888 1912
Planchet Jean-Marie ..... 1870 1889 1910
Verhaeren Hubert ........ 1877 1895 1920
Dutilleul Paul ........... 1862 1897 1916
T'oung Pierre .............. 1865 1899 1go2
Hubrecht Alphonse ....... 1883 1902 1921
Lefaki Stéfane ........... 1878 1904 1925
K'ang Barnabé........... 1880 1906 1913
Kieffer Joseph ........... 1888 1908 1924
Ly Jean-Baptiste ........ 1891 1910 1917
Van Wagenberg Martin . 189 1910 1924
Ma Sylvestre ........... 1889 r911 1919
Tchang Jean .............. 1893 1915 1920,
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Frères coadjuteurs, 4.
Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
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CHANGSINTIEN.
NIUFANG
SISIENPOUO
SIAOKIAWU
SUKIAOCHEN
CHEKOW
SINCHENGHSIEN
15D
Ducarme Émile .......... 1884 I903 1911
Op'Hey Antoine .......... 1891 IgIo 1925
Ouang Mathias .......... 1887 1910 1914
TchaoJean-Gabriel ....... 1889 1910 1923
Tchang François ......... 1890 1911 1921
4. - District de SUKIAO, 1917.
MM.
Cény Henri ............
Feely Jacques ...........
Howard Michel ...........
Barry Patrice ............
Kia Thomas.............
1878.
1887
1889
1883
1889
1897
1909
1917
1904
19Io
5. - District de KINGTOUNG, 1846.
TAKOWTUN.
via Yangts
HWANGHOWTJ
LouocHoUITC
LAOTCHOANG'
HOOTCHOANG
un
[EN.
ruo.
rzE
TZE
MM.
Rembry Georges .........
Tou Jean-Baptiste..... ..
Gasté Joseph ............
Shu Vincent ............
Tchang Paul ............
Angelloz Tules..........
1875
1893
1879
1897 1915
1914 1921
1912 1917
1889 1914 1920
i888 1909 1920
1887 1905 1919
1917
1920
1924
1924
1924
_·_
~
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6. - District du Kingpei, 1925.
MM.
KIAKIATOAN. 3 Wang Mathieu ...........
TUNGCHOW Ly Joseph ..............
TOUNGTCHOANGTZE. Shia Joseph ..............
7. - District de SUANHWAFU, 1785.
SUANHWAFU
SIHOYING. a
CHANGYNTCHOANG
MM.
Huysmans Jacques....... 1888 1909 1924
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1924
Grégoire Narcisse ......... 1878 1904 1921
Raaymaakers Alphonse .... 1879 1899 1924
II. - Vicariat de TIENTSIN, 1912
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Joseph, Franciscaines de Marie, Francis-
caines d'Égypte.
CHRÉTIENS : 43.225.
MAISONS
TIENTSIN
SIRAI
( N., Lazariste,
Tien-Tsin.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'Abrita, Vicaire
Apostolique, Sup....... 1877 1895 1920
MM.
Molinari Joseph .......... .1877 1897 1914
Corset Paul .............. 1880 1898 1920
i886 1908 1915
1893 1911 1921
1890 90io Ig92
76 II. - ASIE
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KWANPUT'OO
TSANGHIEN
YENSHAN.
III. - Vicariat de PAOTINGFU
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Franciscaines de Marie, Écoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Hôpital.
AUXILIAIRES, : 38 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-
caines de Marie, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 77.257.
MAISONS
PAOTINGFU
(Chi).
4 N., Mission
Catholique,
Paotingfu.
18a8
PERSONNEL Nais. Voc. Piac
I. - District-de PAOTINGFU, 1898.
Mgr Montaigne Paul, Ev.
tit. de Sidyme, Vic. apos-
tolique, Supérieur ....... 1883 1901 1924
Tiberghien Émile ........ 1882 1902 1909
Ho Joseph .............. 1883 1908 1912
Gimalac Louis ............ 1892 1910 1923
Maassen Guillaume ....... 1885 1908 1916
Ly Jean-Baptiste ........ 1894 1914 1921
Frère clerc, i.
Marynen Henri .......... 1886 1905 1921
Giacone Joseph-Marie..... 1883 1899 1906
Nauviole Jean-Henri .... 1. 889 1921 1922
Sélinka François.......... 1879 1902 1907
Jansen Chrétien .... .... 1884 1903 1921
Nauviole Jean-Henri ...... 188 9 1921 1922
·. i I iP '' ir I -~ --- i i i·a __I . ; -------
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MM. '
Corset Jean-Baptiste ......
Ferreux Octave ........
Beaubis Henri ...........
MarécauxGédéon .........
Cornet Joseph ...........
Gasté Louis .... . . . . . . . . .
Erkelens Théodore .......
Wang Jean-Baptiste ......
Tchan Paul............
Frères coadjuteurs, 5.
1874 1892 1922
1875 1902 1922
1878 1904 1915
1884 1904 1921
1873 1904 1917
1883 1905 1910
1887 190o6 1913
1883 1908 1922
1890 1911 1924
2. - District de WANGTU, 1922.
3. - District de TUNGLU, 1913.
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... 1885 1904 1915
Lignier Marie-Remi ....... 1874 1896 1925
Ly Vincent .............. 1877 1913 1925
Ouang Étienne .......... 1868 g1911 gio
Varlan Victor ............ I881 1907 1913
TUNGLUSUN
(Chi.)
TSUENKOUEN
SIECHWANG.
PEIWANGLI
Cx]
_ ,,,, ~ g.
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4. - District de HUCHU, 1911.
MM.
HUGHU Routaboul Joseph ........ 1882 1902 1915
An Simon ................ 1894 1918 1925
ANKIACHWANG Vonken Henri. ........... 1887 1907 1915
Fan Étienne ............ .. 1871 1911 1925
SINAN Tchang François .......... 1865 888 1916
. .
IV. - Vicariat de YOUNGPINGFU, voir p. 41.
V - Vicariat de CHENGTINGFU
Œ(EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collèges, Écoles nor-
male et paroissiales, Orphelinats. Hospices ,t Hôpitaux
AUXILIAIRES: 29 prêtre séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 84.063.
MAISONS
CHENGTINGFU
Mission catholique.
(Chihli.)
1858.
[ý L i
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. -District de CHENGTINGFU.
Mgr Schraven François. Ev.
titulaire d'A mycéide, Vic.
Apostolique, Super...... 1873 1894 1920
II -- I i i I 'I ' · i-
- ·-
Il. - ASIE
MM.
Baroudi Nicolas, vicaire dé-
légué................
Ceska Thormnas..........
Jamar Jacques ..........
Chanet Louis . . .........
Ramakers Jean ..........
Charny Lucien ...........
YU Joseph .............
Mi Jean .................
Mi Joseph...............
Alers Henri. . . .. . . . . . . .
lMi Pierre ...............
Frères coadjuteurs, 4.
i868 1886
1872 1890
1876 1895
1879 1900
1881 1901
1882 1904
1885 1909
1883 1911
1890 1912
1896 1914
18o90 1914
1893
1898
1902
1903
1908
1919
I91T
1919
1916
1924
1919
2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
SHUNTEHFU Stefani Michel-Ange ...... 1877 1894 1909
[ Bruno André ............ 1886 1908 1920
1888. Min François.............. 1889 1914 1923
3. - District de PAISHIANG, 1864.
PAISHIAtNG
(Kiachwang).
M - âi
MM.
Morelli Alphonse .........
Maury Étienne ..........
Tch'eng Thomas ........
Tcheou Joseph............
Liou André.. . .... .. ....
I857
1886
1874'
1891
1895
1873 1909
1908 IgIQ
1908 1919
I915 1924
1916 1922
II - -- - -- ri·ai~
·-
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4. - District de NINGTSIN, 1863.
MM.
Hôoefnagels Léonard ......
Leymarie Adrien.........
Acosta Joseph ...........
Olivers Félix ............
Pai Joseph ............. .
5. - District da KAOYISHIEN.
MM.
Aube Félix ..............
Schiattarella Alphonse .....
1871 i888 1922
1875 1894 1924
1880 1903 1924
i888 1909 1922
i88o 1911 1914
r88i 1907 1918
i88o 1896 1924
6. - District de LWANCH'ENG, 1863.
7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
Tch'enn Joseph .......... 1881
Tien Paul ......... ..... . 1885
K'ong Joseph ............ 1891
1909 1920
1916 I922
I916 1922
8. - District de K'IAOCHAI, 1860.
MM.
K'IAOCHAI Tong Pierre. .............. 1879 19g6 1922
Song Jean-Baptiste....... 1870 1909 1920
WangLouis. ............. 1894 1916 1924
Catalogue.
NINGTSIN.
(Tangkiu).
1 m
KAOYISHIEN
(Lytsun).
1905.
'i IS ^ f
KAOCHENG.
(Shingan).
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9. - District de P'INGSHAN, 1863.
P'INGSHAN
M .
à Chang-ting-fu.
MM.
Rolland Géorges ......... 1879 1898 1913
Serre Jean Henri ......... 1880 1901 1922
Tchenn Job... ......... 1891 1912 1924
Kiao Jean............... 1895 1916 1923
VI, - Préfecture apostolique de, LIHSIEN. - 1924.
OEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéclzumiénats.
AUXILIAIRES : 8 prêtres séculiers, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 26.179.
KAOKIATCHOANG
' Lihsien
Kaokiachwang.
(Chi.)
1924.
Mgr Souen Melchior, préfet
apost., Supérieur . . .. . .
Shia Jean-Baptiste. .. . . .
Ly Paul .................
Yu Jules ................
Sin Thomas ......... . . . .
Tchen Stanislas ..........
Siang Jean-Baptiste......
Yuen André.......... . . .
II. - PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE (T)
MAISONS ,
CONSEIL
PROVINCIAL
* PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur ... ;.. 1867 1891 1916
Segond Élie,: Cons. et Proc.
prov............. ..... 1880 1897 1914
Chiapetto Jacques, Cons. 1865 1897 1923
Buck Adolphe, Cons . :..î. 1866 1883 1923
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1869
1863
i886.
1887
1887
1892
1892
1890
1899 1924
1899' 1924
1908 1925,
1909 1924
1911 1924
1911 1925
1912 1924
1912 1924
ir\i gi O~-ss~ -- - -- - --
--------- ·--
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CHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
KASHING
(Chékiang).
Etudes,
Séminaire interne.
1902.
E Ki f
Legris Paul, Supérieur, Visit. 1867 1891 1919
SegondÉlie. ............ 1880 1897 1904
Pandellé Joseph .......... 1887 1907 1921
Radogna François......... 1892 1911 1922
Étudiants. 30.
Séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 5.
VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang)
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES : 22 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges du
Purgatoire.
MAISONS
NINGPO
(Faubourg).
1854.
1 N catholic mission
Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc Plac.
i. - District de NINGPO.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,
Vic. Apostol., Supérieur
M. M.
Lepers Jean-Baptiste, vicai-
re délégué ...... .....
Buck Adolphe ...........
Yu Paul ................
Frères coadjuteurs, 2.
1854 1873 1884
1864 1886 1915
1866 1883 1906
1884 1907 1915
,_ ~, _
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'NINGPO
(Ville).
1842.
NINGPO
(Faubourg Malou).
Grand Séminaire.
1910.
NINGPO
(Faubourg Malou).
Petit Séminaire.
1917.
YuYAo.
TINGHAI
(Chu-San).
1842. '
SUNGSIA
NINGHAIHSIEN
I1917.
HAIMEN
1867. l
TAICHOW
Tnnz
Dumortier Léon.......... 1882 1899 1924
Mac Kiernan Michel....... 1888 Igo8 1921
Hou Léon............. 1895 1914 1924
Defebvre André .......... 1886 1903 1914
Hou Joseph ............. 88. 190o6 I915
Lou Vincent ............. 1891 1911 1921
Frère coadjuteur, i.
Ibarruthy Bernard........
Tchao Joseph ...........
Frère coadjuteur, i.
1859 1876 91ii
1882 1907 1917
Fang Thaddée ........... 1882 1go8 1915
Delafosse Clovis.......... 1883 1902 1920
Pruvost Clovis........... 1876 1895 1912
Cheng Chérubin .......... 1872 1893 1919
Nugent Denis............ I885 1907 1917
Pech Louis .............. 1880 1898 1915
Van Oyen Théodore ...... 1890 1910o 1919
CHINE MERIDIONALE. - Hangchow (Tchekiang)
2. - District de WENCHOW, 1877.
WENCHOW
1877. ,
4 N., Catholic
Mission.
PINGYANGHSIEN
o906. [
YUNGKIACHANG
1918. ^
CHUCHOW
1905. 1; Ç
MM.
Aroud Cyprien ............
Zi Mathias . .......... . ..
Zi Antoine . . . . . . . . ... . ..
Prost Joannès ...........
Frère coadjuteur, I.
1876 1893 1900
1871 1892 1895
1874 1895 1921
I888 1906 1911
Vonken Pierre ............ 1895 1914 1921
Marqués Léon .......... 1878 1897 1918
Boisard François ........ 1882 1901 1912
Fang Thomas ............... 1894 1914 1922
VII. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang)
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : If prêtres séculiers, 17 Filles de la Charité, 42 Filles du
Sacré-Coeur.
MAISONS
HANGCHOW
1839.
[x] E$a
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,
Vic. Apostol., Supérieur. 1859 1883 1901
- Ii
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MM.
Chiapetto Jacques ........
Henault Auguste .........
Tseng Dominique ........
Deymier Georges ........
Ting Luc................
Ouang Bernard ..........
Deymier Joseph ..........
Yé Luc ............. .... .. 189o 19II 1922
Mao Maurus .............. 1896 1917 1925
2. - District de HUCHoW.
MM.
Tchang François. .......
Frère coadjuteur, I.
1898 1916 1924
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
3. - District de KASHING.
KASHING
1904.
SIASHIH
(Tso-fu-pang)
E! râ
MM.
Asinelli Ange-Joseph .....
Legrand Pierre ..........
Gni Jean ................
Fou Joseph............
Claessen Henri ...........
Frère coadjuteur, i.
Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
1865
1869
1872
1886
1882
1894
1897
1890
1892
1904
1906
1912
1911
LINANHSIEN.
1915.
* Ki
191.0
1925
1915
1912
1912
1921
1925
HUCHOW
1902.
SONGLIN
(Sngkateu).
El
1871 1893
1884 1901
1887 Igio
1892 19io
1892 191II
1905
1925
1918
1921
1920
·i
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CHINE MÉIRIDIONALE. - Hangchow (Tcheking)
PINGHOU Tseng Thomas .......... .1883 1906 1916
1892. |
SINTAI Ouang Vincent ........... 1862 1.888 1925
1918: .
4. - District de CHUCHOW.
CHUCHOW
1893.
MAIPONG
(par Chûchow)
1890.
LUNGYU
KIANGSHAN.
1915.0 %È
KINGHWA
1903. 0 4
TUNGYANG
1915, 0
YENCHOW.
1909. S, %f
MM.
Bouillet Michel ...........
Ting Léon ..............
Frère coadjuteur, i.
1877 1896 1921
I88 1909 g1918
'OuangJean.......... .... 1893 1914 1922
TingLéon ............. 1880 1909 1918
Tchang Mathias .........
Tcheng Charles .........
Kou Mathias............
5. - District de KINGHWA.
MM.
Ou Mathieu. ........... .
Cheng Jean-Baptiste .....
6. - District de YENCHOW.
MM.
Lobry Émile ............
Lamers Jean ............
1894 1914 192I
1895 1914 1922
1898 1918 1924
i868 1892 1920
1877 1895 1921
i886 1903 1920
1888 1909 T120
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VIII. - Vicariat du KIUKIANG (KIANGSI)
REUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES ; 9 prêtres séculzers, Filles de la Charité, Vierges de
N.-D. du Bon Conseil.
MAISONS
KIUKIANG
(Faubourg).
vr N., Kiukiang.
KIUKIANG
(Ville).
Huînow
PENGTSEH
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - District de KIUKIANG, 1838.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost , Supérieur..
Zigenhorn Clément .......
Morel Louis. ...........
MM.
Rossignol Jean Baptiste ..
Vernette Jules ...........
Brûlant Albert...........
Perotti Jean .............
Liou Antoine......... . . .
1855 1885 191i
1882 1902 1909
1884 1903 1917
1872 1893 1896
1877 1900 1904
1877 1903 1905
1875 1905 1906
1892 1913 1924
Kin Joseph ............. 1883 1904 1909
Haâspie Alfred .......... 1878 1897 1903
2.- - District de -NANCHANG, 1838.
MM.
NANCHANG Domergue Éloi, vicaire dl1é-
a 4 g gué................... 1871 1889 1898
Monteil Paul ...... ..... 1881 1901 1go6
Tcheou Jean-Baptiste ... 1889 1914 1918
SIEIFOW 'o Smits Alexandre '. ........ 1881 1903 igo1910
I __ _L
CHINE MÉRIDIONALE. - Kanchowhi (Kiangsi)
FOUNGTCHENGH
SIEN
TZEKIANG.
TSIPICHAN
(par Tzekiang).
ININGCHOW
M
I -- -
3. - District de JUICHOW, 1838.
MM.
JUICHOW Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
SHANGKAO [ Von Arx Henri.......... 1879 1897 1912
HWEIFOW [ Sepieter Henri........... 1886 1904 1912
IX. - Vicariat de KIAN (Voir p. 56).
X. - Vicariat de KANCHOW (KIANGSI).
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Dispensaires.
AUXILIAIRES : r3 prêtres séculiers, Filles de Sainte-Anne.
MAISONS
KANCHOW.
D ^ :
PERSONNEL Nais. Voc. Plaz.
i. - District de KANCHOW, 1838.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. 'de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup 1864 1883 1920
Mao Paul ............... 1890 1911 1915
Liou Simon.............. 1889 1909 1914
N.
Pistone François ......... 1877 1893 1901
89
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XI. -Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
(EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux,, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 16 prêtres séculiers, Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 33.138.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
z. - District de YUKIANG, 1846
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Super.. 1866 1885 1912
M.
Yu Luc ................. 1888 1914 1916
Gonon Claudius ...... ... 1872 1890 190go
Theunissen Joseph........ 1887 1908 1917
MAISONS
YUKIANG.
(Anyen-Ki).
KWEIKI
YING-TAN
SE l
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW et SINGFENGSHIEN :
(voir page 107).
FuCHow
TSUNGIEN.
3.
KIENCHANG
KIouTov
Viâ KienchanJ
TSITOU.
1856.
HOKOW.
YYANG.
[Ea
~
District de KWENSIN, 1895.
MM.
Sageder Frédéric .........
Briant François ..........
91CHINE MÉRIDTONALE. - YuKiang.
2. - District de Fuciow-KI.
MM.
Hermans Joseph .........
Reymers Jean...........
- District de KIENCHANG, 1838.
MM.
Abeloos Élie, vicaire délé-
gué..................
Teng François ...........
Tcheng Ignace ..........
Eu
Estampe Pierre .........
Meyer Jean-Gabriel ......
Tseng Xavier .... .... ..
1877 1897 1922
I88I 1902 1922
1878 1896 1913
1894 1914 1921
1890 1912 1919
1883 1903 1917
i886 1908 1921
1894 1914 1921
1870 1890 1898
1863 1890 1908
4ý
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5. - District de JAOCHOW, 1889.
MM.
JAOCHOW Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913
1889.
KINGTEHCHENG. Poizat Michel ............ 1878 1896 192z
1896. l 4
PROVINCE DE PERSE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
Io TAURIS
Via (Russie)
Ecoles,
1900.
-.N., Mission
catholique
Tauris.
20 ISPAHAN
(Djoulfa)
Missions, Ecoles.
1903.
IX
PERSONNEL
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ............. . .. . . . .
Nais. Voc. Plac.
1877 1895 1921
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur . .. 1. 877 1895 1921
Zayia Abel .......... .... 1871 i888 1922
Clarys Antoine ........ .1882 1902 1922.
Galaup Jean, Supérieur ... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix.... ... 1878 1898 1922
i i --- i I·
PES 93 ,- li
< N., Mission
catholique, Ispahan
30 KHOSROVA
(Via Vienne
et Tauris).
Missions,
Ecoles,
Séminaire chaldéen.
1841.
e N., Mission
catholique,
Khosrova-Salmas.
40 OURMIAH
(Via Vienne-Tauris).
Missions, Ecoles,
Imprimerie.
1841.
%f N., Mission
catholique,
Ourmiah.
50 TEHERAN
Missions,
Ecoles.
1862.
q N., Mission
catholique,
Téhéran.
N., Supérieur.
Franssen Pierre, Supérieur
(provisoirement à Tauris) 1881 1907 1922
Elias Abraham (Ibid.) .... 1892 1916 1922
Delteil Georges, Supérieur . 1878 1896 1925
Rigter Herman........... 1882 1905 1923
Méry Jean............... 1894 1918 1925
PERSE 93
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PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAT
10 BEYROUTH
Missions.
1850o.
20 ANTOURA
près Beyrouth.
par Djounieh
Coliège.
1784.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
I-Ieudre Henri, Visiteur.'....
Ackaouy Antoine, Consul-
te r .................
Sarloutte Ernest, Cons....
Gayraud Victor, Cons.,. . ..
Coury Alphonse-César,Cons.
et Proc. prov...........
Heudre Henri, Supérieur,
Visiteur .............. .
Coury Alphonse-César ....
Bahri Zaki . . . . . . . . . . . . .
Alouan Joseph .......... .
Van Rutten Guillaume....
Asmar Élie (à Bhanès) ....
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supér...
Diab Ernest ........ ....
Trac Aroutine. ...... . ..
Agnius Maurice ..........
Droulez Arthur ...........
Geoffroy André. ..........
Judge Richard ...........
Faury Henri......... . . . .
Macé François ...........
Frère Joppin Émile .......
Frères coadjuteurs, 4.
i86i 1886 i92I
1855 1872 1910
1878 1896 1912
1874 1896 1920
1848 1867 1921
i861
1848
1866
1870o
1882
1893
1878
1847
1873
1870
1871
1879
1883-
1881
1896
1897
i886
1867
1887
1894
1903
1911
1896
1864
1890
1892
1895
1899
1904
1908
1915
1916igi
1921
1914
1897
1910
1924
1923
1911
1894
1907
1925
1924
1919
1910
1913
1922
1923
94-
Ackaouy Antoine, Supér... 1855 1872 191030 BROUMANA
par Beyrouth,
Missions.
1905. Z &
40 DAMAS
Collège, Missions.
1784. 0 <f
50 TRIPOLI
Mi'ssions.
1784.
60 KIRIK-KHAN
par Beyrouth.
Paroisses, Missions.
1784, I870. ç U
70 JÉRUSALEM
Saint-Vincent-
de-Paul.
A umônerie.
Gayraud Victor, Supérieur .
Souza-Borba Hyacinthe ...
Vessière Jean .,..........
Aoun Joseph....... .
Vial Joanny-Benoît.
Allain Henri .............
Artis Henri-Théophile ....
Hachiti Jean. . . . . . . . . . .
Laxagueborde Joseph .....
Frères coadjuteurs, I.
1874 1896 1920
1854 1875 1912
1870 1888 1898
1872 1892 1900
1877 1896 1913
1881 1898 1912
1882 1900oo 1907
1890 1911 1919
1898 1917 1925
Ouanès Joseph, Supérieur.. 1869 i888 1912
Aoun Jérémie .......... 1857 I88i 1911
CILICIE
Paskès Vincent.......... 1878 1899 1907
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1921
Nakad Antoine........... 1895 1911 1919
Frère coadjuteur, i.
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III. - AFRIQUE
1903.
80 ALEXANDRIE
4, rue des Soeurs,
Missions.
1844.
*f Lazaristes,
Alexandrie.
III.
JÉRUSALEM : Hospice
allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
ÉGYPTE
Germond Eugène, Super...
Loffroy Marie-Alfred. .....
Sieben Émile. . . . .........
Azoury Joseph ...........
Gendre Alexis ....... . . . .
Cosentino Blaise........ ..
Frère coadjuteur, i.
- AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE (i,
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 ALGER
4, Rue Edmond-
Adam.
Missions.
1842.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866 1885 1920
Payen Pierre, Cons., Proc.
prov............... ... 1881 1904 1920
Dupeux Anatole, Cons. ... 1862 1887 1923
Gounot Albert, Cons. ..... 1884 1902 1923
Frasse Jacques, Sup., Vis..
Rouchy Léon..... ......
Véron Émile.............
Advénier Philippe ........
Hamon Edouard..........
i866
1845
1856
1864
1873
1885
1867
1874
1886
1892
1918
1913
1924
1914
1920
r. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
1876 1889
1858 1878
1878 1896
1879 1899
1882 1902
1895 1913
1921
1898
1921
1921
1921
1924.
ALGÉRIE
20 CONSTANTINE
Rue du 3 e Chasseurs
d'Afrique, 17.
Séminaire.
1869, 1919
30 ORAN
4, rue Driant
Séminaire.
1869.
f N., Lazariste,
Oran-Eckmûlh
40 SAINT-
EUGÈNE
près Alger
Séminaire.
1848.
50 LA MARSA
Séminaire
1915.
Rousselle Alphonse........
Barbet Paul.............
Angiuli Joseph...........
Doucet Gabriel ..........
Dusuel Abel ............
Gounot Albert, Supérieur ..
Dumoulin Léon..........
Heynen Jean .... ........
Combaluzier Fernand.....
Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel........
Dupeux Anatole, Supérieur
Hottin Eugène ..........
Bonnéry Paul ............
Hauspie Henri ...........
Verrière Louis ...........
Manières Emile ..........
Pommier Jean-Baptiste ...
Courcoux Louis ..........
Payen Pierre, Supérieur ...
Dupisre Paul............ .
Baligand Adolphe .... ...
Vullo Joseph .. ........
Constant Auguste. .......
Jamet Joseph-Marie ......
1877 1896 1924
1874 1897 1924
1884 1903 1919
1887 1905 1921
1887 1907 1923
TUNISIE
Guichard Joseph, Supérieur
Gobaud Louis ...........
Lambin Cyprien .........
Fattomeo Matthieu ......
Labarre Antoine ..........
Catalogue.
1884 1902
1873 1891
1879 1900
1893 1912
1894 1914
1895 I9I5
1862 1887
i86o 1881
1862 1885
1880 1893
1881 Igoo
1882 1902
1895 1912
1898 1914
I88i 1904
1871 1896
1889r Igog
1894 1912
1874 1912
1901 1918
1922
1923
1918
1920
1925
1922
1923
1916
1925
1917
1919
1919
1923
1923
1917
1923
1919
1921
1924
1925
1876 1896
1856 1878
1876 1894
1877 1898
1893 191II
1919
1919
1919
g919
1925
I R· ·L i118~i1i~i1 1 sirl
III. - AFRIQUE
60 TUNIS. Grégoire Auguste, Sup ..... 1867 1886 1925
Boul. Bab-Benat, 15 Nonna Donat ............ 188o 1898 1921
Missions. Caruso Sauveur .......... 1885 1906
1913.
ABYSSINIE
AUXILIAIRES : I4 prêtres séculiers, 12 religieuses irdigènes,
MAISONS
70 GOUALA
par Adi Caié
via Massaouah
(Erythrée).
Paroisse, Ecole ,
1898
80 ALITIENA
par Adi Caié
via Massaouah
(Erythrée)
Paroisse, Orphelinat.
1839, 1898.
90 ADDIS-ABÉBA
Via Djibouti.
(Ethiopie)
Procure
1918.
MENDIDA
Via Addis-Abéba
École 1925
PERSONNEL
MM.
Gruson Édouard, Supérieur
Atsbaha Ghébré-Meskel ...
Bringer Pierre ...........
Gaber Pietros............
De Wit Corneille, ........
Frère coadjuteur, i.
Granier Marius, Supérieur..
Sournac Étienne .........
Tesfa-Sélassié Paul .......
Wentzler Joseph .........
Nais. Voc. Plac.
1863 1894 1898
i88o 1914 1915
1899 1915 1925
I866 1893 1914
1883 1904 1923
1866
1874
1871
1894
r886 1923
1894
I912
1913 1925
Baeteman Joseph......... I880 1902 1925
i iil a ii _ i - i
~--c~--I
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR (i)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
(EUVRES : Paroisse, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 FORT-
DAUPHIN
Via Suez.
Paroisse,
Missions, Ecoles
1646, 1896.
4 N., Fort-
Dauphin.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de FORT-DAUPHIN.
Mgr Qrouzet Jacques, Visit..
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons .........
Brunel Émile, Consulteur ..
Sévat Antoine, Consulteur
Canitrot Étienne, Proc.prov.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Visiteur
MM.
Canitrot Étienne, Sup.....
Leclercq Pierre-Joseph ...
Lerouge Léon ............
Fresnel Alphonse .........
Etudiant, i.
Frères coadjuteurs, 2.
1849 i868
1868 1890
1875 1892
1878 1898
1872 1895
1849 i868 1896
1872 1895 1921
1868 i886
1889 1907 1925
1897 1914 1925
2. - District de TULÉAR.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
S MM.
20 TULEAR.
1897. .
M^ e.
N., Supérieur
Henriot Joseph..........
Engelvin Ambroise .......
Menjot Louis ............
i866 1896 1925
1884 1904 1925
1884 1904
i Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
4.'1 --
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III. - AFRIQUE
MANOMBO
(Tuléar).
1906.
0l
3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES : Paroisses,
Filles de la Charité.
Missions, Ecoles, Léproserie, Aumônerie,
30 FARAFANGANA
1898.
40 VOHIPENO
(Farafangana).
VANGAIN-
DRANO
(Farafangana).
1903.
pl ·f
Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur .......... . i868 1890 1910
MM.
Sévat Antoine, Sup........
Castan Joseph ...........
Fabia Henri .............
Cherpin Joseph .........
1878
1868
1875
I887
1898
1887
1892
1907
Briant Joseph, Supérieur. .. 1884 1905 1919
Garric Pierre ........... 1886 1go6 1919
Jourdan André........... 1889 1908 1925
Gracia Jean-Baptiste . 1.... I883 1902
Frère coadjuteur, i.
I00
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
IV. - AMÉRIQUE
AMERIQUE DU NORD
I. - PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 PHILADEL-
PHIE ;
GERMANTOWN
St. Vincent's church.
109 E. Price street.
(Pensylvania).
19II.
Paroisse; Missions.
Retraites, Ecoles.
20 BALBOA
St. Mary's church
(Canal-Zone).
Paroisses. 1914.
IC I -r
Mac Donald Thomas, Sup..
Young Henry ...........
Colbert John . . . . . . . . . . . .
Gay Elbert ............. .
1868
1898
1895
1897
1891
1916
1917
1918
1914
1924
1924
1925
I _--- i i - ~i _I ~ ---- ---- ~- u
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Cons..'... 1858 1878 1909
Likly William, Cons. ...... 1864 1884 1909
Higgins Michael, Cons ..... 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc.prov............. 1874 1893 1920
Carter Thomas, Cons. ..... 1886 1905 1921
Maune Frederick, Supérieur,
Visiteur ... ........... 1871 888 1919
Mac Nelis James. ......... 1858 1885 1921
Skelly Joseph ............ 1874 1893 1917
Mac Key Joseph .......... 1875 .1894 1925
Griffin John ............. 1873 1896 191o
Flanagan Patrick......... 1877 1898 1905
Schickling Robert ........ 1883 1904 1925
Sullivan Joseph .......... 1885 1904 1918
Dougherty John.......... 1894 1913 1921
Gillard Robert .......... 1891 1914 1921
Dunn John .............. 1896 1915 1925
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CRISTOBAL
Box 285
Canal-Zone
BOCAS DEL TORO
Canal-Zone.
30 BALTIMORE
Immaculate Con-
ception Church.
Mosher street, 532
(Maryland).
Paroisse, Retraites.
Ecoles.
1850. C3 ^ 0
40 BALTIMORE
Church of our
lady of Pompeii
Claremont et Third
Streets. 1925.
50 BALTIMORE
-Chruch of our lady
of Lourdes
Liberty Heigts Ave
et Edgewood Rood
1925
60 BANGOR
St-Vincent's Mission
House
(Pennsylvania)
Paroisses, Missions.
Retraites.
1914.
Burnms Peter .............
Mac Guire John ..........
Schroeder Nelson .........
Kane Daniel .............
Garcia Joseph ............
Hart James . . . . . . . . . . . . .
Neary Joseph . ..........
Curran Gerald............
Drennan Michael, Sup.
Eldér Joseph . . .........
Maddock William .........
Farrell James . . .........
Mundy James ............
1869
1889
1897
1898
i868
1885
1891
1897
1868
1857
1878
1885
1889
1891
1916
1916
1917
1915
1925
1924
1924
1892 1925
1913 1920
1915 1922
1916 1923
1889
I8,79
1899
1904
19 18
1924
1913
1925
1919
1925
Scialdone Louis .......... 1880 1901 g2zo
Hogan William ........... 1890 1911 1925
Mac Kinny, George, Sup. .. 1868 1887 1908
Baldwin Alphonsus ....... 1881 1898 1925
Blake Martin, Supérieur ... 1881 1902 1921
O'Neill Thomas.......... .1883 1908 1924
Conroy Thomas .......... 1886 19o10.1918
Meade Francis ............ 1894 1914 1925
Montiani Peter (à Rosetta,
Our Lady of Mt Carmel) . 1877 1892 1920
Zurliene Henry (Ibid) .... 1895 1915 1922
·- ------- ·-
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
70 BROOKLYN
St. John's College,
Lewis avenue, 75
(New-York).
Grand Séminaire,
Collège, Paroisse.
1868.
l ý f
Cloonan John, Sup........ 1881 1900 1908
Mac Cormick William ..... 1850 1873 1902
Kennedy James .......... 1870 1889 1908
Hoctor William .......... 1868 1889 1920
Maye John .............. 1870 1890 1908
Corcoran John ........... 1872 1892 1909
O'Byrne John............ 1876 1893 1920
Eding James ............. 1873 1894 1925
Saldana James ........... 1882 1897 1920
Dawson Andrew........... 1876 Igoo 1912
Ginard Gabriel........... 1884 1900 1924
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Hafner James............ 1882 go902 1922
Gorman Charles.......... 1883 1902 1909
Campbel Gregory ........ 1887 1907 1918
Miller John .............. 1884 1907 1919
Sullivan John............. 1888 1908 1922
Hafner Gaspar .......... 1890 1909og 1916
Smith Roger ............ 1891 I90g 1916
Liney John .............. 1887 1910 1920
Connor Francis........... 1889 1910 1916
Faivre Charles ........... 1892 19I11 1918
Noonan Joseph .......... 1892 1911 1921
Keegan Arthur........... 1889 1912 1924
Ryan Thomas ........... 1892 19g2 1  1919
Naughton John ...... ... 1892 1912 1920
Russell Frederick....... . 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Grady George............ 1896 1914 1921
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Hamilton Arthur......... 1895 1915 1924
Mac Callen Thomas ....... 1896 1915 1922
Mac Andrews Joseph ..... 1889 1916 1924
O'Neill Terrence.......... 1896 1916 1924
Mahony William.......... 1897 1916 1924
Jordan Francis........... 1895 1917 1924
O'Driscoll Joseph. ........ 1895 1917 1924
Morton Oswald ........... 1897 1918 1925
Porter David ............ 1897 1918 1925
10o3
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80 EMMITSBURG
St Joseph's Church
(Maryland).
Paroisse,
Ecoles, Retraites.
1850.
go NIAGARA
University,
Niagara Co.
(New-York).
Missions,
Grand Séminaire,
Collège.
1856.
% Là
DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 65).
Hayden James, Super . ..
Eckles Charles ..........
Cribbins John............
Piper Vincent ............
Rogers Francis...........
1856 1875
1849 1871
i86o 1887
1874 1891
1890 1913
NEW-HAVEN : Missions
polonaises. (V. p. 65).
Katzenburger William, Sup. 1876 1895
Rosa Matthew ........... 1865 1887
Brady John. ......... . ... 1866' 1889
Boland Patrick. .......... 1865 1892
Garvin John ............. 1874 1897
Drouet Felix........... 1875 1897
Gorman Thomas ......... 1881 1901
Dougherty Michael ....... 1879 1902
Mac Donnell Francis ...... 1883 1908
Dodd Francis ............ 1888 1908
Walsh James ............ 1889 1908
Flood Arthur ............ 1859 1910
Gunville William ......... 1883 1910
Regan John ............. 1891 1912
O'Connor Joseph ......... 1893 1912
Duggan Daniel........... 1890 1912
Kilb Gerald.............. 1889 1913
Harrison Edward.......... 1890 1913
Burns Joseph ............ 1892 1913
Harris Henry ............ 1893 1913
Keenan John ............ 1890 1913
Sheahan John ............ 1886 1913
Corrigan Thomas ........ 1895 1914
Flynn John............. 1892 1915
O'Connor Thomas ........ 1895 1915
Garcia Joachim ......... 1893 1916
1902
1908
1910
1925
1923
i9i'8
1906
1906
1023
1917
1910
1918
1918
1915
1916
1925
1919
1918
1918
1919
1920
1920
1922
1923
1925
1922
1921
1922
1922
i _-,-iir. - -- ~-a i i i i hro4
ÉTT-UI ORIENTAUX 10
ioo OPELIKA
St Mary's house
(Alabama).
Missions, Paroisse.
1910o.
ino PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
St. Vincent's
Seminary.
500 E. Chelten
avenue
(Pensylvania).
Scolasticat,
Séminaire interne,
Missions, Retraites.
1867.
- F%È
Lawler Daniel ............
Twomey James. ..........
Lawler Vincent...........
Salway James............
Nagle Michael ............
Landers Patrick.........
,Frères coadjuteurs, 3.
1896 ig96 1925
1894 1917 1924
1898 1917 1924
1894 1917 1924
1898 1917 1925
1883 1921 1924
Groeninger William, Sup. .. 1884 1908 1921
Judge Thomas ........... 1868 1893 1916
Snyder Eugène (Phoenix
City) ................. 1876 1902 1924
Madden Thomas .......... 1888 1908 1925
Mac Glynn William ........ 1892 1914 1921
Carter Thomas, Supérieur..
Downing Denis ..........
Menniges Herman ........
Likly William ........ . . . .
Conroy Peter Joseph ......
Farrell Edward...........
Nepote Dominique .
Downing John ...........
Eckhardt George .........
Sedgwick Charles ........
Deegan Joseph ..........
Chestnut James ..........
Kreis William..... . . .
O'Reilly James...........
Moran Kieran ..... .. ..
Mac Kenzie Charles ......
Ewens John .............
Sammon Joseph. .........
Lynch William ...........
Brady William ...........
O'Neill William ..........
Stouter Charles. . . . . . . .. . .
Slaterry William .........
i886
1848
1853
1864
1869
1870
1873
1873
1875
1876
1877
1877
1877
1879
1879
1880
1864
i888
1893
1887
1892
1893
1895
1905
1870
1871
1884
1889
1889
1891
1893
1893
1894
1897
1897
1901
1901
1903rgo8
1909
1910
1910
1911
1913
1913
1913
igog)
1913
1920Igo6
1925
1909
1920
1919
1921
1925
1901
1922
1925
1924
1919
1916
1915
1925
1924
1924
1925
1925.
1924
1921
i -I
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120 PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
Immaculate Con-
ception Church
4ooo East PriceStreet
(Pensylvania).
1911.
Paroisse, Ecoles.
130 PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
St. Catherine's
King and Penn
Streets
Church
(Pensylvania).
Paroisse. 1915.
140 PRINCETON
(New-Jersey).
St. Joseph's College.
Ecole apostolique.
1912.
e - g
Caufield Edward .........
Mac Donnell James .......
Richardson George........
Biggane James ...........
Mahoney John...........
Grogan Robert ...........
Smith James............
Étudiants, 37.
Séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 5.
Higgins Michael, Supérieur.
Lyden Andrew...........
Lee John .............. ..
O'Neill Matthew..........
Duhy William............
Matthews Edward ........
1895
1896
1895
1897
1897
1897
1895
1861
I866
1873
1884
1889
1899
1914
1915
Ig16
1916
1917
1918
1918
1888
1890
1892
1903
1913
1918
1921
1921
1924
1924
1924
1922
1925
1910
1924
1919
1921
1920
1925
Hartnett Jeremiah, Supér.. 1850 1871 1915
PHILADELPHIA : Mis-
sions espagnoles. (Voir
P. 38.).
Lennon Robert, Super.....
O'Brien James ...........
Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescentius..........
Huisking»Paul ...........
Rooney Charles ..........
Dunn Joseph.............
1858 1878 1917
1868 x886 1914
1878 1897 1917
1889 190o8 1922
1892 1912 1925
1894 1914 1921
1894 1915 1921
r
--
I -I -~ -
--i
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
15° SPRINGFIELD
St.-Vincent's
Mission House
Long Hill street
(Massachusetts).
Missions, Retraites.
1903.
i60 KANCHOW
Catholic Mission
4 Kanchow
(Kiangsi)
Paroisse, Ecoles,
Missions. 1920.
SINGFENGSHIEN
Catholic Mission.
PINGLU,
NANAN.
LUNGNAN.
Ryan Francis .............
O'Brien Edward..........
Burke Frederick .........
Docherty Charles .........
Cotter Maurice. ..........
Landers Richard........
Frères coadjuteurs, 2.
Walsh Edward, Supérieur..
Tracy Jeremiah ..........
Connor Henry ............
Rosensteel Charles .......
Long John . . . . . . . . . . . . ..
Halligan James ..........
Judge John . . . . . ..... . . . .
CHINE
O'Shea John, Supérieur . ...
Dougherty Vincent .......
Devine William ..........
Cahill Leon . . . . ..... .
Mac Climont William ......
Erbe George ........... ..
Young Edward ..........
Corbett James..........
lÉtudiant, i.
1896 I9I5
1897 1916
1896 1918
1899 1918
i86i 1920
1885 1921
1877 1894
1871 1889
1876 1895
1877 1896
1883 1906
1884 go906
1898 1917
1887 I908
1889 1909
1892 1912
1893 1912
19o01 1917
1888 1918
1899 1918
1893 1921
1921
1922
1925
1925
1924
1924
1922
1921
1925
1909
1921
1917
1925
1921
1925
1925
1921
1924
1923
1925
1923
Bonanate Félix. .......... 1881 1899 1914
Mac Gillicuddy Daniel..... 1888 1907 1921
Stauble Francis .......... 1893 1916 1921
Crossley Thomas. ........ 1896 1914 1921
Mcehringer Francis........ 1897 1916 1922
Mac Laughlin John ....... 1899 1917 1922
i _~_ i I- i I ----·
- --
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10 PERRY VILLE
St. Màry's
Seminary
(Missouri).
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique,
Paroisse, Ecoles.
iSi8.
4 N., Senminary,
Perryville.
Missouri.
20 CAPE
GIRARDEAU
St. Vincent's
OCCIDENT. DES ÉTATS-UNIS (-)
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lahe ........... 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur. .
Musson William, Consult. ..
Sullivan James, Cons ......
Levan Thomas, Cons .....
Ryan Michael, Cons.......
Souvay Charles, Cons......
Finnev Thomas, Visiteur. .
Coyne Daniel, Supérieur...
Byrne Peter........... . .
Moore Henry ............
Nuss Theodore......... . .
Furlong Edward..........
Liily Joseph ............ .
Taugher John............
Kernaghan Daniel. .......
Prindeville Carlton.......
Platisha John........ ..
O'Connell Michel .........
Étudiants..
Séminaristes.
Frères coadjuteurs, 3.
1872
1867
1855
1877
1875
1870
1892
1887
1874
1893
1891
1893
1872 1892
1884 1904
1846 1864
1881 1903
1886 1906
1889 1908
1893 1910
1896 1914
1897 1915
1894 1915
1887 1916
1898 1916
1906
1904
1912
1912
1915
1915
1906
1924
1920
1916
1924
1921
1922
1923
1924
1924
1924
1925
Le Sage Marshall, Super... 1875 1893 1919
Walsh Francis ........... . 1861 1888 1908
Burke Henry. ............ 1885 1907 1915
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues
i i L i
Io8 IV. - AMÉRlQUE
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
College (Missouri).
Paroisse,
Petit Séminaire,
Ecoles.
1838. I
30 CHICAGO
De Paul
University.
1010, Webster
avenue
(Illinois).
Collège,
Paroisse, MissLions,
Hôpitaux, Ecoles.
1875.
40 DALLAS
University
of Dallas.
Oak Lawn
(Texas)
O' Dea James ............
Harvey Raymond ........
Frommel Peter...........
TheriacCharles. ..........
Levan Thomas, Supérieur..
Gorrell William ..........
Murray James............
O' Connor Hugh..........
Le Sage John ............
Mac Hugh Daniel. .......
Ordofiez Castor ..........
Blechile Joseph ...........
Osthoff Charles ..........
Duggan Denis ...........
Kearney John............
Moore Martin ..........
Imgrund Andrew .........
Connor Charles. ...........
O'Brien Michael .........
Foulkes Thomas .........
Gorman Thomas ........
Mac Carthy Charles.......
Sweeney Leo.............
Neels Edward.............
Ries Michael.. ...........
Ward William...........
Gaffney Emmett .........
Ahern James .. ........
Ward Ferdinand .........
Frère coadjuteur, i.
Carney Thomas, Sup......
Cody James .......... . . .
O'Brien Martin. ..........
Finney Patrick. ..........
Finney Peter ............
1887 1910 1923
1894 1914 1921
1894 I9I6 .1924
1898 1916 1924
1877 1893 1920
1865 1887 1920
1876 1892 1913
1876 1893 1922
1879 1895 1919
1877 1895 1907
i88o 1895 1915
1879 1896 I916
1880 1897 1915
1881 1898 1913
i88i 1898 1921
1876 1899 1922
i88o 1899 1920
1877 1900 1917
1879 1900 1912
i88 1g900 1922
188o 1903 1911
1884 1903 1923
1884 1905 1923
1885 1905 1916
1879 1908 1916
1891 1912 1923
1894 1914 1921
1897 1915 1924
1893 1915 1923
1892
1876
1874
1874
1875
g1910io
1891
1892.
1893
1894
1925
1911
Ig19
1905
1924
i 111 11111 C -- I -- I Iii~uii~riiiiii~-iI _ -
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Collège,
Paroisse, Hôpital.
1905.
50 DENVER
Louisiana avenuer
and Cook.
(Colorado).
Séminaire. 1907.
60 FORT WORTH
St. Mary's church
1312, South
Jennings ave.
(Texas).
I909.
70 KANSAS CITY
St. Vincent's church,
3110, Flora avenue
(Missouri)
Paroisse. 1888.
z %t â
Francisco Manuel.........
Gutierrez Cesar...........
Moore Leonidas ..........
Finney Joseph...........
Powers Thomas ..........
Quinn Walter ............
Coupai Frederick .........
Case Walter .............
Dowd Maurice ...........
Mac Neil Donald .........
Gaughan Thomas ........
Moore L o. . . . . . . . . . . . . . .
Bayard Ralph............
Stack William............
Barr William, Supérieur . .
Layton Julian............
Hennessy Robert ........
Brennan William ... . ..
Winne Marshall...........
Vidal John ..............
Kirschenheuter James.....
'Frère coadjuteur, i.
Malloy Anthony, Supérieur.
Monaghan Francis........
Constantino Antolin......
Murtaugh Henry ........
Musson William, Supérieur.
Hurley Daniel............
Martin John .............
Devine Thomas .........
Durbin Bonaventure......
i881 1896
1883 1899
1879 190g
1884 1902
1887 1go6
i88o 1907
1886 1907
1886 1907
1891 go909
i888 1912
I890 1913
1892 1913
1898 1914
1894 1915
i88i 1896
1870 1889
i88I 1903
1885 1905
1886 1908
1891 go908
1891 Igo190
1876 1892
1869 1891
1872 1892
1875 1894
1867 1887
1866 1887
1877 1893
1878 1894
1877 1900
1921
1921
1911
1917
1923
1925
1918
1915
1923
1922
1922
1921
1923
1923
1924
1910
1909
1923
1924
1923
1918
1922
1923
1920
1918
1925
1923
1921
1921
1922
_ _ _ -, I
--
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ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
80 LA SALLE
St. Patrick's church
(Illinois).
Paroisse, 0 Missions,
Ecoles. 1838.
90 LONG BEACH
St. Thomas's church
(Mississipi).
Missions.
ioo LOS ANGELES
St, Vincent's church
1887, Grand Avenue
(Californie).
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux.
4 N., Vincentians,
Los Angeles.
Iio N'le ORLÉANS
NEw-ORLEANS.
St. Stephen's church.
Napoleon avenue,
1029.
(Louisiane).
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
120 N1"e ORLÉANS
NEW-ORLEANS.
St. Joseph's church.
Tulane avehue, 1802'
(Louisiane).
Paroisse, Ecoles,
Kelley William, Super. .... 183 1899 1913
Alton Charles............ 1872 1894 1919
Hager Joseph ........... 1876 1904 1915
Hanley Martin, Supérieur..
O'Regan Patrick .........
Antill Eugene.. ....... . .
Martinez John ...........
Depta Stephen ...........
Lilley Thomas ...........
Rootes William ..........
Lavelle John . . . . . . . . . . . .
Mac Donnell Emmett. ....
Johnson Joseph. .........
Mac Cabe Francis, Supérieur
Reynolds Thomas ........
Weldon Thomas .........
Foley James .............
Lane Denis..............
O'Donovan Simon ........
.Dillon Michael ..........
Frère coadjuteur, i.
O'Regan John, Supérieur ..
Helinski James...........
Ponet William ...........
Delany Richard.........
1876 I&95 1923
1837 1855 1913
1867 1885 1922
1869 1886 192I
1875 1805 1922
i88i 1899 1923
1878 1900 1923
1884 1908 1924
1890 1910 1924
1896 1915 1924
1872 1889
1887 1905
1848 1877
1854 1878
1862 1899
1876 1899
1885 1913
1871
1872
1874'
1883
1920
1923
1912
1925
1923
1923
1921
1889 1920
1891 1915
1896 1922
1904 1924
III
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Hôpitaux, Prisons.
1858.
13 0Nie ORLÉANS.
.NEW-ORLEANS
St Kathierine's church
Tulane avenue, I509
(Louisiane).
140 ST-LOUIS
4244, Washington
Boulevard
(Missouri).
Petit Séminaire.
1915.
150 ST-LOUIS
St. Vincent's churcli.
1427, Ninth and
Barry streets
(Missouri).
Paroisse, Misstons,
Ecoles, Hôpitaux
1818.
160 ST-LOUIS
Kenrick Seminary.
Webster Groves
(Missouri).
Grand Séminaire.
1893.
(i ^ 5fâ
Mac Williams John, Super . 1879 1896 1919
RobertsFrederick ........ 1871 1894 1919
VautierAmbroise......... 1859 1894 1919
Nuelle Justin, Supérieur ..
Lilley James. .... . . . . . .
Green John ...........
Monaghan Joseph........
Ait August ............. .
Navin Thomas ..........
Moser Francis, Supérieur
Krabler Aloysius........
Sullivan James...........
Hennelly James ..........
Hueber Stephen ..........
Gregory Martin ........
Neppel Louis ............
Schultz William ..........
Cronin John .............
Powers Robert ...........
Ryan Michael, Supérieur. ..
Souvay Charles...........
Corcoran Francis .........
Remler Francis...........
Donovan Joseph .........
Conroy John............
O'Malley Martin ........
O'Malley James..........
Flavin Timothy ..........
Foley Leo ...............
1879
1877
1877
1885
1881
1889
1895
1894
1894
1902
1905
1909
1922
1922
1920
19T4
1918
1923
1873 1896 1918
1848 1867 1920
1855 1874 191i
1851 1874 1920
i86i 1881 1925
1873 1890 1922
1862 1893 1910
1877 1895 1918
1880 1897 1920
1881 1897 1925
1875 1891 1906
1870 1893 1903
1879 1894 1903
1874 1896 1907
1880 1902 1909
1885 1904 1918
1889 1907 1917
1890 1907 1924
1887 1908 1921
1895 1910 1923
_ ,,..
CHINE
170 JAOCHOW Sheehan Edward .......... 888 1908 1923
YUKIANG Lewis James. ............ 18go 1910 1923
Paroisses, Écoles, Misner Paul.............. i891 1911 1923
Missions. Altenberg Henry ......... 1895 1916 1923
1923 Coyle James......... . . 1896 1916 1923
PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
so MEXICO D. F.
Apartado 2218
2a de Cincuenta
v siete, no 34.
Mexico D. F.
Missions, Retraites.
1844.
PERSON>îEL Nais. Voc. Place
MM.
De las Heras Jacques, Visi-
teur .... .............
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov. . . ............
Llabrès Antonio, Cons. .
Domingo Michel, Cons. ..
Aguilar Manuel, Cons......
De las Heras Jacques, Visi-
teur ..................
Aguilar Manuel, Supérieur .:
Subiron Raymond ........
Garcia Émile...........
Garcia Emile ............
Mayoral Joseph ..........
Pampliega Vincent .......
Saiz Fernand ............
Torre Michel ............
Castilla Joseph ..........
Frances Maxime ..........
Perez Denis .............
1874 1898 1922
I880
1875
1877
I853
1874
1853
1878
1880
1880o
1883
1896
1899
1898
1900
1901
1899
1897
1893
1893
1870
1898
1870
1894
1896
1896
1898
1912
1915
1916
1916
1916
1916
1922
1925
1924
1925
1922
1924
1925
1922
1922
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
Catalogue.
,, ,
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2'0 CHIHUAHUA
Calle once
S. Familia.
Via New-York.
Missions, Retraites.
12 903.-
30 GUADALAJARA
(Jal.).
Sector Libertad,
calle 3, no 195
Missions, Retraites.
1911.
40 LAGOS
(Jal.)
Iglesia de Ntra Sra
del Refugio
Apartado 6
1924.
50 MERIDA
Calle '65
Oriente no 342
(Yucatan).
Missions, Retraites.
1875.
: 3 S 1' 55
Segura Joseph .......... . 1901
Munarriz Candide ........ 1898
Fr. Bengoa Jacques ....... 1900
Frères coadjuteurs, 5.
1916 1925
1916 1925
1916 1925
SaldafiaBarnabas, Super.. . 1869 188,5 1923
Fernandez Jean .......... 1855 1878 1925
Coello Manuel ........... 1870 1891 1920
Lizarribar Julien ......... 1879 1896 1923
BarrioLeo. .............. . 1884 1899 1924
Zufiiga Élias............ .1895 1911 1923
Lopez Désiré ............. Igoo 1916 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Ataûn Patrice, Supérieur
Garcia Julien ...........
Morales Joseph...........
Cid Gumnersinde ...........
Angulo Fidèle ............
Frères coadjuteurs, 2.
Soriano Manuel, Supérieur .
Torres Rafael ........ . . ..
Ansotegui Teodoro ........
Villagra Dionisio..........
Frère coadjuteur, i.
Mgr Mejia Charles, Evôq.
titulaire de Cina ........
Rodriguez Jacques, Super. .
Caballero Charles. ...... . .
Coello Julien ........... ..
Petul Maurice ...........
De los Mozos Joseph........
Frère coadjuteur, i.
1877 1893
i866 1885
1874 1893
i888 1906
1897 1913
1866
1867
i88o
1899
1922
1923
1923
1924
1925
1895 1924
1884 1925
1896 1925.
1915 1925
1851 1869 1920
1863 i88o I905
1856 1882 1923
1862 1886 1905
1863 1890 1919
1899 1916 1925
s-ia I I i i i Y
MRX QU 22
60 MERIpA.
Calle 58 nf 504.
(Yucatan).
Séminaire.
70 OAXACA
Seminario pooti ficio,
Carmen Alto
(Guadalupano).
Via New-York.
Séminaire.
1897.
80 PUTJEBLA DE
LOS ANGELES
Templo de San
Jerônimo
Calle 4a Sur
no 509
(Mejico).
Via New-York.,
Missions.
1853.
90 SAN LUIS
DE POTOSI
1925.
ioo TACUBAYA
Institudo cientifico
de San José.
Calle de Manuel
Dublàn, no47
(D. F. Mexico).
Collège.
*r E ^
Martinez Epidéphore, Sup..
Morondo Deogracias. ....
Cristobal Casimiro........
Barona Cipriano .........
Frère coadjuteur, i.
Corrales Andrés, Supér. ...
Rigo José ................
Armafianzas Roque. ......
Saiz Cipriano ...........
Frère coadjuteur, I.
Llabrès Antonio, Supér....
Tajadura Césaire..........
Vicente Alejandro .......
Hurtado Severien .........
Frère coadjuteur, i.
1874 1892 1924
1895 1911, 1922
1896 1912 1923
1896 1915 1924
1872
1875
1884
1893
1893
1892
1900
1909
1923
1920
1921
1925
i875 1893 1924
i886 1902 1925
i886 1902 1924
890o 1907 1925
Miguel Maxime, Sup....... 1960 1879 1923
Domingo Michel, Supérieur.
Miguel Maxime...........
Ojea Joseph ............ .
Antolin Émilien .........
Vian Urbain .............
Mata Félix ........... . . .
Izquierdo Vite.......... ..
Frères coadjuteurs, 2.
1877 1893
I86o 1879
i889 1904
1895 1913
1896 1913
1897 1914
1897 1914
1924
1923
1913
I922
1923
1923
1924
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IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DES ANTILLES (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
to LA HAVANE.,
LA HABANA.
Iglesia
de la Merced.
Missions, Retraites.
1847.
ç Paules,
Habana.
20 BARACOA.
Apartado 48.
Paroîsse.
19I11.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
N., Visiteur
Perez-Ibafiez Saturnino,
Cons. .................
Izurriaga Cipriano, Cons. et
Proc. prov...........
Rodriguez Juan, Consult. ..
N., Supérieur
Perez-Ibafiez Saturnino ...
Alonso Juan ............ .
Izurriaga Cipriano........
Rodriguez Sérafin ........
Barquin Maximo. ........
Hernandez Proto Jacinto..
Anton Buaneventura ......
Maestrojuan Ignacio......
Rodriguez Manuel .........
Chaurrondo 1-Hilario.......
Tobar Angel ............
Zamora Juan............
Sainz Vicente........... . .
Frères coadjuteurs, 3.
1867 1883 1909
1864 1884 1909
i880 1894 1923
1867 1883
I855 1883
1864 1884
1866 1885
1864 1886
1875 1892
i88o .1896
1890 1906
1893 1908
1894 1909
1894 1910
1893 1911
1896 1912
1909
1925
1892
1920
1924
1923
1925
1924
1918
1922
1923
1921
Vicente Joaquim, Sup. .... 1873 1889 1920
Azcarate Maximo ......... 1891 1907 192I
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
L e iu
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ANTLLE " 7
30 GUANTANAMO
Apartado 65.,
Paroisse.
1908.
40 MATANZAS
Colegio del S. C.
de Jesus.
Calle O'Reilly, 48.'
Collège.
1892.
50 SANTIAGO
Convento
de S. Francisco.
Missions.
1884.
60 SAN LUIS
(Oriente)
Paroisse
1919.
70 YAGUAJAY
Paroisse.
80 MANATI
Paroisse.
1919.
90 PONCE
Apartado 180.
Martinez Luciano, Supér. ..
Sal6nLucas, . ............
Gonzalez Felipe..........
Saenz Salomon ...........
Garcia Bruno ....... .....
Frère coadjuteur, i.
Rodriguez Juan, Supérieur..
Pastor Pedro. ............
Fernandez José. . ........
Tamayo Victorino .. '.....
Vivar Otilio ............. .
Paradela Daniel..........
Fr. Cabrera Camilo ......
Rodriguez Leopoldo, Sup..
Gomez Teodoro ...........
Ayerra Saturnino....:....
Garcia Lorenzo... .......
Garcia Felix........... . . .
Vega Julio............... .
Miedes José. ............ .
Frère coadjuteur, i.
1885 1903 1924
1872 1889 1924
1892 1908 1922
1892 1908 1921
1891 1908 1921
1880
1865
1886
1890
1892
1895
1888
1876
1877
1878'
188:2
189o
1890
1891
1894'
1882
1902
1907
1910
1911
1920
1894
1893
I895
1899
1906
1907
1908
1921
1893
1923
1923
1924
1923
1923
1924
1920
1921
1920
1922
1920
1922
Roqueta Carlos, Sup. ..... 1879 1899 1921
Juan Antonio. ... .. .. 1873 1890 1923
Manzano Antonio ....... .. 1892 1912 1923
Frère coadjuteur, i.
Romero Francisco, Sup... 1883 1899 1924
Echeverria Justo. .;..... .1892 1909 1925
Plaza Policarpo.......... 1895 1912 1924
ILE DE PORTO-RICO
Pefia Cipriano, Sup. ..... 1869 1885 1919
Bacaicoa Gabriel. ....... 1879 1894 1919
Frère coadjuteur, ii.
Garcia Florencio, Sup . ... I1883 1899 I919
Rojo Valentin ........... 1864 1887 1916
ANTILLES I17
II8 IV. - AMÉRIQUE
Paroisse.
1892.
e3 ^
ioo SAN JUAN,
Calle
S. Sebastian, 12.
Missions, Retraites,
Paroisse.
1873.
Iio SAN JUAN
Apartado 880
Séminaire
1924
Pampliega Francisco.... . .
Berasâtegui Ciriaco.......
De la Guerra Gonzale ......
Garcia Justo.............
Alarcia Remigio..........
Frère coadjuteur, I.
Vïcario Francisco, Supér...
Urien Agustin............
Esparza Doroteo.........
Perez Godofredo .........
1873 1892 1901
i88o 1897 1921
1882 1899 1919
1886 1904 1920
1894 1910 1922
î866 1885 1910
1862 1880 1919
1875 1892 1907
i88o 1896 1921
Gaude Ramon, Supérieur .. i880 1896 1924
Cortès José .............. 1883 1901 1924
Alonso Cosme ............ 1885 1901 1924
PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
1o GUATEMALA
i2a Calle
PERSONNEL Nais. Voc. Placn
GUATEMALA
MM.
Durou Louis> Visiteur. .... I870 1901o 193
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons..... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons. ............. .... 1869 1889 1915
Parrot Augustin, Cons. et Pr.
prov. ................. 1873 1894 1931
Durou Louis, Supérieur, Vi-
siteur ................. 1870 1901 1912
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps
aum- - -- m
AMÊIQU CENRAL "9 _I
Poniente, 36.
Via New-York
Hôpital, Orpheli-
nats, Retraites,
1862. [
ç N., Paulinos,
Guatemala.
20 ALEGRIA
Casa de Misi6n.
Via New-York,
Missions.
1906. 53
^ N., Paulinos,
San Salvador.
30 SAN SALVADOR
Apartado 20.
Via New-York.
Ecole Apostolique.
1898. SI a
4 N., Paulinos,
San Saivador.
40 PANAMA
4a Calle.
Apartado, 363.
Via NewfYork.
Séminair9.
1877.
4 N., Lazaristas,
Panama.
Vaysse Joseph...........
Parrot Augustin..........
Beckmann François .......
Van Kleef Elias..........
Étudiants, 3.
Frère coadjuteur, i.
SALVADOR
Vandermeersch Eugène, Su-
périeur ...............
Conte Antoine...........
De Graaff Nicolas.........
Garcia Vicente ...........
Veltin Constant, Supérieur.
Thaureaud Jean ..........
Auerbach Henri. .......
Fr. Buitrago Robert.......
1841
1873
1883
i888
1869
1877
1884
I891
1851
1874
1885
1895
1870 1915
1894 1921
1907 1923
1909 1924
1889
1897,
Igo69go 7-
1913
1903
1922
1924
1879 1909
1894 1923
1906 1924
1914 1924
PANAMA
Mgr Rojas Guillermo, Év.
de Panama ............ 1855 1887
Préau François, Sup....... 1855 1878 1925
Dumolard Jean-Louis..... 1863 1884 1916
Cilia Michel............. 1898 1919 1925
CANAL ZONE. (Voir page ioi).
COSTA-RICA. (Voir page 18).
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIMON. (Voir page 19.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)
HONDURAS. (V.p. 19 et 38).
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IV. - AMÉRIQUE
AMÉRIQUE DU SUD
PROV. DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
o1 BUENOS-
AIRES
Saint-Vincent.
Calle
Cochabamba, 1467.
Séminaire interne,
Études,
Missions.
1859.
ESCOBAR
Villa San Daniel
Ecole apostolique
SÇ -
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules; Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons.. . . . 1847 i88o Igo6
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Lombard Pierre, Cons. et
Proc.prov. ............ 1864 1884 1925
Bauden Jules, Supérieur, Vi-
siteur ........ . ....... . . .
Brignardelli Antoine......
Jauzion Jacques, Adolfo. . .
Lombard Pierre .........
Charbonnier Jean-Baptiste.
Donckier Georges ........
Castillo Mariano ...........
Graf Jorge ............. .
Meyer Paulin............
Caurnette Louis ..........
Étudiants, 4.
Séminariste, 3.
Frières coadjuteurs, 2.
1874 1896
i86o 1878
1847 i88o
1864 1884
1862 1884
1874 1889
1879 1895
i88i 1896
î881 1899g
1876 1899
1923
1918
1924
1924
1916
1920
1924
1919
1916
Sarda Alexandre......... . 1867 i886 1916
Mattias Esteban ......... .1885 1901 1916
Illanes Martin ............ 1899 1919 1925
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20 CORDOBA
(Cordoba).
Saint-Vincent
Calle
Belgrano, 647.
Missions. 1913.
4 Belgrano, 647
Cordoba.
?o LJJAN
(Province de
Buenos-Aires).
Paroisse,
Missions.
1871.q Lujan
Basîlica.
40 ASSOMPTION.
Seminario con-
ciliar
Séminaire.
1880.
50 MONTEVIDEO
Casa Parroquial
La Union.
Paroisse, Missions,
1884.
c Iglesia Union-
Mointévideo.
Chambon Arthur, Sup. ..
Possberg Frédéric ........
Carles Louis. . ........
Botta Jean ............ ..
Litjens Gérard ..........
Frère coadjuteur, 1.
Gimalac Joseph, Supérieur.
Gray Henri............
Scarella Antoine..........
Thoillier Jean ...........
Hétuin Prosper ..........
Varela Pierre ...........
Mariani Humbert. .......
Frère coadjuteur, i.
PARAGUAY
Kibler Joseph, Supérieur..
Mulleady Patrice........
Meyer Juan . . . ........ . ..
Salles Léon . . . . . . . . . . . . .
Majavacca. José..........
Dal Castagne Orestes. . . .
Serafini Armuando ......
URUGUAY
Prat Philippe, Supérieur...
Gautier Marcelo.........
Carles Henri...........
D°e Leon Miguel..........
Bascoul Firmin .........
Avizou Joseph ............
Polverini Adoifo.........
1872
1866
I873
1881
1891
i86I
1850
1857
1863
I'870
1864
1884
1869
1876
1883
1891
18.908goiIgol1901
1870
186i
1879
i88i
1873
1876
1900
i-iii i189 1920 ---
18903890
1892
1898
1910
1889
1871
1876
1884
1890
1894
1903
1884
1892
ï899
1908
1911
1916
1917
1897 1920
T89o 1924
1895 1916
1897 1905
1897 1915
r898 1913
1916 1924
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192oý
1925
1903iqo6-1 920.-
19021923'.
1923.19131924.19211916. 619241925.
IV. - AMZRIQUE
PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 RIO-
DE-JANEIRO
St-Vincent.
Rua
General
Severiano, 62.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Propagation
de la Foi.
1861.
20 BAHIA
Campo da Polvora.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire
de Diamantina ......... 1873 1893
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur.
Fréchet Benjamin, Consul-
teur .................
Vieira Manoel, Cons.......
Germe Alphonse, Cons.. . . .
Pimenta Francisco, Cons...
Picot Jean, Proc. Prov....
Pasquier Eugène, Visiteur
Germe Alphonse, Supérieur.
Castaldo Alfonso .........
Defranceschi José.....
Pagliani Ludovico........
Picot Jean . . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1867 1887 1912
1859
1848
1864
1864
1870
1867
1864
1859
1861
1858
1870
1-885
1873
1889
1895
1891
1887
1889
1879
1881
I88I
1891
1899
1917
1920
1920
1900
1912
1920
19o01
1907
1919
1900
Rocha Pedro, Supérieur ... 1858 1896 1920
Prévot Léon Xavier..... . 1. 848 1877 1917
122
, Matha.Philippe ..... 1873 189 g1912Missions,
1853. l
30 BAHIA
Séminaire.
1888.
40 BOTUCATU
(Saint-Paul).
Séminaire.
1913.
50 CAMPO
BELLO PRATA
Via Uberaba'
(Minas).
Paroisse.
1842.
60 CARAÇA
Via Santa-Barbara
(Minas).
Missions,
Ecole apostolique.
1820.
70 CURITYBA
(Paranà).
Séminaire,
Van Pol Antoine, Supérieur. 1872 1890
Silva Domingos .......... 1873 1892
Kuenen Jean ............ 1I881 1901
Cabral José............... 1891 1911
Galdino Israel............ 1895 1917
Pélissie Carlos. ........... 1898 1918
Fonseca Auguste, Sup. . .
Mafra e Souza Godofredo ..
Aquino Oscar .. . . ......
Vianna Joào .............
Duprat Luiz ...........
Mattos Aristeu ...........
Moreira José... ........ .
Frère coadjuteur, i.
Anesi Joào, Supérieur .....
Alves José.......... . . .
Frère coadjuteur, i.
Trombert François .......
Castro Jeronymo .........
Penido José ........... ..
Cruz Antonio ............
Cavati Joào..............
Moraes José ............
Torres Manoel............
Frères coadjuteurs, 5.
1913
19gl
1909
1918
1916
1925
1879 1895 1925
1867 1893 1919
1887 1907 1923
1888 1907 1913
1887' 1907 1920
1887 1907 1913
1887 1908 1922
1867 1890 191o
1872 1892 I9II
1880 1897
188 go1901
1884 1902
1885 1903
1892 1913
1896 1914
1924
921
1925
1910
1923
1922
1924
Taddei Ferdinando Super.. 1867 1883 1918
Gonzalez Manoel ......... 1875 1894 1915
Souza Francisco. ......... 1891 1910 1919
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Missions.
1896.
80 DIAMANTINA.
(Minas).
Séminaire.
1867.
go90 DIAMANTINA
(Minas).
Missions.
1881. à
ioo FORTALEZA
(Cearà).
Séminaire.
1864.
ino IRAT'Y
(Paranà)
École apostolique
1925
i2o MARIANA
(Minas).
Sdminaire.
1852.
130 PERNAMBUCO
(Reciie).
Hospital Pedro II.
Orphelinats. [ 4
Leite José ..............
Miele Luiz...............
Torres Francisco ..........
Freitas Pio, Supérieur .....
Listrom Carlos ...........
Kuenen Bernard .........
De Paula Nesclaro ........
Cordeiro Gaspar..........
Frère coadjuteur, i.
1889 1911 1922
1893 1912 1920
1895 1913 1924
1885 1903
1875 1892
1883 i90I
1895 1914
1894 1914
1923
1912
1920
1921
1921
Lacoste Henri, Super...... 1855 1873 1913
Falci Antonio........... 1866 1891 1924
Vaessen Guillaume, Super..
Zingerlé Pierre ...........
Dequidt Tobie .....n..
Gussenhoven Louis ........
Rubim Salvador., .......
Cabral Josephino .........
1873
1875
i88o
1889
1891
1895
1892 1914
1895 1902
1897 1919
1908 1923
1909 1924
1913 1923
Mendes Sebastiao, Sup..... .., 1882 1900 1923.
Bros Léon, Supérieur......
Henrotte Gilles ..... ....
Silva José ........ . ...
Leitaô Joaquim ...... ,....
Bolly Ernest . . . .... .
Delille Francisco...... . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1883
1873
1876
1884
1886
1898
1901 1920
1893 1902
1894 1912
1906 1912
1911 1920
1916 1924
Vaessen Jean, Supérieiur . .. 1876 1896 1921
Mello José......... ... . . 1866 1885 1914
Andrade Pedro............ 1877 1901 1916
-
1
BRSI 12
140 PETROPOLIS
St-Vincent.
Rua Westphalia, 747
(Rio-de-Janeiro).
Etudes,
Séminaire interne,
Mi-ssions.
I890. 5 ç eý
150 RIO-
DE-JANEIRO
Ste Casa da Miseri-
cordia.
Hôpitaux.
1852. U3 È a .
I60 SAO LUIZ DO
MARANHAO
Séminaire.
1903.
170 VICTORIA
(Espirito-SantoY).
Rua José Marcel-
lino, 14.
Missions.
1903.
zçi a
Pimenta Francisco, Super..
Peroneille Vincent ........
Calleri Charles ...........
D'Avellar José ..........
Séminaristes, 9.
Etudiants, Ib.
Frères coadjuteurs, 3.
Fréchet Benjamin, Super..
Vieira Manoel . . ...... . . .
Tissandier Charles.. .
Santos-Manoel, Super......
Silva Joào-Baptista ......
Sarneel Pedro ........ .
Gomes José. . . . . . . . . . . . . .
Caldeira Leopoldino ......
Godinho Francisco . ...
N, Supérieur,
Teixeira Horacio ..........
1864
1871
1864
1898
1895
1887
1892
1915
1920
1923
i894
1922
1859 1885 1897
1848 1873 1902
1862 1883 1916
I868
I875
1883
1884
1893
1892
i897
1902
1904
19II
1909
1904
1916
1910
1923
1924
1859 1893 1923
ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN VIATHEUS, THOMAS
COELHO:
Missions polonaises. (Voir pages 65 et 66.)'
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PROVINCE DE COLOMBIE (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
1W BOGOTA
Apartado, 87-
via Barranquilla.
Etudes, Sém. int.
1919.
ç N., Lazaristas,
Bogota.
20 CHITA.
via Barranquilla-
Bogotà.
Missions.
1916.
ARAUCA
via Barranquilla-
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur ... . 1863
Lagraula François, Cons... I878
Hernandez François, Cons. 1864
Merle Claude, Cons....... 1878
Péhau François, Proc. Prov. 1879
Pron Joseph, Sup., Vis.....
Bermudez Raphaël .......
Lagraula François.......
Péhau François ..........
Balangué Gaston-Jean ....
Trujillo Martinien........
Étudiants, 12.
Séminaristes, 4.
,Frères coadjuteurs, 3.
Mgr Potier Joseph Marie,
Super., Préfet apostolique
d'Arauca .... ...........
Calas Jules .............
Puyo Joachim ...........
Villanea Joseph ..........
Martinez Gratinien........
1882 1919
1896 1917
1884 1917
1897 1924
1898 1912
1863 1882 1919
1882 1890 1925
1878 1896 1919
1879 1898 1919
I88I 1900 1919
1883 1902 1924
1873 1893 1924
1882 1899 1916
1876 1896 1916
1872 1890 19I6
1892 1913 1924
i Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
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Bogota.
Missions.
TAME
vza Barranquilla-
Bogota.
Missions.
LA SALINA
via Barranquilla-
Bogota.
Missions.
30 CALI
Apartado, I8,
via Buenaventura
Aumônerie.
1886.
4 Lazaristas, Cali.
40 IBAGUÉ
via Barranquilla.
Séminaire,
1908.
50 INZA
via Buenaventura
Missions indiennes.
1906.
El <
'Cabal Victor ............ 1878 1901 1916
Fernandez Victor .. ..... 1891 1910o 1918
Catalano Ernest .......... 1887 1908 1916
Prades Victor, Supérieur... 1867 I888 1916
Bret Jean ............... 1 854 1873 1919
Ruiz Joseph ............. 1867 I888 1920
Frère coadjuteur, i.
Merle Claude, Supérieur ...
Berthomet Augustin......
Sousa Albert... .......
Gonzalez Jean Gabriel ....
Cammaert Pierre.........
Kerremans Guillaume.....
Londôno Jésus ...........
Herrera Louis-Édouard . . .
1878
i880
1887
1889
1886
1893
1898
1897
1897
1901
1905
1907
1907
1912
1918
1918
1924
1924
1919
1915
1924
1920o
1925
1925
Mgr Larquère Émile, Sup.,
Préfet apostolique de Tier-
radentro. .. ... ... . ... . . 1869 1887 1924
Castiau Auguste.......... 1879 Igoo 1919.
Mosquera Louis.......... 1878 1905 1918
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BELALCAZAR
Missions indiennes.
1924
60 NATAGA
par Carnicerias,
Missions,
Pèlerînage.
1904.
70 POPAYAN
via Buenaventura.
Séminaire.
1871.
Lazaristes,
Popayan.
,80 SANTA ROSA
DE-CABAL
Mva Buenaventura
Ecole apostolique.
1894.
4 N., Lazaristas.
Cabal.
90 TUNJA
*via Barranquilla.
Missions,
Séminaire.
Tramecourt Louis, Pro-
préfet. ................ 1861 1898 1910
Ortiz David.. .... ........ 1857 1877 1906
Gonzalez David......... 1883 1902 1922
Bozec Jean-Louis. Supérieur 1870 1888 1918
Santos Pasteur........... 1875 1893 1925
Botero Marc ............ 1883 1901 1922
Fourçans Henri, Super..
Bignon Gaston....... ...
Cid Nicanor... . . . . . .....
Cellaura Damien........
Buitrago Nicaise.... .....
Buitrago Pasteur.........
Ayalde Augustin .........
Falla Emmanuel..........
Arboleda Cécile .........
Martinez Fidentien .......
Job Mathias .............
Echeverri Antoine.......
Guerrero Joseph, Supérieur.
Nicolas Auguste..........
Dominguez Raphaël......
Bérit Pierre..............
Puyo Jean. . . ..... . . . . ...
Buitrago Charles-Vincent ..
Bayona Philémon.........
Frère coadjuteur, i..
Hernàndez François .......
Amaya Martin ...........
Castillo Louis ............
Navia Alphonse.........
I88o 1900 1924
1875 1895 1925
i88I 1898 1925
1877 1898 1917
1879 1900 1925
1884 g1901 919
1886 1904 1925
1889 1905 1921
1889 1906 1922
1890 1910 1917
1893 1912 1923
1898 1916 1924
1871
1879
1883
1883'
1894
1899
1900
1864
1877
1878
1887
1890'1924
1898 1925
1902 1919
1903 1919
1914 1924
1917 1925
1918 1925
1884
1896
1898
1903
1924
1925
1914
191i
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1891. Cosyn Henri............. 1879 1903 1907
Weemaes Jean........... 1884 1904 19154 Lazaristas Gonzalez Georges......... 1892 1908 1924
Tunja. Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Jaramillo Jacques ........ 1892 1910 1925
Naraujo Joseph.......... 1894 1913 1924
Villegas Jacques .......... 1900 1918 1924
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DE L'EQUATEUR (i)
MAISONS
CONSEIL-
PROVINCIAL
Io QUITO
Carrera
Rocafuerte 68
via New-York.
Orphelinats.
Ecoles.
1870.
r N., Lazaristas,
Quito.
20 ATOCHA
près Ambato
PERSONNEL Nais. Voc. Placè
MM.
Devrière Abel, Visiteur....
Maurice Ernest Cons.,
Proc prov...........
Standaert Étienne, Cons..
Lemeur Yves, Cons........
Devrière Abel, Super., Vis..
Maurice Ernest.........
Diete Jean-Baptiste.......
1863 1886 19I1
1849 i868 1901
1875 1898 1920
1887 1904 1923
1863 i886 1911
1849 1868 1909
1855 1876 1915
Lory Louis, Supérieur..... 1887 1906 1925
Farget André............ 1879 1896 1924
i. Les feuillesdu personnel de cette province ne nous sont pas parvenues à temps.
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via New-York.
Petit Séminaire.
30 GUAYAQUIL
Apartado 140.
Hôpital, Ecolesy
Orphelinat,
1871.
40 IBARRA
Apartado 19
via New-York.
Petit Séminaire.
1913.
50 QUITO
via New-York.
Grand Séminaire.
1871.
60 QUITO
via New-York.
Petit Séminaire.
1871.
K!l If fâ
Rodriguez José Salvador. .. 1889 1912 1925
Madonia Mariano, Sup. ...
Enjalbert Henri ..........
Vayssette Jean-Baptiste...
Scamps Léon, Supérieur...
Puech Germain..: ........
Villavicencio Charles......
Maynadier Léon..........
Abadie Edouard. .........
Sombroek Nicolas ........
Standaert Étienne, Super. .
Brùning Pierre...........
Thiellement Paul.........
Maynadier Emile .........
Caballero Paul ...........
Frères coadjuteurs, 3.
Lemeur Yves, Supérieur . . .
De Argila Charles .
Latrasse Marcel ....
Engelen Winand.........
GarcéèsRaphaël............
Cabrera Daniel ...........
1872 1892 1918
1874 1898 1925
i886 1905 1912
1881 1899
1872 1897
1884 1904
1886 1904
1884 1905
1887 1908
1875 1898
1869 1893
1867 1893
1876 1895
1893 1911
1887 1904
1870 i886
1885 1908
1889 1909
1888 1910
1893 1914
1919
1923
1918
1921
1914
1917
1913
1906
1914
1925
1921
1923
1920
1922
1924
1915
1921
130
PACIFIQUE
PROVINCE DU PACIFIQUE (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
Io SANTIAGO
Alameda de las
Delicias, 1632,
via Los Andes.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Ecole apostolique,
A umôneries,
Propagation de la
Foi.
1854.
t N.. Lazaristas,
Santiago-Chili.
20 NJUNOA
Correo 10,
,Casilla 18
iEtudes,
SdminairÈ interne.
N., Lazaristas
Sanrtiagoô-Chili
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
CHILI
MM.
Houllier Gustave, Visiteur. 1881 1898
Ourliac Henri, Cons........ 861 1883
Glénisson Eloi, Cons.. ..... 1862 1883
Felhoen Louis, Cons. ....... 1879 1898
Rivas Eduardo, Proc.prov.. 1892 1909
Houllier Gustave, Visiteur.
Maillard Gedeon..........
Ourliac Henri. ...........
Glénisson Éloi............
Avérous Flavien..........
Olivier Fernand..........
Rietbergen Théodore... . .
Reinoso Salustiano . . . . ...
Godoy Manuel ...........
Schweizer Charles ........
Riveros David .........
Laborda Manuel ........
Moreno Antonio..........
Moya Marcos ...........
Frères coadjuteurs, 4.
Felhoen Louis, Sup. ......
Blanc Albert. ............
Ortiz Antonio. ...........
Tiedink Théodore. ... .....
Pionetti Irénée ...........
Frère coadjuteur, i.
Étudiants, 9.
Séminaristes. Il.
188i
1842
1861
1862
1873
1880
i888
1893
1890
1888
1897
1898
1898
190I
1898
1865
1883
1883
1897
1898
1908
1909
I9II
19II
1914
1916
1917
1917
1879 I89f
1878 1898
1884 1903
1884 1go6
1891 IgII
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1924
1923
1923
1923
1923
1924
1909
1923
1923
1906
1910o
1924
1921
1920
1921
1921
1922
1923
1923
1924
1923
1924
1924
1921
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IV. - AMÉRIQUE
30 VALPARAISO.
Cassilla 5051
Playa Anchia.
Paroisse,
Orphelinats, Ecoles.
1912.
? N. Lazaristas
Valparaiso.
50 LIMA
Calle Apuri-
mac, 443,
apartado 983.
Orphelinats,
Aumdneries.
i8J7.
4 N., Lazaristas
Limra.
40 AREQUIPA.
Apartado, 83.
A umônerie.
1872.
çf N., Lazaristas
Aréquipa.
60 LIMA
Giron Huamalies
Casilla 1955
Ecole aposýolique.
1883, 1912.
f., Lazaristas
Lima.
Marino Jenaro, Supérieur..
Carrera Victor-Manuel ....
Troncoso Teofilo .........
Caracuel Emilio ..........
PÉROU
Mgr Lisson Émile, archevê-
que de Lima........... .
Bonhoure Benjamin, Sup.,
Vice-Visiteur ......... ..
Guillen Jean Joseph.......
Meuffels Martin ..........
Gonzalez Manuel .........
Planken Théodore ........
Briand Gabriel, Supérieur..
Salas Pantaléon .........
Frère coadjuteur, i.
Olivares R. Léandre, Sup..
Colmenar Mariano ........
Vonken Jean ............
Rivarola Pierre ..........
1854
1885
1884
1890
1874
1903
1906
1906
1921
1923
1913
1922
1872 1892 1918
1878
1869
1883
1892
1894
go901
1887
1904
1912
1915
1923
1912
1922
1923
1924
1879 1899 1919
1864 1885 1920
1870 1892 1920
1895 1912 1923
1890 1912 1922
1894 1913 1921
i i
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AREQUIPA: (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).
V. -- OCEANIE
AUSTRALIE
ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
io MANILLE.
Colegio
PERSONNEL Nais. Voc.. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur ... IM868 1885 1921
Martinez Pedro, Cons. et
Proc. prov.. .......... 1881 1897 1914
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1922
Gancedo Éduardo, Cons.... 1878 1895 1922
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 I921
Martinez Pedro, Supérieur . 1881 1897 1922
,,
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4V.. - OCÊANTE
San Marcellino,
nO 213.
-Paroisse, Rerfaites,
Collège.
1890.
4 Paules, Manille.
20 CALBAYOC
Colegio
de S. Vicente
(Samar).
Séminaire.
1906.
30 CEBU
Seminario
Colegio de San Carlos
(Cebû).
Seminaire.
1866.
Napal Mariano ...........
Angulo Vicente...........
Sanchez Francisco .......
Gancedo Éduardo ........
Crespo Aniador...........
De la Iglesia Nicolas ...
Tobar Federico...........
Pampliega Pedro .........
Arana Estanislao .........
Millan Daniel ..........
De la Calle Carlos.........
Fernandez José .........
Aguirreche José ... ......
Urdaniz Pedro ...........
Frères coadj uteurs, 3.
Notario Emilio, Sup. ......
Zaro Salustiano..........
Vaquero Gabriel..........
Ibafiez Lorenzo...........
Facerias Celso. ...........
Santamaria Alvaro .......
Estevez Baldoniero ......
Martinez Antonio .........
Legido Lope, Supérieur....
Vila Narciso . . . . . ......
Gonzalez Francisco .......
Martinez Emilio..........
Ortega Lucio... ... .....
Escribano- Nicomèdes ..
Ibafnez Teodoro ..........
Garcia José . . . . . . . . . . . . . .
De la Iglesia lacinto.......
Goicoechea Cajetano ......
Arnaiz Elias .............
1865 1882 Z922
1869 1885 1899
1868 1888 1895
1878 1895 1920
i88i 1897 1925
I88i 1897 1924
1883 1899 1921
i888 1904 1924
i888 1904 1920
1888 1905 1921
1890 1906 1922
1891 1907 1922
1891 1911 1922
1891 1911 1925
i88i 1897 1925
1874 1892 1924
1883 1898 1923
1887 1904 1917
1894 1910 1924
1895 1910 1925
1895 1911 1921
1895 1913 1925
I875
1850
1869
1869
i88i
1881
1883
18851891.
1891
1894
1893 1923
i868 1876
1885 1892
1887 1895
1897 1921
1897 1925
1902 1922
1902 1925
1907 1925
1908 1915
1911 1920
_ _
-- li-i-----?------
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îLE PHLIIE '35
40 JARO
Seminario
de San Vicente
Ferrer,
Jaro-Iloilo
(Panay).
Séminaire.
1869.
50 SAN PABLO
La Laguna
Seminario de San
Francisco de Sales
Séminaire.
1917.
60 NUEVA
CACERES
Naga, Camarines
(Luzon).
Séminaire.
1865.
70 MANDALOYON
San Felipe Neri
Rizal (Luzon)
Villazan German, Super ...
Perez Antonio............
La Quintana Daniel......
Egeda Luis...............
Garcia Honorio...........
Gomez Angel ...........
Rodriguez Eliseo .........
Santos Francisco .........
Arnaiz Paciente ..........
Isaba Faustino...........
Saldafia Alfonso, Sup .....
Robredo Teadoro .........
Soto Adolfo .......... . . . .
Gonzalez Aniano .........
Subifias Zacarias.........
Rodriguez Gabriel........
Frère coadjuteur, i.
Prieto Lucrecio, Sup.. ....
Lizarza Pedro ............
Perez Félix ..........
Ruiz Julio .............
Romero Benito ...........
Juguera Maximo .........
Auzmendi Mariano .......
Santos Francisco. ........
Mayoral Prudencio .......
Oses Cipriano ............
Frère coadjuteur, i.
Fernandez Aurelio, Sup....
Peces Godefredo..........
Villalain lacinto..........
1884 1901 1922
1855 1875 1922
1878 1895 1908
1882 1898 1924
1885 1901 1925
1884 1901 1920
1887 1902 1911
1886 1903 1914
1892 1908 1923
1895 1911 1921
1884 1899 1925
1871 1887 1925
1884 1900 1925
1890 1906 1921
1894 1911 1924
1896 1911 1921
i88i 1897 192I
1884 1902 1917
1887 1903 1925
1890 1906 1925
18g91 190 1925
1884 1907 1916
1891 1908 1916
1893 1910 1919
1897 1912 1922
1892 1912 1923
1877 1893 1916
1867 1884 1922
1871 1887 1916
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IV. - OCÉANIE
Seminario
de San Carlos
Séminaire.
1913.
Gomez José. .......... . .
Gonzalez Prisciano........
Amo Manuel.............
Tejada José. . . . . . . . . .
Gomez Crispin ...........
Mayoral Antonino ........
Angulo Luis .............
Frère coadjuteur, i.
1885
1887,
1887
1892
1895
1897
1896
i'900
1901
1904
1907
1911
1912
1913
1920
1911
1915
1916
1922
1925
1922
~ LL ¨C I I ,, I L-
NÉCROLOGE.
i. M. Trémolet (Paul), décédé à Alger le 4 janvier 1925 ; 76, 51.
2. M. Beran (Joseph), déc. à Vienne le 21 décembre 1924 ; 76, 54.
3. M. Rigal (Pierre), déc. à Musinens le 7 janvier 1925 ; 60, 35.
4. M. Dillies (Louis), déc. à Lille le 13 janvier ; 62, 36.
5. M. Nicolas (Jules), déc. à Nice le 16 janv.; 75, 32.
6. M. Damé (Joseph), déc. à Turin le 7 fév.; 82, 6i.
7. Fr. Gaube (Nicolas), coadj., déc. à Dâax le 7 fév.; 64, 29.
8. M. Khoury (Joseph), déc. à Damas le 6 fév.; 78, 59.
9. M. Passavanti (Hercule), déc. à 'Fermo en fév.; 49, 33.
io. M. Santandreu (Jean), déc. à Manille le 13 fév.; 75, 57.
i1. Fr. Velasco (Bonaventure), déc. à Manille le 18 fév.; 34, i8.
12. M. Motta (Biolchino), déc. à Diamantina le 27 fév.; 31, 13.
13. M. Garcia (Pierre), déc. à Miraflores le 26 fév.; 51, 19.
14. M. Kajdi (Jean), déc. à Constantinople le ii mars ; 74, 54.
15. You (André). déc. à Tsipichan le 15 mars ; 69, 45.
16. Fr. Antonio (Jean), coadj., déc. à Dax le 23 mars ; 71, 44.
17. M. Bouvier (Eugène), déc. à la Maison-Mère le 30 mars ; 68, 41.
18. M. Bodkin (Richard), déc. à Castieknock le 29 mars; 78, SI.
19. Fr. Loutermann (Charles), coadj., déc. à San José le 31 mars; 50, ar..
20. M. Viera (Dominique), déc. à Valdemoro le 20 mars ; 73, 57,
21. M. Pages (Jean), déc. à Tunis le 16 avril ;58, 38.
22. M. Molony (Charles), déc. à Germantown le 22 avril; 41, i6,
23. M. Walshe (Joseph), déc. à Mill Hill le o10 mai ; 75, 53.
24. M. Jaso (Florentin), déc. à La Lugana le 3 mai ; 64, 46.
25. Fr. Véchambre (Louis), coadj., déc. à Buenos-Ayres le Ig mai ; 58, 24.
26. M. Almeida (Jean), déc. à Caraça le Ier juin ; 53, 34,
27. M. Moore (Jean), déc. à Brooklyn le 3 juin ; 66, 45.
28. M. Rieux (Auguste), déc. à Buenos-Ayres ; le 17 juin ; 85, 65,
29. M. Beaubois (Léopold), déc. à la Maison-Mère le 23 juin ; 72, 52.
*30, M. Mac Carthy (Daniel), déc. à Phibsborough le 25 juin ; 64, 43.
31. M. Montagne (Jules), déc. à Assomption le 14 juillet; 80, 6i.
32. M. Nuno (Cecilio), déc. à Madrid le 2 août ; 54, 38.
33. M. Zrinek (Alexandre), déc. à Budapest le 16 août ; 56, 16.
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34. M. Coll (Gaspard), déc. à Palma le 16 août ; 30, 14.
35. Fr. Kostanjsek (Michel), coad., déc. à Ljubljana le 30 août ; 70, 48.
36. M. Celada (Ange), déc. à Paredes de Nava le 23 sept.; 32, 17.
37. M. Périchon (Jean), déc. à la Maison-Mère le 6 octobre; 75, 55.
38. Fr. Kramer (Georges), clerc, déc. à Perryville le 9 octobre ;
39. Fr. Barisione (Jean), coadj., déc. à Gênes le 14 octobre; 71, 34.
40. Cellerier (Jean), déc. à Buenos-Ayres le 18 octobre ; 75, 54.
LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
A
MM
Pages
Abad Eulogio.............. 30
Abadie Edouard .......... 130
Abbo Domenico........... . 53
Abeloos Elie.............. 91
A branches................ 66
A byssinie. - Abyssini. .... 98
Achilles Joseph .......... 15, 17
Ackaouy Antoine ......... 94, 95
Acosta François........... 18
Acosta Joseph............ 81
Addis-Abéba ............. 98
Advénier Philippe.......... 96
A trique ................ . 96
Agnius François .......... 7
Agnius Maurice ............ 94
Agnolucci Jean-Baptiste ... 50
A gua-Branca ............. 66
Aguilar José.............. 36
Aguilar Manuel ........... 113
Aguirreche José .......... 134
Ahern James............. o109
Ahern William............ 109
Alarcia Remi............. 118
Albi.- Albien.........'... 13
Alcacer Manuel ........... 35
Alcalde Agapito........... 30
Alcalde Quintin........... .31
MM.
Pages
Alcorisa. - Alcorisensis.... 28
Aldama Lucas ............ 35
Alegria .................. Ii9
Alers Henri ............ . 80
Alexandre René............ 70
Alexandrse. - Alexandrina. 96
Alger. - Algeriana......... 96
Algérie. - Algeriae ........ 96
Alitieni ............ ..... 98
Allain Henri .............. 95
Allemagne (Province d'). -
GermaniSe............... 15
All Hallows (Dublin) ...... 47
Alloatti Joseph ........... 71
Alloatti Melchiorre ........ 53
Alonso Cosme ............ 118
Alonso Jean .............. Ir6
Alouan Joseph............ 94
Alpi Louis.............. 50, 5i
Alpuente Enrique ......... 31
Ait August ............... 112
Altenberg Henry.......... 113
Alton Carl................ iii
Aluta Othon............... 72
Alvarez Jean ............. 6
Alvaro Antoine ........... 68
Alvès José................. 123
Amaya Martin............. 128
LISTE ALPHABAÉTIQUE
MM. Pages
Amérique. - America. .....
- du Nord ........ ioi
- duSud ......... .120
Amérique cent. (Prov. de 1') . 118
Amiens ................. 7
Amo Manuel ............. 136
An Simon ................. .79
Andrade Pedro........... .. 124
Andrei Dominique ........ 51
Andreoli Pierre ............ 52
Andrès Anselmo........... 30
Andrès Inocencio.......... 29
A ndiojr. - Iliturgensis.... 29
Anesi Joo .............. . 123
Angelloz Jules ............ 75
Angiuli Joseph............. 97
A ngleterre.............. 36, 47
Angouléme .............. 10
Angulo Fidel ............. 114
Angulo Eladio ............ 30
Angulo Luis .............. 136
Angulo Pedro.............. 133
Angulo Vicente ............ 134
Ankuchoang ........... 43, 79
Anselme Alexis ........... 14
Anselmo Jacques ........ 57
Anshan .................. 42
Ansotegui Agustin......... 31
Ansotegui Théodore ....... 114
Antill Eugène ............. III
Antilles (Prov. des) -- An-
tillarum ............... 116
Antolin Émilien........ 115
Antolin Pantaléon......... 32
Anton Bonaventure ....... 116
A ntoura. - Anturensis..... 94
Aoun Jérémie ............ 95
Aoun Joseph .............. 95
Aparicio José-Maria ....... 28
Aquino Oscar. ............ 123
Aquitaine (Province d'). -
Aquitaniae ............. 9
MM. Pages
Aragon -Benito ........... 28
Arambarri José ........... 28
Arana Ulpiano ........... 33
Arana Estanislao.......... 134
ArataSalvatore........... .5
Arauca .................. 126
Arboleda Cécile ........... I28
ArcherEdouard...... 
.... 45
Ardouane ................ 13
Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie .... 132
- Séminaire .... 39
Argentine (Pr. de la Rép.).. . 120
Armagh. - Armacana ..... 45
Armafianzas Roque........ 115
Arnaiz Élias .............. 134
Arnaiz Gregorio.......... 32
Arnaiz Narcisso ........... 30
Arnaiz Patient............ 135
Arnaiz Rafaël............. 29
Arnao Faustino........... 30
Aronffy François.......... 22
Aroud Alphonse........... 7
Aroud Cyprien............ 85
Aroud Francisque......... 6
Arribas Enrico............ 33
Arroyo Mauro.............. 32
Artis Henri-Théophile ..... 95
Ashfield................ 49
Asie. - Asia ............. 72
A sie Mineure ............. 72
Asinelli Joseph ........... 86
Asinelli Pietro ............ 53
Asmar Eliè................ 94
A ssomption. - Assumptionis 121
Atanes Richard............ 33
Ataun Patrice ............ 114
Atienza Joachim........... 27
Atocha................... 129
Atsbaha Gébré-Meskaël .... 98
Aubault Jean-Marie ......... 8
Aube Félix............. .. 8i
LISTE ALPIABÉTIQUE
MM. Pages
Auerbach Henri........... 119
Australie. - Australiae..... 48
Autriche (Province d'). -
Austriae................ . 20
Auvinet Jean-Baptiste..... II
Auzmendi Mariano ........ 135
Averous Flaviano ......... 131
Avidano Fran6isco......... 54
Avidano Second .......... 6
Avignon Louis............ 14
A vila. - Abulensis ........
- Missions ........ 29
- Séminaire ....... 29
Avizou Joseph............ 121
Ayalde Augustin...... ... 128
Ayamonte ................ 29
Ayerra Saturnin .......... 117
Aymès Henri ............. 14
Azcarate Maxime ......... 116
Azémar André............ 27
Azoury Joseph............ 96
B
Bacaicoa Gabriel..........
Badajoz. - Pacensis.......
Badetti Georges...........
Baeteman Joseph-Emile ...
Bafcop Gaston............
Bagnall Charles ...........
Bâguena Nicola............
Bahia. - Bahiensis (Mis.).
- (Séminaire .........
Bahri Zaki ..............
Balangué Gaston-Jean .....
Balboa ....... ...........
Baldwin Alphonsus ........
Baligand Adolphe.........
Ballester Carmel ..........
Ballesty Jean ............
Baltimore. - Baltimorensis.
I17
30
7i
98
74
48
30
122
123
94
i26
101
102
97
12
47
102
MM.
Bangor....................
Baracaldo ................
Baracoa .................
Barât Jean ...............
Baratelli Alphonse ........
Pages
102
30
I16
23
51
Barbagli Noël.............. 50
Barbato Edouard .......... 57
Barbet Paul-Emile ........ 97
Barcelo Barthélemy ....... 37
Barcelone. 
- Barcinonsis... 37
Barcelone (Provsnce de)..... 36
Bareau Jules ......... '.... 6
Baron Joseph ............ 62
Barona Cyprien........... 115
Barona Dionisio........... 35
Baros Joseph ............. 6
Baroudi Nicolas.......... 72, So
Barquin Maxime ........... 116
Barr William .............. no
Barrio Léon .............. 114
Barriocanal Hilario ........ 27
Barry Edmond ........... 47
Barry Jean................ 49
Barry Patrice.............. 48
Bartolome David........... 39
Bartolomé Mariano ........ 36
Bascoul Firmin ....... ... 121
Basile Léon .............. 26
Bassi Bramante........... 56
Bastiaensen Antoine ....... 44
Bathurst ................. 49
Battistini Prime ........... 50
Bauden Jules............. 120
Bausch Guillaume......... 15
Bauthian Edouard......... 71
Bayard Ralph ............ no
Bayer Boleslas............. 68
Bayol Adrien ............. 4
Bayona Philémon .......... 28
Bazélis Jules ............. . 13
Beade Ricardo ............ 33
Beaubis Henri ............ .78
141
'---
LISTE ALPHABÉTIQUE.
MMI Pages
Beaupréau ................. 7
Beauvais ,...,,,......... . 7
Bechis Bartolomeo ........ 56
Beckmann Francisco....... 119
Belgique (Prov. de). - Bel
gica ...... ........... . 25
Belgique. ................ 17
Bellpuig. - Pulchri Podii .. 37
Bellut Jacques............ i9
Bélot Pons ............... I l
Benesch Eduard............ 21
Bénézet Louis ........... .11
Bénévent............... 59
Bengoa Jacques........... 114
Benito Pedro .............. oo
Bennett Jacques ..... .... 45
Berasategùi Cyriaque ...... 118
Berceau ................. Io
Berenguer Louis .......... 3. 7
Bergeret Jules ........... . il
Berhampore............... . 36
Bérit Pierre ............... '28
Berler Anton ............. 24
Bermudez Raphaël ......... 126
Bernard Louis ............ 13
Bernedo Léonidas ........
Bernhard Alphonse........ 26
Berretta Giuseppe ......... 54
Bersani Charles ........... 52
Bersani Etienne............ 52
Berthomet Augustin....... 127
Berthounesque François.... 92
Bertrand Fernand......... 13
Bervoets Guillaume ... .. 40, 41
Bettembourg Nicolas ...... , 25
Bévière Lucien.......... I2, 13
Beyrouth. - Beritensis..... 94
Bialy Kamien ............ 61
Biamino Eugenio........ 53, 56
Bianchi Robert........... .71
Bibrzycki Philippe ........ 62
Bieniasz Victor ........... 60
MM.
Biggane James.............
Bignon Gaston...........
Bindolini Vitale...........
Binetti Jean... . ... .. ... ..
Binimelis Emmanuel........
Birk François............
Bisceglie .................
Bisoglio Luigi.............
Bizart Paul...............
Blachuta Stanislas.........
Blacerock ...............
Blake Gauthier...........
Blake Martin .............
Blanc Albert. .............
Blanco Benigne ...........
Blank Paul . . . ..... . . . . . .
Blechle Joseph............
MgrBlessing Auguste .....
Bocas del Toro ............
Boccardi Giovanni.........
Bocholtz .................
Bogadinoff Dimitri ........
Bogaert Théodore .........
Bogota...................
Bohin Georges ............
Boisard François..........
Boland Patrik ............
Bolivie ............. ......
Bolly Ernest .... .........
Bombèke Henri ...........
Bona Ricardo.............
Bonanate Félix ...........
Bonaventura François .....
Bongers Guillaume .......
Bonhoure Benjamin ......
Bonjean Marie ............
Bonnéry Paul.............
Bons Joseph..............
Bordeaux ................
Bores Luis...............
Borgna Domenico .........
Born Castor ..............
io6
128
54
59
37
24
58
54
11.
65
45
9
102
131
34
16
1og
18
102
13
18
70
8
126
14
85
104
43
124
26
53
107
oo
41
132
8
97
38
Il
33
53
l8
LISTE ALPHABÉTIQUE 4
MM. Pages
Bosch Louis ............. 39
Bosch Roch .............. 39
Botero Bernard ........... 129
Botero Marc.............. 128
Botta Jean .............. 121
Bottiglieri Joseph ......... 59
Botucatu ................ 123
Bouat Paul................ 7
Bouchet.Jean Marie ....... 10
Bouclet Lucien............ 3, 7
Boudat Emile ............ . 26
Bouillet Michel ........... 87
Bourzeix François......... 15
Bousquet. Jean-Baptiste.... 13
Boyle Antoine ............ 45
Boyle Jean ............... 46
Boyle Patrice. ............ 48
Bozec Jean............... 128
Brady William.......... .. 105
Brady John ............. 1.04
Braets Aitné............... 4
Braida Antonio............ 54
Bravo Marien............. 28
Breiderhoff Joseph .... .... 19
Brendt Jacques ........... 16
Brennan William.......... 10o
Brésil (Prov. du). - Brasi-
liae ................... . 122
Brésil ................... 66
Bret Jean ................ 127
Breuker Corneille ......... 57
Briand Gabriel............ 132
Briant François............ 91
Briant Joseph ............ 00oo
Briffon Jean-Baptiste...... . I
Brignardelli Antoine ...... 120
Bringer Pierre ............. 98
Britz François ............ 16
Bronny Louis............. .67
Brooklyn, - Brooklyniensis
- Maison, américaine .. 103
- Maison espagnole ... 39
MM. Pages
Brooklyn.- Maison polonaise 65
Bros Léon..... ........... 124
Brosnahan Michel......... 46
Broumana ............... 95
Brulant Albert............. 88
Brunel Emile ........... 99, ioo
Brunetti Thomas........... 70
Briining Pierre............ I30
Bruno André ............. 80o
Bruno Jacques............ 41
Bucarest ................ 71
Bucca Joseph ............ . 70
Buchhorn François... ..... 63
Buck Adolphe ........... 82,83
Budapest................. 22
Buenos-A ires ............. 12o
Buenos--.A tres. - Bonearen-
sis .......... .... .... 19
Buitrago Charles-Vincent... 128
Buitrago Nicaise .......... 128
Buitrago Pasteur.......... 128
Buitrago Robert .......... 119
Bunyei Stefan............ 22
Burgos Manuel............ 28
Burke Frederick......... 107
Burke Henry .............. io8
Burke Patrice............. 49
Burns Joseph ............. 104
Burns Peter .............. o02
Byrne Peter . ............. io8
Bydgoszcz ............... 61:
c
Cabal Thomas ............
Cabal Victor..............
Caballero Charles .........
Caballero Paul............
Cabanettes Justin.........
Cabral José: . . . . . . . .. . . ...
33,
127
14
130
14
I23
143
LISTE ALPHA'BÉTIQUE
MM.
Cabral Josephino.........
Cabrera Camilo ...........
Cabrera Daniel ..........
Cacika ..................
Cadix. - Gaditana........
Cagliari. - Calaritana......
Cahill Léon...............
Cahil Thomas ............
Calas Jules.............. .
Calbayog................
Caldarola Louis...........
Caldeira Léopoldino .......
Caldero Andrès...........
Cali. - Caliensis.. . . ....
Calleri. Charles. ..........
Calles Joaquim..........
Calmet Elle ..............
Calzada Siro..............
Calzada Luis ............
Calzada Mariano ..........
Caminos Felix ............
Caminos Pedro...........
Cammaert Pierre..........
Campanale Ange ..........
Campanino Arthur ........
Campbel Gregory .........
Campbell Jean ...........
Campo Bello-Prata ........
Campomar Juan ..........
Canas Antoine.............
Cancé Jean...............
Cancellario François.,.....
Candau Jules.............
Cafiellas Antoine ..........
Cafiellas Balthazar.........
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